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ت٤ٙیس پ٤زض ٝب٧ی ر٨بٟ ث٦ زٙی٘ ٝحس٣ز ث٤زٟ شذبیط ٝب٧یبٟ ث٦ ؾغح حبثت ٣ پبیساض ضؾیس٥، ضٞ٠ ای٢ْ٦ ثب ت٤ر٦ ث٦ 
بثـ تبٝی٠ ت٤ر٦ ث٦ ؾبیط ٝ٢ ثبلا ضىت٠ ض٣ظ اىع٣ٟ ٝیعاٟ تَبضبی ای٠ ٝحه٤ٗ، ٍیٞت آٟ ١یع ض٣ ث٦ اىعایف اؾت. ٙصا
٧ی ث٦ ٣یػ٥ پط٣تیی٠ ثبقس. چ٢سی٠ ٝ٢جـ پط٣تیی٠ ٕیب٧بی مصایی حی٤ا١بت اظ ضط٣ضیبت ٝیّ٢٢س٥ پط٣تیی٠ زض ریط٥
ٞ٢سی ٧بی ض٣م٢ی ث٦ زٙی٘ ٍیٞت پبیی٠ ٣ ت٤ٙیس ١ؿجتب ثبلا زض ؾغح ر٨بٟ ٣ ایطاٟ، پتب١ؿی٘ ثؿیبض اضظقحبن٘ اظ زا١٦
٧بی ض٣م٢ی، ٣ اٍلاٛ مصایی زض زؾتطؼ اظ زا١٦ ثبق٢س. ثط اؾبؼ اعلافبت ٝ٤ر٤زٝیثطای ربیٖعی٢ی پ٤زض ٝب٧ی 
ت٤ا١س اظ آٟ تنصی٦ ّطز٥ ٣ ث٦ ّ٢تطٗ آٟ زض ق٢ب٣ض آظ٣لا ّ٦ ٝب٧ی تیلاپیب ٝی زا١٦ ٣ ّب١٤لا ٣ ؾطذؽّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦
 قٞبٗ ّك٤ض ِّٞ ١ٞبیس ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٢بثـ پط٣تیی٠ ٕیب٧ی ا١تربة قس١س.
 ٍسا١ٖكت١ی٘ ) ٝب٧یبٟ تیلاپیبی ECP٣  REP( ) ٣ پط٣تیی٠RCF)، ّبضایی مصا (RGS٣  GW( ٧بی ضقسقبذم
تْطاض ٝ٤ضز اضظیبثی ٍطاض ٕطىت. تیٞبض  63تیٞبض ٣  21ثغ٤ض ٧ٞعٝبٟ زض ؾ٦ آظٝبیف عی  )sucitolin simorhcoerO(
زا١٦ ثزبی ٝ٢بثـ زضنس پ٢ج٦ 54٣  53، 52، 51زضنس ّب١٤لا ٣  001٣  57، 05، 52قب٧س ٣ ؾغ٤ح ربیٖعی٢ی 
٧بی زضنس آظ٣لا ثطضؾی قس١س. ٝیعاٟ قبذم 92٣  12، 31پط٣تیی٢ی ٕطاٟ ٍیٞت (پ٤زض ٝب٧ی ٣ ؾ٤یب) ٣ ؾغ٤ح 
٧بی ٝحت٤ی ٝ٢بثـ زاضی ثیكتط اظ تٞبٝی ریط٥ضقس، ثطزاقت مصا ٣ ٝهطه پط٣تیی٠ زض ریط٥ قب٧س ثغ٤ض ٝق٢ی
٧بی ى٤ً اٙصّط زض ٕط٣٥ ٧ب، قبذمپط٣تیی٠ ٕیب٧ی ث٦ ریط٥ ). ثب اىعایف ٝیعاٟ ٝ٢بثـ50.0<pپط٣تیی٠ ٕیب٧ی ث٤ز (
٧بی ّبضایی پط٣تیی٠  ثی٠ ریط٥ قب٧س ٣ زاضی ١كبٟ زاز١س. زض ضطیت تجسی٘ مصایی ٣ قبذمذ٤ز ّب٧ف ٝق٢ی
 12٣  31ظ٣لا (زضنس ربیٖعی٢ی) ٣ آ 53٣  52، 51زا١٦ (زضنس ربیٖعی٢ی)، پ٢ج٦ 05٣  52٧بی حب٣ی ّب١٤لا (ریط٥
ضؾس زض تٞبٝی اٍلاٛ مصایی ٝ٤ضز ). ثب ت٤ر٦ ث٦ ١تبیذ ث٦ ١ؾط ٝی50.0>pزاض ٝكب٧س٥ ١كس (اذتلاه ٝق٢یزضنس) 
ذ٤ضاُ ثطای ٝب٧یبٟ تیلاپیب ث٤ز ّ٦ ث٦ تجـ آٟ ّب٧ف ثطزاقت مصا،  ذ٤ـ ذ٤ضاّیثطضؾی ١ْت٦ ٝكتطُ فسٛ 
١تؾبض ت٤اٟ ااُ ٝیذ٤ض ذ٤ـ ذ٤ضاّیپط٣تیی٠ ٝهطىی ٣ زض ١٨بیت ضقس ایزبز قس. زض ن٤ضت ضىـ ٝكْ٘ 
% ریط٥ ٍبثٚیت 12زضنس ربیٖعی٢ی ٣ آظ٣لا تب ؾغح  53٣  05زا١٦ ث٦ تطتیت تب ؾغ٤ح زاقت ّ٢زبٙ٦ ّب١٤لا ٣ پ٢ج٦
 اؾتيبز٥ زاقت٦ ثبق٢س.
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 هقدهِ -1
ضقس ر٨ب١ی ت٤ٙیس مصای آثعیبٟ زض ع٤ٗ ز٣ ز٧٦ ٕصقت٦ ثط اٖٙ٤ی اؾتيبز٥ اظ پ٤زض ٣ ض٣م٠ ٝب٧ی احط ٕصاض ث٤ز٥ 
زضنس اظ  07-001پط٣ضی پتب١ؿی٘ اؾتيبز٥ اظ زاقت٦ اؾت. آثعیّٞتطی احط آٟ اؾت اٝب ثط ٝیعاٟ ت٤ٙیس ؾبٙیب١٦ 
ٝب٧ی ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٢جـ تبٝی٠ ّ٢٢س٥ پط٣تیی٠ زض ریط٥  ثبقس. اظ پ٤زضت٤ٙیسات ؾبٙیب١٦ پ٤زض ٣ ض٣م٠ ٝب٧ی ضا زاضا ٝی
 :)8002 ,.la te ,miL( ق٤زٝیاؾتيبز٥ ٝب٧یبٟ ث٢ب ث٦ زٙی٘ ظیط 
 %).56-27ٝیعاٟ پط٣تیی٠ پ٤زض ٝب٧ی ١ؿجتب ثبلاؾت ( -
آٝی٢٦ ضط٣ضی ٝ٤ضز ١یبظ ٝب٧یبٟ ٕ٤قتر٤اض ٝغبثَت ٝی٢٦ پ٤زض ٝب٧ی ثب ٝیعاٟ اؾیس٧بیآپط٣ىبی٘ اؾیس٧بی -
 زاضز.ثیكتطی 
 ٝب٧یبٟ ثبلاؾت.اّخط آٝی٢٦ پ٤زض ٝب٧ی ثطای اٟ ٍبثٚیت رصة پط٣تیی٠ ٣ اؾیس٧بیٝیع -
 ثبقس.ٝیزٙپصیط ٧بیی ثط اؾبؼ پ٤زض ٝب٧ی ثطای ثیكتط ٝب٧یبٟ پط٣ضقی ریط٥ -
١ؿجت ٝ٤از ٝحٚ٤ٗ زض ؾبظی، ىطآ٣ضی ٣ شذیط٥قطایظ ّیيیت پ٤زض ٝب٧ی ث٦ ف٤اٝٚی ٧ٞچ٤ٟ تبظٕی ٝ٤از ذبٛ، 
-ثی ث٦ پ٤زض ٝب٧ی ثب ّیيیت ؾرت ٝیّ٦ قطایظ ضا ثطای زؾتیب ٧ب ثؿتٖی زاضزاّؿیساٟٝیعاٟ آ١تی٤زض ٝب٧ی ٣ پ
ؾغح حبثت ٣ پبیساض ضؾیس٥ ٙی٘ ٝحس٣ز ث٤زٟ شذبیط ٝب٧یبٟ ث٦ اظ عطه زیٖط ت٤ٙیس پ٤زض ٝب٧ی ر٨ب١ی ث٦ ز .ّ٢س
زؾتطؾی ث٦ آٟ  ،٣ حتی ث٦ زٙی٘ اؾتيبز٥ ٝؿتَیٜ ا١ؿبٟ اظ ٝ٢بثـ ا٣ٙی٦ ٝ٤ضز ١یبظ ر٨ت ت٤ٙیس پ٤زض ٝب٧ی اؾت
ٍیٞت آٟ ١یع ض٣ ث٦ اىعایف  ،ای٠ ٝحه٤ٗ ی، ضٞ٠ ای٢ْ٦ ثب ت٤ر٦ ث٦ ثبلا ضىت٠ ٝیعاٟ تَبضبٝحس٣زیت ثیكتطی زاضز
٧بی مصایی حی٤ا١بت اظ ّ٢٢س٥ پط٣تیی٠ زض ریط٥ بثـ تبٝی٠). ٙصا ت٤ر٦ ث٦ ؾبیط ٝ٢9991 ,.la te ,ayerihcawM(اؾت 
 ضط٣ضیبت اؾت. 
ث٦ زٙی٘ ت٤ٙیس ١ؿجتب ثبلا زض ؾغح ر٨ب١ی ٣ ٧بی ض٣م٢ی چ٢سی٠ ٝ٢جـ پط٣تیی٠ ٕیب٧ی ث٦ ٣یػ٥ پط٣تیی٠ حبن٘ اظ زا١٦
٧بی زا١٦). 9991 ,.la te ,ayerihcawM( ثبقسٝیپتب١ؿی٘ ثؿیبض اضظقٞ٢سی ثطای ربیٖعی٢ی پ٤زض ٝب٧ی ٍیٞت پبیی٠ 
ذ٤اض چیعپط٣ضی ذه٤نب ثطای ٝب٧یبٟ ٕطٝبثی ٧ٞ٦ثعیض٣م٢ی ٣ ٝحه٤لات رب١جی آ١٨ب ٝ٢جـ فٞس٥ پط٣تیی٠ زض آ
پط٣تیی٠، ث٦ زٙی٘  ثطذی اظ آ١٨ب). 1102 ,.la te ,obgA( ض٣١سث٦ قٞبض ٝیر٤اض ٝب١٢س ٕطث٦ ٝب٧ی ٣ تیلاپیب ٣ یب فٚي
آٝی٢٦ ریط٥ ا٧ٞیت تطّیت اؾیس٧بی .زاض١سٝكبث٦ پ٤زض ٝب٧ی اضظـ مصایی  ٝ٢بؾت، آٝی٢٦ ٣ ٍبثٚیت رصةاؾیس٧بی
آٝی٢٦ ؾجت احطٕصاض اؾت. ظیبز ث٤زٟ اؾیس٧بی ثؿیبض ظیبزی زاضز ظیطا ثط ىض٤لات ١یتط٣غ١ی ٝحٚ٤ٗ ثؿیبض
ق٤ز ٣ ّٞج٤ز آٟ ؾجت پبیی٠ آٝسٟ ضطیت ا١جبقت آٝ٤١یبُ ٣ اظ زؾت زازٟ ا١طغی ٝی ّبتبث٤ٙیؿٜ ٣ ت٤ٙیس
آٝی٢٦ ٝ٢بثـ پط٣تیی٠ پط٣ىبی٘ اؾیس٧بی ).8002 ,.la te ,miL( ٕطززٝی پط٣تیی٠ ٣ اىعایف ىض٤لات ١یتط٣غ١ی ٝحٚ٤ٗ
ٕ٤قتر٤اض ٝغبثَت ثب ١یبظ٧بی مصایی ٝب٧یبٟ ٧ٞب١٢س آ١چ٦ زض ٝ٢بثـ پط٣تیی٠ زضیبیی ٍبث٘ ٝكب٧س٥ اؾت ٕیب٧ی 
 ٝیعاٟ مصای ٝهطىی ضا احتٞبلا ثب ّب٧ف ذ٤ـظٝب١ی ّ٦ ث٦ ٝیعاٟ ظیبز زض ریط٥ ربیٖعی٠ ق٤١س، ٣  ١ساضز
آ٣ض١س. إط چ٦ ضطیت رصة ٝ٢بثـ پط٣تیی٠ ٕیب٧ی ثطای ٝب٧یبٟ ٕ٤قتر٤اض ذ٤ضاّی ٣ رصاثیت مصا پبیی٠ ٝی




ثبقس ٣ٙی ٍبثٚیت رصة ٝبز٥ ذكِ آ١٨ب احتٞبلا ث٦ زٙی٘ حض٤ض ٣ضقی ٝكبث٦ پط٣تیی٠ پ٤زض ٝب٧ی ٝیپط
 . )8002 ,.la te ,miL( تط اؾت٧بی ٕیب٧ی پبیی٠زض پط٣تیی٠ میط ٍبث٘ رصة ٣ ىیجط ٧بیّطث٤٧یسضات
تب ثت٤اٟ ث٦ زضؾتی ٍطاض ٕیط١س ثبیس ٝس ١ؾط  ٝ٨ٜزض اضظیبثی اٍلاٛ مصایی ثطای ذ٤ضاُ آثعیبٟ چ٢سی٠ فبٝ٘ 
ٍضب٣ت ّطز ّ٦ آیب آٟ ٝبز٥ اْٝبٟ ٣اضز قسٟ ث٦ ریط٥ مصایی ضا زاضز یب ذیط. ای٠ ف٤اٝ٘ قبٝ٘ ٍبثٚیت رصة، 
  .)1102 ,imanE( ثبقس٣ ّبضایی مصایی آٟ ٝی ذ٤ضاّیذ٤ـ 
 ٍبثٚیتٍیٞت پبیی٠ آٟ ث٦ زٙی٘ ق٤ز ّ٦ ض ّك٤ض٧بی زض حبٗ ت٤ؾق٦ ت٤ٙیس ٝیٝیعاٟ ثؿیبض ظیبزی تیلاپیب ز٧ٜ اّ٢٤ٟ 
). ّبضذب١زبت ت٤ٙیس ذ٤ضاُ 7991 ,nocaT dna deyaS-lE( ٍطاض ٕطىت٠ زض ؾجس ذب١٤اض اٍكبض آؾیت پصیط ضا زاضز
آثعیبٟ ذه٤نب تیلاپیب ث٦ زٙی٘ قطایظ ذبل ٣ ٕطا١ی پ٤زض ٝب٧ی ثبیس ث٦ ز١جبٗ ربیٖعی٠ ثطای آٟ ر٨ت حيؼ 
 .ا٧ٞیت ثیكتطی زاضزر٤اض زض ٝ٤ضز ٝب٧یبٟ فٚيّ٦ آ٣ضزٟ ٍیٞت آٟ ثبق٢س ّیيیت ذ٤ضاُ ٣ اٙجت٦ پبیی٠ 
اٍلاٛ مصایی ٝرتٚيی ر٨ت پیسا ّطزٟ ربیٖعی٠ ٝ٢بؾت زض ریط٥ مصایی تیلاپیب ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ ٍطاض ٕطىت٦ اؾت. اظ 
ت٤اٟ ث٦ ٝحه٤لات رب١جی ٝب٧ی، پ٤زض ٝیٖ٤، ٝحه٤لات رب١جی حی٤ا١بت ا٧ٚی ٣ پط٣تیی٠ حی٤ا١ی ٝیرٞٚ٦ ٝ٢بثـ 
زا١٦، ثبزاٛ ظٝی٢ی، آىتبثٖطزاٟ، ٘ پ٤زض ؾ٤یب، پ٢ج٦٣تیی٠ ٕیب٧ی ٝخذب١ٖی ٝب١٢س پ٤زض پط، ذ٤ٟ ٣ اؾتر٤اٟ ٣ ٝ٢بثـ پط
 ).4002 ,ijnugOّٚعا، ّ٢زس، ١بضٕی٘، ذطٝب، ٕیب٧بٟ آثعی قجی٦ آظ٣لا ٣ میط٥ اقبض٥ ّطز (
 ٍبثَ٘ٝیبؼ ّ٤چِ ثبیس ان٘ اؾتيبز٥ اظ ٝ٤از ثب پط٣ضی ثیكتطی٠ ّبضایی اٍتهبزی، زض آثعیت٤ٙیس ریط٥ ثب  ثطای
ضا ت، ضٞ٠ ای٢ْ٦ ای٠ ٝ٤از ٍبثٚیت ربیٖعی٢ی تٞبٛ تب ٍؿٞتی اظ ٝ٢بثـ پط٣تیی٠ زضیبیی زؾتطؼ ٝحٚی ضا زض ١ؾط زاق
ثط اؾبؼ اعلافبت ٝ٤ر٤ز ٣ اٍلاٛ ). ث٦ ای٠ ٝ٢ؾ٤ض 9002 ,itrabarkahC dna nasaHریط٥ مصایی آثعیبٟ زاضا ثبق٢س ( زض
. ٧ب، ىطا٣ا١ی ٣ ٍیٞت ا١تربة قس١سٍبثٚیت٧بی ض٣م٢ی ث٦ زٙی٘ ّب١٤لا اظ زا١٦ ٣ زا١٦ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦ ،مصایی زض زؾتطؼ
٧بی ىطا٣ا١ف زض قٞبٗ ّك٤ض ث٦ یِ ٝقض٘ تجسی٘ قس٥ اؾت ١یع ضمٜ ٍبثٚیتؾطذؽ ق٢ب٣ض آظ٣لا ّ٦ فٚی
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 اٍل: کلشاآسهبیص  -2
 هقدهِ -2-1
٣  ضؾسٝیؾبٗ  0002ؾبٗ ٣ زض چی٠ ٣ غاپ٠ حساٍ٘ ث٦  0003زض ٧٢س ث٦ ثیف اظ زا١٦ ض٣م٢ی ّٚعا ٍسٝت ض٣یف 
ث٦ ٝیعاٟ  ).ps acissarB() اظ ر٢ؽ dees epaRٕیب٥ ّٚعا (). 4891 ,lleB( ث٤ز٥ اؾتٝ٢غَ٦ ٝسیتطا١٦ ث٤ٝی  احتٞبلا
ؾت ّ٦ ؾلاٝتی ا١ؿبٟ ضا ث٦ ذغط چطة آٟ) ٝك٨٤ض ا% اظ ّ٘ اؾیس٧بی 52-55()dica cirU(ثبلای اؾیس ا٣ضیِ 
، زض ای٠ )8002 ,.la te ,miL( نيط ّب٧ف یبىت٦ اؾت ّب١٤لا یب ز٣ ٧بی رسیس آٟ ث٢بٛ٣اضیت٦زض ا١ساظز ّ٦ ای٠ ٝی
ٝیْط٣ٝ٤ٗ زض  03ث٦ ّٞتط اظ  )etalonisoculG( % ٣ ٝیعاٟ ٕٚ٤ّ٤ظی٢٤لات2٣اضیت٦ ٝیعاٟ اؾیس ا٣ضیِ ث٦ ّٞتط اظ 
زض ٣اضیت٦ ز٣  )etalonisoculg lylodnI( اٙجت٦ ٝیعاٟ ای٢س٣ٙی٘ ٕٚیْ٤ظی٢٤لات .)1102 ,imanEٕطٛ ّب٧ف یبىت٦ اؾت (
ز٧س ّ٦ نيط ثب ّٚعا تيب٣ت چ٢سا١ی ١ساضز ٣ ١یٞی اظ ٝیعاٟ ٕٚیْ٤ظی٢٤لات ٝ٤ر٤ز زض ّب١٤لا ضا تكْی٘ ٝی
 ). 4891 ,lleBاؾت ( )etanaycoihT( بتٝحه٤ٗ ٧یسض٣ٙیع آٟ ١یع تی٤ؾیب١
زض ایطاٟ ذه٤نب زض اؾتبٟ  ثبقس.یی اظ اض٣پب، اؾتطاٙیب ٣ آؾیب ٝی٧بزض ّب١بزا، ٍؿٞت ّب١٤لاٝح٘ انٚی ّكت 
قس٥ اؾت. زض ز٣اظز٥ ؾبٗ اذیط ٝحََی٠ زض  قط٣ؿض٣ی ث٨ج٤ز ّیيیت ای٠ ٕیب٥ تحَیَبت  8991ٕٚؿتبٟ اظ ؾبٗ 
ّب٧ف ٝیعاٟ  ثیب١ٖطا١س. تحَیَبت ٧بی ز٣ نيط ّٚعا ضا ٕؿتطـ زاز٥٣اضیت٦ ض٣م٢ی٧بی زا١٦ّكت قطّت ت٤ؾق٦ 
 ).1102 ,imanE( ثبقسٝیزضنس ٣ اىعایف ؾغح ظیط ّكت آٟ زض ایطاٟ  77/3ٕٚ٤ّ٤ظی٢٤لات ث٦ ّٞتط اظ 
 te ,miL( زاضز٧بی ض٣م٢ی ز١یب ٍطاض زض ضتج٦ ز٣ٛ ٝحه٤لات زا١٦زا١٦ ٣ ٍج٘ اظ ترٜ پ٢ج٦ّكت ّب١٤لا ثقس اظ ؾ٤یب 
٧بی یجبت اؾیس٧بی چطة ضا زض ثی٠ ض٣م٠یْی اظ ث٨تطی٠ تطّ . ض٣م٠ آٟ)9991 ,.la te ,ayerihcawM ;8002 ,.la
 ,.la te ,miLثبقس (ٝ٢جـ پط٣تیی٠ ذ٤ثی ١یع ٝی یِث٤ز٥ ٕیب٧ی زاضاؾت. زض حبٙی ّ٦ ّٚعا ث٦ ض٣م٢ف ٝك٨٤ض 
ه٤ٗ زض ای زاقت٦ ٣ اّ٢٤ٟ تٞبٛ ت٤ٙیس ای٠ ٝحضقس ىعای٢س٥٧بی اذیط ض٣١س ّكت ّٚعا زض ایطاٟ زض ؾبٗ ).8002
اظ ٙحبػ ؾغح ثطزاقت ّٚعا  9831-09). زض ؾبٗ ظضافی 7831(نيطی ٣ ثٚساری،  ثبقسایطاٟ اظ اضٍبٛ ز٣ نيط ٝی
٧ْتبض) ثقس اظ چن٢سضٍ٢س زض ضتج٦ ؾ٤ٛ ایؿتبز٥ اؾت. ثطآ٣ضز  60139زضنس اظ ّ٘ ٝحه٤لات ن٢قتی ( 71/2ثب 
ی اعلافبت (ٝطّع ى٢ب٣ض ثطاثط ٝیعاٟ ت٤ٙیس ؾ٤یبی ّك٤ض اؾت 1/5ت٠ ث٤ز٥ ّ٦  099981ٟ زض ای٠ ؾبٗ ّ٘ ت٤ٙیس آ
ّكب٣ضظی زض ٕصاضی ؾبظٝبٟ ر٨بزثب ت٤ر٦ ث٦ حزٜ ظیبز ؾطٝبی٦ .)2931ّكب٣ضظی، ٣ اضتجبعبت ٣ظاضت ر٨بز
ضاحت آٟ ضط٣ضت زؾتیبثی ث٦ تْ٢یِ ٝ٢بؾت ر٨ت ت٤ٙیس ذ٤ضاُ  ث٦ ١ؿجتذطیس تضٞی٢ی ّب١٤لا ٣ ّكت 
 ). 7831آثعیبٟ ثط پبی٦ اؾتيبز٥ اظ ای٠ ٝ٢جـ پط٣تیی٢ی ٝ٢بؾت ا١ْبض ١بپصیط اؾت (نيطی ٣ ثٚساری، 
اعلافبت  ،٧بی ٝرتٚو آظٝبیكٖب٧ی ٣ زیٖط ٝ٤اضزث٦ ٝ٢غَ٦ ّكت، ١٤ؿ ٣اضیت٦، ض٣ـ٧بی ٝطث٤ط ث٦ زٙی٘ تيب٣ت
 پ٤زض ّٚعا اظ ١ؾط ّ٤ٙی٠. ، ٙیپیس ٣ میط٥ ٍبث٘ ٝكب٧س٥ ١یؿتت ١٤تطی٢ت٨بی آٟ ٝب١٢س ٝیعاٟ پط٣تیی٠یْؿب١ی اظ تطّی
 ٣ تیبٝی٠) nivalfobiR(، ضیج٤ىلا٣ی٠ )nicaiN( ، ١یبؾی٠)dica ciloF( ، ى٤ٙیِ اؾیس)nitoiB( ، ثی٤تی٠)enilohC(
 cinehtotnaP( 5B٣ ) enimaihT( 1B٣یتبٝی٠ ٣ ؾ٤یب ث٦ تطتیت ثبقس. اٝب زض َٝبیؿ٦ ثب پ٤زض ٝب٧ی م٢ی ٝی )enimaihT(
٧بی ٝحٚ٤ٗ زض چطثی اظ ّ٢زبٙ٦ ّٚعا ٣یتبٝی٠ؾجت ذط٣د ّكی ض٣م٠ىطای٢س  قبیبٟ شّط اؾتّٞتطی زاضز. ) dica




 ٝب١٢سٝ٤از ٝقس١ی ضط٣ضی ّ٢زبٙ٦ ّٚعا ٝ٢جـ ذ٤ثی اظ  ).4891 ,lleB ;1102 ,imanE ;8002 ,.la te ,miL( ٕطززٝی
 ).1102 ,imanE ;8002 ,.la te ,miLثبقس (ؾٚ٢ی٤ٛ ٣ ىؿيط ٝی
ٝب٧ی، ّپ٤ض، آلا، ٕطث٦زض ریط٥ مصایی ٝب٧یبٟ آظاز، ٍعٗ پط٣ضی ّٚعا ٝقٞ٤لا ث٦ ف٢٤اٟ یِ ربیٖعی٠زض آثعی
مصایی ّ٢زبٙ٦ ّب١٤لا ثطای اضظـ. )1102 ,imanE( ق٤زاؾتيبز٥ ٝی maerbaeS ٣ ssaB، ، ؾ٤ه، ت٤ضثت، ٝیٖ٤تیلاپیب
 ).8991 ,.la te ,hotoSضؾس (ٝب٧یبٟ ؾطزاثی ث٦ ١ؾط ٝیثیكتط اظ ٝب٧یبٟ ٕطٝبثی 
 ييئپزٍت
% پط٣تیی٠ 04تَطیجب  زاضای ّكیثقس اظ ىطای٢س ض٣م٠آٟ ّ٢زبٙ٦ ) ٣ 4891 ,lleB% ض٣م٠ زاضز (04ّٚعا حس٣ز  زا١٦
٣ پط٣تیی٠ آٟ  م٢ی ث٤ز٥ )enietsyC( ٣ ؾیؿتیی٠) eninoihteM(آٝی٢٦ ذه٤نب ٝتی٤١ی٠ ّ٦ اظ ٙحبػ اؾیس٧بی ثبقسٝی
. اظ ٙحبػ تطّیجبت ث٦ ذ٤ثی زیٖط ٝ٢بثـ پط٣تیی٠ ٕیب٧ی اؾت ٣ زض حَیَت ٍبثٚیت رصة ثبلایی ثطای ٝب٧یبٟ زاضز
 tigiY ;8002 ,.la te ,miL( آیسث٦ حؿبة ٝیزض ر٨بٟ ثقس اظ ؾ٤یب ز٣ٝی٠ ْٝٞ٘ پط٣تیی٠ زض ریط٥ مصایی حی٤ا١بت 
 ). 2102 ,.la te ,tigiY ;9002 ,zemlO dna
 
 ):1102 ,imanEؾ٦ فبٝ٘ فٞس٥ ثط ّیيیت ّب١٤لا احطٕصاض اؾت (
 ٝیعاٟ ض٣م٠ ثبٍیٞب١س٥ زض ّ٢زبٙ٦. -
 ای ّ٢زبٙ٦.تنصی٦عاٟ ٕٚ٤ّ٤ظی٢٤لات ٣ زیٖط ٝ٤از ضسٝی -
آٝی٢٦ اظ ثطذی اؾیس٧بیثٚیت رصة پط٣تیی٠ ٣ ّكی ّ٦ ٍبٝبی زاز٥ قس٥ زض ع٤ٗ ىطای٢س ض٣م٠ٝیعاٟ ٕط -
 .ز٧سضا تحت تبحیط ٍطاض ٝیرٞٚ٦ لایعی٠ 
 ,imanE(ث٤ز٥ آٝی٢٦ زض پط٣تیی٠ ّب١٤لا زض ثی٠ ٝ٢بثـ پط٣تیی٠ ٕیب٧ی ٝ٤ر٤ز ٣ زض زؾتطؼ ث٨تطی٠ ١ؿجت اؾیس٧بی
 ,zemlO dna tigiY( اؾتٝكبث٦ پ٤زض ٝب٧ی ٧طی٢ٔ ٣ ثبلاتط اظ ّ٢زبٙ٦ ؾ٤یب  آٟآٝی٢٦ پط٣ىبی٘ اؾیس٧بی ٣ )1102
بز ٣ ٝ٢جـ ثؿیبض ذ٤ثی اظ ١ؿجت ظیث٦ ی٠ آٟ زض َٝبیؿ٦ ثب ؾبیط ٝ٢بثـ پط٣تیی٠ ٕیب٧ی یٝیعاٟ ٝتی٤١ی٠ ٣ ؾیؿت ).9002
ثبقس. اٙجت٦ ٧ٞب١٢س ثؿیبضی اظ ٝ٢بثـ پط٣تیی٠ ٕیب٧ی ث٦ زٙی٘ ّٞتط ث٤زٟ ٝیعاٟ ٧بی ؾ٤ٙي٤ضزاض ٝیآٝی٢٦اؾیس٧بی
ٍیٞت آٟ اظ ١هو ٍیٞت  ).1102 ,imanE ;8002 ,.la te ,miL( ٍطاض زاضزلایعی٠ آٟ اظ ٙحبػ ّیيیت زض ضزیو ؾ٤یب 
ای٠  اؾت ّ٦تط پبیی٠ز٣ ٝ٢جـ فٞس٥ تبٝی٠ ّ٢٢س٥ پط٣تیی٠ زض ریط٥ مصایی آثعیبٟ ؾ٤یب ث٦ ف٢٤اٟ ٣  ،پ٤زض ٝب٧ی
ث٦ ِّٞ آٟ اضظـ مصایی ثبلاتطی پیسا  ّ٦ای ثطای ىطآ٣ضی ّٚعا ٣ پ٤زض آٟ ایزبز ّطز٥ ظٝی٢٦ ،تيب٣ت ٍیٞت
 .)9002 ,zemlO dna tigiY ;1102 ,imanE ;8002 ,.la te ,miL( ّ٢س
ف٢٤اٟ ٕطزز، ثْٚ٦ ث٦ ٧ب اؾتيبز٥ ١ٞیثغ٤ض ٝؿتَیٜ زض ریط٥آٟ اظ  ق٤ز ٣ ٝقٞ٤لاثیكتط ّٚعا ّكت ٝیزض آؾیب 
ّ٦ ٝیعاٟ اؾیس آٟ (ّب١٤لا) ٕیطز. ؾ٤ی٦ انلاح قس٥ ٍطاض ٝیٝهطه ّ٤ز ٝ٤ضز  حبنٚریع ّ٢٢س٥ ٣ ث٦ ن٤ضت
٣ اظ قس٥ زض قٞبٗ آٝطیْب ٣ اض٣پب ّكت ثغ٤ض ٕؿتطز٥ ّٞتطی زاضز ) SLG) ٣ ٕٚ٤ّ٤ظی٢٤لات (1:22Cا٣ضیِ (
  ).8002 ,.la te ,miL( ق٤زض ریط٥ مصایی حی٤ا١بت اؾتيبز٥ ٝیآٟ ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٢جـ پط٣تیی٠ ز
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% 02زض ٝب٧یبٟ ث٦ زٙی٘ احطات ٝ٢يی ىیجط ٣ ٕٚ٤ّ٤ظی٢٤لات ثبلای ّٚعا، ؾ٨ٜ اؾتيبز٥ اظ آٟ زض ریط٥ ٝقٞ٤لا ث٦ حس 
-٤لات، ىیجط، تب١٠ ٣ زیٖط ٝ٤از ضسثب ا١زبٛ ّبض٧بی غ١تیْی ٝیعاٟ ٕٚ٤ّ٤ظی٢ 0891ق٤ز اٝب زض ز٧٦ ٝیٝحس٣ز 
ؾ٨ٜ آٟ زض ریط٥ مصایی حی٤ا١بت ّ٦ ١تیز٦ آٟ اىعایف )، 8002 ,.la te ,miLای ّٚعا ّب٧ف پیسا ّطز٥ اؾت (تنصی٦
 ثبقس.ٝی
٧بیی ، ّطث٤٧یسضات)diolyma-ocuFآٝیٚ٤ییس (، ) nitceP( ٧ب٧بی فٞس٥ زض ّ٢زبٙ٦ ّٚعا قبٝ٘ پْتی٠ّطث٤٧یسضات
آ١٨ب ؾٚ٤ٙع ٣  تطی٠ ٝیعاٟثیكثبق٢س ّ٦ ٝی )esolulleC( ٣ ؾٚ٤ٙع )snasotneP( ٧بپ٢ت٤ؾبٟ، )esonibarA( ثط پبی٦ آضاثی٢٤ظ
٧بی ٕ٤اضقی ٍبث٘ تزعی٦ ث٦ ِّٞ آ١عیٜ ز٧٢س ّ٦تكْی٘ ٝی١عزیِ ث٦ ١یٞی اظ ا١طغی ذبٛ آ١طا ٧ب ث٤ز٥ ٣ پ٢ت٤ؾبٟ
 .)4891 ,lleB( ثبق٢س١ٞی
 ایتغذیِهَاد ضد
ّب٧ف مصای ٝهطىی، ّب٧ف ّبضایی مصا،  اؾتيبز٥ ٝت٢ب٣ة اظ ّٚعا زض ١ؿجت ثبلایی اظ ریط٥ مصایی ثبفج
. ّٚعا ق٤زطز ضقسی زض تٞبٝی حی٤ا١بت ٝیّب٧ف فْٞٚ زض ١٨بیتط٣ییس) ٣ یتاذتلالات ٝتبث٤ٙیِ (فسٛ ّبضایی 
، )enipaniS( ٣ ؾی٢بپی٠ )ninnaT( تطّیجبت ى٢ٚی ٝب١٢س تب١٠اظ رٞٚ٦ ىیجط،  َٝب٣ٛ ث٦ حطاضت ایتنصی٦حب٣ی ٝ٤از ضس
ٝب١٢س ()cinegortioG( ٕ٤تیط٣غ١یِ تطّیجبتٍبث٘ ٧ضٜ ٣ ٧بی میط، ّطث٤٧یسضات)dica cityhP( اؾیسىیتیِ
 ).1102 ,imanE ;8002 ,.la te ,miL(ثبقس ٝی١بپبیساض زض ثطاثط حطاضت ٕٚیْ٤ظی٢٤لات) 
ّٚعا  زا١٦پ٤ؾت٦ ). 1102 ,imanEثیكتط اظ ؾ٤یب اؾت (ث٦ زٙی٘ ١ؿجت ثبلای پ٤ؾت٦ زض ّ٢زبٙ٦ ٝیعاٟ ىیجط ّ٢زبٙ٦ ّب١٤لا 
١یع ّب١٤لا . )4891 ,lleBز٧س (زضنس اظ ّ٢زبٙ٦ ضا ث٦ ذ٤ز اذتهبل ٝی 72-03٣ حس٣ز  ثبقسؾطقبض اظ ىیجط ٝی
ثبقس ّ٦ ٝ٢زط ث٦ % ٙیٖ٢ی٠) ٝی8/3% ٧ٞی ؾٚ٤ٙع ٣ 5% ؾٚ٤ٙع، 41/5ىیجط (تَطیجب  ی اظثبلای ث٦ ١ؿجتزاضای َٝبزیط 
ت٤ا١س % ریط٥ ٝی8ىیجط ثیكتط اظ  ٝیعاٟ. )1102 ,imanEٕطزیس٥ اؾت ( آٟزضنسی زض ّ٢زبٙ٦  01/6ٝیعاٟ ىیجط ذبٛ 
ثطای ٝب٧ی اضظـ  )semyzne citylordyH( ٧بی ٧یس٣ضٙیتیِ٣ ث٦ زٙی٘ ١ج٤ز آ١عیٜ ؾجت احط ٝ٢يی ثط رصة ٕطزز
 ,.la te ,miL( ق٤زای ىیجط ث٦ ز٣ ن٤ضت ىیعیْ٤قیٞیبیی زیس٥ ٝیٝقس٥زض ریط٥ مصایی حی٤ا١بت تِمصایی ١ساضز. 
 :)9991 ,.la te ,ayerihcawM ;8002
ثط ١طخ رصة احط ّطز٥، ىیجط٧بی ٝحٚ٤ٗ زض ترٚی٦ ٝقس٥ تبذیط ایزبز ٣ میط٥):  snitceP، mug raG( ٝحٚ٤ٗ -1
چؿج٢بُ زض ض٣ز٥ ّ٤چِ ثط ٧ضٜ ٣ قطایظ ق٤ز، ٣ ثب ایزبز ی مصا ٝی٣ ؾجت اىعایف چؿج٢سٕ ٥ٕصاضز
  ٕصاضز.ٝیٝ٢يی رصة احط 
-٣ میط٥): حزٜ ٝسى٤ؿ ضا اىعایف ٝی ningiL، esolullecimeH، esolulleCىیجط چ٤ثی قس٥ میط ٍبث٘ ح٘ ( -2
٣ ّب٧ف ٝیعاٟ ٝب١سٕبضی مصا زض احط ثط حطّت ٝ٤از مصایی زض ع٤ٗ زؾتٖب٥ ٕ٤اضـ آ١٨ب ث٦ زٙی٘ ز٧٢س. 
  .١سٕصاضٝ٢يی ٝیثط ٝیعاٟ رصة ٝ٤از احط ض٣ز٥ 




ذ٤ضاُ ضا ثطای ٝب٧یبٟ ّب٧ف  یذ٤ـ ذ٤ضاّ٧ب ٣ ؾی٢بپی٠ ٝیعاٟ ٕٚ٤ّ٤ظی٢٤لات ٣ تطّیجبت ى٢ٚی ٝب١٢س تب١٠
ز. تطّیجبت حبن٘ اظ ٧یسض٣ٙیع آ١٨ب ١یع ىقبٙیت تیط٣ییس ضا ٕیطز٧٢س ٣ ث٦ ز١جبٗ آٟ اقت٨ب تحت تبحیط ٍطاض ٝیٝی
  .)9991 ,.la te ,ayerihcawM( ّ٢٢سٝرت٘ ٝی
٧ب زیسٕب٥ ّكب٣ضظی تب١٠٧س٥ اؾت. اظ ٍبث٘ ٝكبزض ٕیب٧بٟ ٣ ثغ٤ض ٕؿتطز٥ ث٤ز٥ تب١٠ تطّیت ى٢ٚی ٝحٚ٤ٗ زض آة 
تب١٠ ٝ٤ر٤ز زض ثَ٤لات ٣ ّٚعا اظ ١٤ؿ تب١٠ مٚیؼ  .ٕطز١سّك٨بی ثی٤ٙ٤غیِ ٝغطح ٝیث٦ ف٢٤اٟ حكط٥
، آ١٨ب زض ثؿیبضی اظ مصا٧ب ق٤ززیس٥ ٝی٣ ذه٤نب زض پ٤ؾت٦ ثؿیبض اظٕیب٧بٟ ز٣ ٙپ٦ ای اؾت ) snidinaycohtnaorP(
 ). 8002 ,.la te ,miL( زاض١س ٣ر٤زٝب١٢س شضت ٣ ر٤  ملات اظ رٞٚ٦ حج٤ثبت ٣
زض ریط٥ ثبلاؾت (ثیكتط اظ  آ١٨ب ظٝب١ی ّ٦ ٝیعاٟ ق٤١س.زض ّ٢زبٙ٦ ّٚعا یبىت ٝی زضنس 1/5 -3 ٧ب ث٦ ٝیعاٟتب١٠
ت٤ا١٢س ثط ٝیعاٟ ٝی زٙی٘ ذبنیت ض٣اٟ ّ٢٢سٕی٦ ٕطٛ زض ّیٚ٤ٕطٛ ریط٥ ثطای ذ٤ُ ٣ ٝبّیبٟ) ث 003تب  002
-عاٟ ّبضایی مصا ضا زض حی٤ا١بت تِای ٝ٢يی زاض١س ٣ ٝیآ١٨ب احطات تنصی٦ٝهطه حی٤ا١بت ٝعضف٦ احط ثٖصاض١س. 
 ز٧س ٣ حتی احطات ثبظزاض١س٥ ثط تطیپؿی٠ز٧٢س. تب١٠ ثب پط٣تیی٠ تكْی٘ ّٞپْٚؽ ٝیای ٝب١٢س ٝب٧ی ّب٧ف ٝیٝقس٥
ّ٢س. ٧ٞچ٢ی٠ ثب ٝ٤ّ٤ؼ مكبی اضز ٣ ىقبٙیت٨بی ٧ضٜ ضا ٝرت٘ ٝیز )nispyrtomyhC( ٣ ّٞ٤تطیپؿی٠ )nispyrT(
٧ب ٣ حطات آ١٨ب ثط ٍبثٚیت رصة پط٣تیی٠ز٧س. اؾٚ٤ٙی تكْی٘ ّٞپْٚؽ زاز٥ ٣ ٝیعاٟ پط٣تیی٠ ثسٟ ضا ّب٧ف ٝی
 ,miLثبقس  (ٝیآٝی٢٦ ثبضظ اؾت. تٞبی٘ تكْی٘ ّٞپْٚؽ آ١٨ب ثب پط٣تیی٠ ثیكتط اظ چطثی ٣ ّطث٤٧یسضات اؾیس٧بی
  ).4891 ,lleB ;8002 ,.la te
ّ٦ یِ زضنس اظ ّ٢زبٙ٦ ّٚعا ضا ث٦ ذ٤ز  ث٤ز٥زض ا١ساظ٥ ّ٤چِ ث٦ قْ٘ پٚیٞط  ١یع یِ تطّیت ى٢ٚی ؾی٢بپی٠
٣ تٞبی٘ ث٦ مصا ضا ث٦ ر٨ت عقٜ تٚری ٣  ثبقسٝی٣ زض ٣اٍـ اؾتط اؾیس ؾی٢بپیِ ٣ ّ٤ٙی٠ اذتهبل زاز٥ اؾت 
آ١٨ب ٧ٞچ٢ی٠ زض ٕطىت٠ مصا زض ؾیؿتٜ ٧بضٞ٦  ).4891 ,lleB ;1102 ,imanE ;8002 ,.la te ,miL( ّ٢سّٜ ٝی ٢سیت
ّ٦ ١تیز٦ آٟ  ق٤١سٝیّ٢٢س. ؾی٢بپی٠ ٣ زیٖط تطّیجبت ى٢ٚی ثب آة، اْٙ٘، ٝتب١٘ ٣ آٝ٤١یبُ تطّیت زذبٙت ٝی
 ).8002 ,.la te ,miL(ثبقس ٝیاحطات ٝ٢يی ّٚعا ّب٧ف 
. ٝیعاٟ اؾیس ثبقسٝ٤ر٤ز زض آٟ ٝی ٣ ٕٚ٤ّ٤ظی٢٤لات ىیتیِاؾیس ثیكتطی٠ ّب٧ف اضظـ مصایی ّب١٤لا ٝطث٤ط ث٦ 
ثبقس. اؾیس زضنس اظ ٝبز٥ ذكِ ٝی 3-4/4%) ث٤ز٥ ٣ ثطاثط 2زض ّٚعا ثیكتط اظ ٝیعاٟ آٟ زض ؾ٤یب (ّٞتط اظ  ىیتیِ
١ؾیط ض٣ی (زض  یی٧ب٣ ّبتی٤ٟپبیی٠  Hpزض  ثب پط٣تیی٠) یِ پی٤ؾتٖی ٍ٤ی lotisonioyM fo etahpsohpaxeH( ىیتیِ
٧بی چ٢س ؽطىیتی ٤ٟی. زض ١تیز٦ ٝیعاٟ ثبلای آٟ زض ریط٥ ٍبثٚیت زؾتطؾی ظیؿتی ّبتّ٢سایزبز ٝی ٝحیظ ض٣ز٥)
 ;8002 ,.la te ,miL( ز٧سّب٧ف ٝیضا زض حی٤ا١بت ذ٤١ٖطٛ ٣ ٝب٧یبٟ ٝب١٢س ض٣ی، ّٚؿیٜ ٣ ذه٤نب ىؿيط 
 ).4891 ,lleBحس٣ز ز٣ ؾ٤ٛ اظ ىؿيط ّٚعا ثب ىبیتی٠ ثب١س قس٥ اؾت ( .)9991 ,.la te ,ayerihcawM
ریط٥ زض ٝب٧یبٟ ّب٧ف ضقس، ّب٧ف ٝیعاٟ اؾتيبز٥ اظ پط٣تیی٠ ریط٥، ّب٧ف ثَب ٣  ىیتیِی اؾیس لا١تیز٦ ؾغ٤ح ثب
اؾتيبز٥ اظ  س.٢یبثثب اؾتيبز٥ اظ ْٝٞ٘ ض٣ی ث٨ج٤ز ٝی ىیتیِفْٞٚطز تیط٣ییس اؾت. ثؿیبضی اظ احطات ١بٝغٚ٤ة اؾیس 
ای ىیتبت ضا زض تنصی٦ىٚ٤ض ٝیْط٣ثی ت٤ٙیس ّ٢٢س٥ ىیتبظ ٣ یب اؾتيبز٥ ٝؿتَیٜ اظ آٟ ٣ اىع٣زٟ ث٦ ریط٥ احطات ضس
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ت٤ا١س ثب اٍلاٝی چ٤ٟ ؾیلاغ ٝب٧ی ٣ آضز ٕ٢سٛ ّ٦ پط٣تیی٠ ّٚعا ٝی ،ّ٢س. ث٦ ف٢٤اٟ یِ ضا٥ ح٘ٝب٧یبٟ ثطعطه ٝی
  .)8002 ,.la te ,miL( زثبق٢س تطّیت ق٤قبض اظ ىیتبظ ٝیؾط
ای ٣ر٤ز زاضز ٣ ثیكتطی٠ تطاّٜ ثبقس ٣ ٝقٞ٤لا ثغ٤ض ٕؿتطز٥ زض ٕیب٧بٟ ز٣ ٙپ٦اتط ٝی -ٕٚ٤ّ٤ظی٢٤لات یِ تی٤
آٟ زض ّٚعا قسیسا اؾتيبز٥ اظ آ١طا ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٢جـ پط٣تیی٠ ٣ر٤ز ثبقس. ) ٝیeaesacissarB(آ١٨ب زض ٕیب٧بٟ ذب١٤از٥ 
ذ٤ضز٥  ضٞ٠ ای٢ْ٦ ٝع٥ تٚد ٣ ت٢س آٟ ٝیعاٟ ذ٤ضاُ فْٞٚطز تیط٣ییس ضا ٝرت٘ ّ٢ست٤ا١س ظیطا ٝی ّ٢سٝحس٣ز ٝی
% ٣ ّب١٤لا 6ٝیعاٟ آٟ زض ّ٢زبٙ٦ ّٚعا  ).1102 ,imanE ;8002 ,.la te ,miLز٧س (قس٥ ت٤ؾظ ٝب٧ی ضا ّب٧ف ٝی
 ).4891 ,lleBثبقس (% ٝی1ّٞتط اظ 
 
 هزٍری ثز هطبلعبت اًجبم ضدُ -2-2
. اٝب ضقس ١كبٟ زاز٧بیی ثط پبی٦ پ٤زض ّٚعا ّب٧ف ریط٥اظ تنصی٦  زضنس ثب 03-04ث٦ ٝیعاٟ  آلافْٞٚطز ضقس ٍعٗ
-آلا ّ٦ اظ پ٤زض ّٚعا انلاح قس٥ ّ٦ ٝیعاٟ ىیجط آٟ ّٜ قس٥ ٣ زض اؾیس یب حلاٗ قؿت٦ قس٥ ٝكبث٦ ٍعٗٝب٧یبٟ ٍعٗ
% 52ضقس زض ؾغح ربیٖعی٠ چی٢٤ُ ّب٧ف ٝب٧ی آظاز . زض ث٤زآلای تنصی٦ قس٥ ثب ریط٥ ثط پبی٦ پ٤زض ٝب٧ی 
اؾیس یب حلاٗ قؿت٦ . اٝب فْٞٚطز ضقس زض ظٝبٟ اؾتيبز٥ اظ پ٤زض ّٚعا ّ٦ ىیجط آٟ ّٜ قس٥ ٣ زض ٥ اؾتٝكب٧س٥ قس
% زض ریط٥ 06تب  ّ٦ تحت ىكبض ىطآ٣ضی قس٥، پ٤زض ّب١٤لای اؾتطاٙیبیی maerbaeS deRزض  یبثس.قس٥ اىعایف ٝی
% ربیٖعی٢ی 34حتی زض ؾغح  maerbaeS daehliG. زض حبٙی ّ٦ ٕطزیس ثس٣ٟ احط ٝ٢يی ثط فْٞٚطز ضقس ربیٖعی٠
% ربیٖعی٢ی پ٤زض ّٚعای 03زض ت٤ضث٤ت زض ّب٧ف ضقس . زاز ثب پط٣تیی٠ تنٚیؼ قس٥ ّٚعا ّب٧ف ضقس ١كبٟ
ت٤ا١س زض ؾغح پ٤زض ّٚعا یب ّب١٤لا ٝی )sutatcnup surulatcI(ٝب٧ی ّب١بٙی انلاح قس٥ ٝكب٧س٥ قس٥ اؾت. زض ٕطث٦
اظ % ّٞی ّب٧ف ضقس ٝكب٧س٥ قس٥ اؾت. 26ثبلایی ثس٣ٟ احط ظیبٟ آ٣ض ثط ضقس ربیٖعی٠ ق٤ز ٣ زض ؾغح 
ت٤ؾظ حطاضت ىطآ٣ضی اؾتيبز٥ ق٤ز ّ٦ پ٤زضی % ربیٖعی٢ی اظ 02-03ق٤ز ث٦ ٝیعاٟپیك٢٨بز ٝیزیسٕب٥ تزطثی 
)، اؾتيبز٥ اظ ّب١٤لا زض 3891( navilluS٣  ydraH٧بی ثقٞ٘ آٝس٥ ت٤ؾظ زض ثطضؾی ).8002 ,.la te ,miLقس٥ ثبقس (
احط ٝ٢يی ثط ضقس ٣ ضمٜ ای٢ْ٦ ىقبٙیت تیط٣ییس ضا تحت تبحیط ٍطاض زاز٥، فٚیآلای ض١ٖی٠ ّٞبٟ ریط٥ مصایی ٍعٗ
 . اؾت ضطیت تجسی٘ مصایی ١ساقت٦ ٣ ٍیٞت تٞبٛ قس٥ ذ٤ضاُ ضا پبیی٠ آ٣ضز٥
ؾبٗ اذیط ثغ٤ض  02آلا ربی ذ٤ز ضا پیسا ّطز٥ ٣ زض ع٤ٗ زض ریط٥ مصایی آظاز ٝب٧یبٟ ٣ ٍعّٗب١٤لا ث٦ ذ٤ثی 
% 13حس٣ز  )sutatcnup surulatcI(ٝب٧ی ّب١بٙی ، ای٠ ٝیعاٟ ثطای ٕطث٦ق٤زاؾتيبز٥ ٝی% زض آ١٨ب 02ٝقٞ٤ٗ تب ٝیعاٟ 
ای٠ . ٕعاضـ قس٥ اؾت% ٝیعاٟ پ٤زض ٝب٧ی ریط٥ 01حساّخط تب  )sucitolin simorhcoero(٣ ثطای ١٤ظاز تیلاپیبی ١ی٘ 
% 84/71% اظ ریط٥ اىعایف یبثس ث٦ قطط آ١ْ٦ 53-04ت٤ا١س تب ٝیعاٟ ثطای ٝب٧ی تیلاپیبی ١ی٘ زض ٝطحٚ٦ ضقسی ٝی
 ). 1102 ,imanE( تبٝی٠ ٕطزز پ٤زض ؾ٤یبریط٥ ثب پط٣تیی٠ اظ 
ای آٟ ث٦ ِّٞ حلاٗ تنصی٦ّب٧ف زاز٥ قس٥ ٣ ثطذی ٝ٤از ضسّ٦ ٝیعاٟ ىیجط آٟ ّب١٤لا ىط٣آ٣ضی قس٥ ّ٢زبٙ٦ 
٧ب احتٞبلا ث٦ زٙی٘ ّب٧ف ٝیعاٟ ای٠ ض٣ـ .ربیٖعی٠ قسآلا زض ریط٥ مصایی ٝب٧ی آظاز ٣ ٍعّٗٞتط قس٥ 




ؾجت ث٨ج٤ز فْٞٚطز ٝب٧ی  ،ٕٚ٤ّ٤ظی٢٤لات ٣ ؾی٢بپی٠ ٣ احط ٝ٢يی آ١٨ب ثط ٍبثٚیت زؾتطؾی پط٣تیی٠ ثطای ٝب٧ی
  ).2991 ,hcraM dna ydruCcM( ٥ اؾتٕطزیس
آلای ای ٝیعاٟ ربیٖعی٢ی ّ٢زبٙ٦ ؾ٤یب ٣ ّب١٤لا ضا زض ریط٥ مصایی ٝب٧ی ٍعٗ) زض ٝغبٙق٦7831نيطی ٣ ثٚساری (
زضنس ّ٢زبٙ٦ ّب١٤لا ٣ ث٨ج٤ز فْٞٚطز ّب١٤لا ١ؿجت ث٦  04ربیٖعی٢ی اظ ّٞبٟ ثطضؾی ّطز١س. ١تبیذ حبّی ض١ٖی٠
 آلا ٕطزیس.ب١٤لا ؾجت ث٨ج٤ز فْٞٚطز ٝب٧ی ٍعٗ٣ ربیٖعی٢ی ّ ث٤زؾ٤یب زض ای٠ ؾغح ربیٖعی٢ی 
 
 ّبهَاد ٍ رٍش -2-3
 آسهبیصهحل اجزای  -2-3-1
ّیٚ٤ٝتطی ق٨طؾتبٟ  01زض ىبنٚ٦ ٝطّع ٠ ایق٤ض ا١زبٛ قس.  ٧بیآة ٝٚی آثعیبٟتحَیَبت ٝطّع ای٠ آظٝبیف زض 
زضر٦ ٣  13ٝتطی اظ ؾغح زضیب زض فطو رنطاىیبیی  099٧ْتبض زض اضتيبؿ  06ثبىٌ اظ ت٤اثـ اؾتبٟ یعز ث٦ ٝؿبحت 
زٍیَ٦ قطٍی زض یِ ٝ٢غَ٦ ثیبثب١ی ثب زاٝ٢٦ ٣ؾیـ تنییطات زٝبیی  71زضر٦ ٣  55زٍیَ٦ قٞبٙی ٣ ع٤ٗ رنطاىیبیی  73
 ٣ اذتلاه قسیس زٝب زض ع٤ٗ قجب١٦ ض٣ظ ٣اٍـ قس٥ اؾت. زض ع٤ٗ ؾبٗ
 
 آسهبیص یحاطز -2-3-2
) ٣ ثطای 7002 eciffo tfosorciM( llecxEاىعاض مصا ٣ پط٣تیی٠ اظ ١طٛ ضا١سٝبٟ٧بی ضقس ٣ ٝحبؾج٦ قبذمر٨ت 
٧ب ٣ ٧بی ٝ٤ر٤ز ثی٠ ٝیب١ٖی٠تيب٣تثطضؾی  ) اؾتيبز٥ ٕطزیس.91 nisrev( SSPS اىعاض٧ب اظ ١طٛتزعی٦ ٣ تحٚی٘ زاز٥
افساز  .ن٤ضت پصیطىت tset egnar elpitlum nacnuD آظٝ٤ٟث٦ ِّٞ  10.0=pزاض زاض ث٤زٟ آ١٨ب زض ؾغح ٝق٢یٝق٢ی
  ا١حطاه ٝقیبض ثیبٟ ٕطزیس٥ اؾت. ±ثه٤ضت ٝیب١ٖی٠ 
 
 اقلام غذایی ٍ هبّی آًبليش -2-3-3
٧بی تٞبٝی اٍلاٛ مصایی، ریط٥) ٣ 2-1ّب١٤لا (رس٣ٗ  ضع٤ثت ٣ ٝیعاٟ زضنس پط٣تیی٠، چطثی، ىیجط، ذبّؿتط
ا١زبٛ  CAOAب ٧بی آظٝبیكٖب٧ی ٝغبثٌ ث ض٣ـثط اؾبؼ  )2-4(رس٣ٗ  ٣ لاق٦ ٝب٧یبٟ) 2-2(رس٣ٗ ؾبذت٦ قس٥ 
قس. ٝیعاٟ ّطث٤٧یسضات ٣ ا١طغی ذبٛ ٝ٤ر٤ز ١یع ث٦ ض٣ـ ٝحبؾجبتی ثسؾت آٝس. تقسازی ٝب٧ی زض اثتسا ٣ پ٢ذ 
فسز ٝب٧ی اظ ٧ط تْطاض زض ا١ت٨بی آظٝبیف ر٨ت آ١بٙیع لاق٦ ١ٞ٤١٦ ثطزاضی قس٥ ٣ پؽ اظ ذط٣د احكب ٧ٞ٤غٟ 
٧بی ٝ٢بثـ تكْی٘ ز٧٢س٥ پط٣تیی٠ ریط٥ ١ٖ٨ساضی قس١س. ١ٞ٤١٦ -02آظٝبیف زض ىطیعض ٕطزیس٥ ٣ ؾپؽ تب ظٝبٟ 
٧ٞطا٥ ثب ید ذكِ ث٦ آظٝبیكٖب٥ ؾبظٝبٟ ا١طغی اتٞی ت٨طاٟ اضؾبٗ  CLPHآٝی٢٦ ث٦ ض٣ـ ر٨ت آ١بٙیع اؾیس٧بی
 قس١س. 
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 ) آًبليش کبًَلا2-1جدٍل 
 ّب١٤لاّ٢زبٙ٦  آ١بٙیع قیٞیبیی
 63 پط٣تیی٠ ذبٛ (%)
 3/4 )(%)tcartxe rehtEچطثی (
 63/1 فهبض٥ فبضی اظ اظت (%)
 3/48 ا١طغی ذبٛ (ّیٚ٤ّبٙطی ثط ٕطٛ)
 61/3 ىیجط (%)
 7/5 ذبّؿتط (%)
 7/5 ضع٤ثت (%)
 
 ّبی آسهبیطی) آًبليش جيزُ2-2جدٍل 
 %001ّب١٤لا  %57ّب١٤لا  %          05ّب١٤لا  %52ّب١٤لا  ریط٥ قب٧س آ١بٙیع قیٞیبیی
 92/23 92/17 92/34 92/73 92/31 پط٣تیی٠ ذبٛ (%)
 81/66 51/77 31/75 11/83 9/92 )(%)tcartxe rehtEچطثی (
 03/5 53/4 04/7 54/1 05/2 فهبض٥ فبضی اظ اظت (%)
 4/76 4/26 4/16 4/85 4/85 ا١طغی ذبٛ (ّیٚ٤ّبٙطی ثط ٕطٛ)
 31/06 01/48 7/7 5/41 1/59 ىیجط (%)
 7/98 8/82 8/55 8/89 9/24 ذبّؿتط (%)
 5/46 5/59 6/82 6/2 7/94 ضع٤ثت (%)
 ١ؿجت پط٣تیی٠ ث٦ ا١طغی ذبٛ
 ٕطٛ ثط ّیٚ٤ ّبٙطی)(ٝیٚی 
 26/97 46/23 36/77 46/80 36/95
 
 فزهَلاسيَى غذایی -2-3-4
مصایی زضنس ربیٖعی٢ی ّ٢زبٙ٦ ّٚعا ثزبی اٍلاٛ  001٣  57، 05، 52ریط٥ آظٝبیكی ثب ٝیعاٟ  4زض ای٠ آظٝبیف 
ٕطاٟ ٍیٞت تبٝی٠ ّ٢٢س٥ پط٣تیی٠ ریط٥ (پ٤زض ٝب٧ی ٣ ؾ٤یب) ثب یِ ریط٥ قب٧س ثط پبی٦ ٝ٢بثـ پط٣تیی٢ی پ٤زض ٝب٧ی ٣ 
 sucitolin simorhcoerOتطی٠ ریط٥ مصایی ثطای پط٣ضـ تیلاپیبی ؾیب٥ ؾ٤یب ّ٦ ١تیز٦ پط٣غ٥ تحَیَبتی تقیی٠ ٝ٢بؾت
عطاحی، ؾبذت٦ ٣ ٝ٤ضز اضظیبثی ٍطاض ٕطىت٢س  ا١طغی ذبٛ یْؿبٟثب ٝیعاٟ پط٣تیی٠ ٣  ق٤ض ثبىٌ ث٤ززض آة ٙت
  ).2-3(رس٣ٗ 
 
 سبخت ٍ فزآٍری غذا -2-3-5
ٝ٤از ت٨ی٦ قس٥ ٧ٞ٦ ث٦ ن٤ضت پ٤زضی ٣ یب ٝبیـ ٝ٤ضز اؾتيبز٥ ٍطاض ٕطىت٢س. ر٨ت زضؾت ّطزٟ ٧ط ریط٥، ارعای 
سا زض آة َٝغط ث٦ ارعای مصایی ٝیْط٣ اثتقس١س. مصایی ٝبّط٣ ث٦ ١ؿجت ٝ٢بؾت ثطزاقت٦ قس٥ ٣ ثب ٧ٜ ٝرٚ٤ط ٝی
ٙیتط زض ٧ط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ح٘ قس٥ ٣ ؾپؽ ثب ارعای مصایی ٝبّط٣ ٝرٚ٤ط ٕطزیس١س. ؾپؽ ٝیعاٟ ٝیٚی 004ٝیعاٟ 




ض٣م٠ ٝ٤ضز ١یبظ ث٦ ٝرٚ٤ط حبن٘ اضبى٦ ٣ زض ٝیْؿط ٧ٜ ظز٥ قس. پؽ اظ اعٞی٢بٟ اظ اذتلاط ّبٝ٘ ٝ٤از، َٝساض 
یزبز حبٙت ذٞیطی زض ریط٥ مصایی ث٦ آٟ اضبى٦ ٕطزیس. ذٞیط حبن٘ ث٦ ِّٞ چطخ ٝ٤ضز ١یبظ آة َٝغط ر٨ت ا
 05 -06ّ٠ زض زٝبی ٧بی ٝبّبضا١ی زض آٝس٥ ٣ زض ذكِٝتط ث٦ ن٤ضت ضقت٦ٝیٚی 3ٕ٤قت ثب ا١ساظ٥ چكٞ٦ 
ث٢سی قس٥ ٣ پؽ اظ اتهبٗ ؾبفت ٍطاض ٕطىت. مصای ذكِ ثسؾت آٝس٥ ثؿت٦ 81ٕطاز ث٦ ٝست زضر٦ ؾب١تی
 ٕطاز شذیط٥ قس. زضر٦ ؾب١تی -02آٟ زض ىطیعض  ثطچؿت
 
 سيستن پزٍرش -2-3-6
تیٞبض آظٝبیكی ث٦ ٧ٞطا٥ تیٞبض قب٧س ٧ط ّساٛ ثب ؾ٦ تْطاض)  4فسز تب١ِ ثطای  51٧بی پط٣ضقی (تٞبٝی تب١ِ
زؾتیبثی ث٦ ٝیعاٟ زٍیٌ ٝتطی ٝته٘ ث٦ ؾیؿتٜ ٧٤از٥ ٝطّعی ث٤ز١س. ر٨ت ؾب١تی 02ٝز٨ع ث٦ یِ ؾ٢ٔ ٧٤ای 
زٍیَ٦ ثقس اظ مصاز٧ی ث٦ ِّٞ ؾیي٤ٟ ذبضد، قٞطز٥  51-03ثطزاقت مصا، مصای اضبىی ثبٍی ٝب١س٥ زض تب١ِ 
 قس٥ ٣ پؽ اظ ٝحبؾج٦ ٣ظٟ آٟ، اظ َٝساض مصای زاز٥ قس٥ زض ٧ط ٣فس٥ زض ٧ط تب١ِ ّؿط ٕطزیس.
 
 ثبضد)ّبی آسهبیطی (هقبدیز ثِ درصد هی) فزهَلاسيَى ٍ تزکيت جيزُ2-3جدٍل 
 %001 ب١٤لاّ %57 ب١٤لاّ %          05 ب١٤لاّ %52 ب١٤لاّ ریط٥ قب٧س مصاییاٍلاٛ 
 87/77 06/13 04/12 02/1 0 پ٤زض ّب١٤لا
 0 6/61 11/78 71/92 32/31 پ٤زض ٝب٧ی
 0 5/5 11 71 32/51 پ٤زض ؾ٤یب
 0 4/51 01/45 61/17 02 آضز ٕ٢سٛ
 0 5 01 51 52/2 ١كبؾت٦ شضت
 1 1 1 1 1 1ْٝٞ٘ ٣یتبٝی٢ی
 0/80 0/80 0/80 0/80 0/80 2٣یتبٝی٠ ث
 0/49 0/49 0/49 0/49 0 ّ٤ٙی٠
 1 1 1 1 1 3ْٝٞ٘ ٝقس١ی
 0/10 0/10 0/10 0/10 0/10 4ْٝٞ٘ اؾیسآٝی٢٦
 0/52 0/52 0/52 0/52 0/52 ٝتی٤١ی٠
 0/52 0/52 0/52 0/52 0/52 تطئ٤١ی٠
 0/7 0/7 0/7 0/7 0 لایعی٠
 61/04 41/60 11/55 9/70 5/43 ض٣م٠ ؾ٤یب
 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 اّؿیس ّط٣ٛ
 001 001 001 001 001 رٞـ
 0462 2B ;gk/gm 017 1B ;gk/gm 008 3K ;gk/gm 00441 E ;gk/UI 000008 3D ;gk/UI 0000063 A nimatiV -1
 ;gk/gm 6 21B ;gk/gm 004 9B ;gk/gm 6711 6B ;gk/gm 0293 etanehtotnaP muiclaC ;gk/gm 08811 3B ;gk/gm
  .gk/gm 000001 edirolhc enilohC ;gk/gm 04 nitoiB
 اؾت. 05٠ ث زضنس ذٚ٤ل ٣یتبٝی -2
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 ;gk/gm 793 I ;gk/gm 08 eS ;gk/gm 00002 eF ;gk/gm 0004 uC ;gk/gm 08693 nM ;gk/gm 08833 nZ -3
 .gk/gm 000001 edirolhc enilohC
 0003 2B ;l/gm 0004 1B ;l/gm 0001 3K ;l/gm 00051 E ;l/UI 0000001 3D ;l/UI 00000003 A nimatiV -4
-L ;l/gm 0063 dica citrapsA-L ;l/gm 02 H ;l/gm 01 21B ;l/gm 0001 6B ;l/gm 0005 5B ;l/gm 00001 3B ;l/gm
 ;l/gm 0091 enicuelosI-L ;l/gm 0012 eninigrA-L ;l/gm 008 eniditsiH-L ;l/gm 0013 enisyL-L ;l/gm 0042 enicylG
 006 enitsyC-L ;l/gm 0062 eninalA-L ;l/gm 0091 eninalalynehP-L ;l/gm 0021 enisoryT-L ;l/gm 0023 enicueL-L
 cimatulG-L ;l/gm 0072 enireS-L ;l/gm 0012 eninoerhT-L ;l/gm 007 eninoihteM-LD ;l/gm 0082 enilaV-L ;l/gm
  .l/gm 0012 enilorP-L ;l/gm 0026 dica
 
تب١ِ  فسز زض ٧ط 21ٕطٝی) ثغ٤ض ّبٝلا تهبزىی ث٦ تقساز  62/66±8/35ثچ٦ ٝب٧یبٟ تِ ر٢ؽ تیلاپیبی ١ط (
قس. ٝب٧یبٟ زض اثتسا ٙیتط ثط زٍیَ٦ آثطؾب١ی ٝی 2ٙیتط ث٤ز ّ٦ ثب زثی  051تب١ِ ض٧بؾبظی ٕطزیس. حزٜ آثٖیطی ٧ط 
٧ب ١ٖ٨ساضی ٣ ثب مصای یْؿبٟ مصاز٧ی قس١س ٣ ث٦ ٝست یِ ٧يت٦ ر٨ت ؾبظٕبضی ثب ٝحیظ پط٣ضـ زض تب١ِ
مصاز٧ی مصای رسیس ث٦ ٝست یِ ٧يت٦ ثب مصای ٝره٤ل ذ٤ز تنصی٦ ٕطزیس١س. ؾپؽ ر٨ت ؾبظٕبضی ثب 
٧ط ز٣ ٧يت٦ یْجبض ا١زبٛ قس ٣ تٞبٛ ٝب٧یبٟ ٧ط تب١ِ اثتسا ثب  ظیؿت ؾ٢زی طىت.اقجبؿ ن٤ضت ٕ زض حسثه٤ضت 
 ظیؿتثی٨٤ـ قس٥ ٣ ثقس اظ ) 1102 ,.la te ,idammahoM(ٕطٛ زض ٙیتط ٝیٚی 051-002 مٚؾتپ٤زض ٕ٘ ٝیرِ ثب 
(ؾبفت زٍیَ٦ ثقس اظ ٧ط مصاز٧ی  51-03 ،ض٣ظ پط٣ضـ 24ث٦ ٝح٘ ذ٤ز ثبظٕطزا١س٥ قس١س. زض ع٤ٗ ٝست  ؾ٢زی
 رٞـ آ٣ضی قس٥ ٣ اظ َٝساض مصای ٝهطىی ض٣ظا١٦ ّؿط ٕطزیس.٧ب تب١َِٝساض مصای اضبىی زاذ٘ ) 41٣  8
 
 ضبخصْبی هَرد ارسیبثی -2-3-7
 حبن٘ قس٥ ٣ظٟ): ١ؿجت َٝساض مصای ذ٤ضز٥ قس٥ ث٦ َٝساض اىعایف RCFضطیت تجسی٘ مصایی (
 ): حبنٚضطة ١ؿجت اذتلاه ٣ظٟ حبن٘ قس٥ ث٦ ٣ظٟ ا٣ٙی٦ زض نسGWاىعایف ٣ظٟ (
): حبنٚضطة ١ؿجت ٖٙبضیتٜ ١پطی اذتلاه ٣ظٟ حبن٘ قس٥ ث٦ ٝست ظٝبٟ پط٣ضـ زض RGSضطیت ضقس ٣یػ٥ (
 نس
 ٣ظٟ حبنٚ٦ ث٦ اظای ٧ط ٕطٛ پط٣تیی٠ ٝهطىی): ٕطٛ اىعایف REP١طخ ثبظز٥ پط٣تیی٠ (
 ٕطٛ پط٣تیی٠ ٝهطىی 001): ٕطٛ اىعایف پط٣تیی٠ ث٦ اظای ECP( ضا١سٝبٟ پط٣تیی٠ تجسیٚی
 
 فبکتَرّبی فيشیكَضيويبیی آة -2-3-8
حجت ٕطزیس. زٝبی  033-WTWثب زؾتٖب٥ ثغ٤ض ض٣ظا١٦  Hpاّؿیػٟ ٝحٚ٤ٗ ٣  قبٝ٘ ىبّت٤ض٧بی ىیعیْ٤قیٞیبیی آة
ٕطاز حبثت ١ٖب٥ زاقت٦ قس. ق٤ضی آة ١یع زض ع٤ٗ آظٝبیف زضر٦ ؾب١تی 92آة ث٦ ِّٞ ٧یتط ٝطّعی زض زٝبی 
ث٦ ِّٞ زؾتٖب٥  ٧بٝیعاٟ ١یتطیت ٣ آٝ٤١یبُ آة ثغ٤ض ٧يتٖی زض تٞبٝی تب١ِ ٕطٛ ثط ٙیتط ث٤ز. 8حبثت ٣ ثطاثط 
  ٕیطی قس. ا١ساظ٥ 022RC-WTW
 





ٕیطی قس. ٝیعاٟ ق٤ضی آة ث٦ زٙی٘ اؾتيبز٥ ا١ساظ٥ آٝ٤١یبُ، ١یتطیت ٣ Hp٧يت٦ آظٝبیف زٝب، اّؿیػٟ،  6زض ع٤ٗ 
ؾیؿتٜ ٕطٝبیف ٕطٛ ثط ٙیتط ث٤ز. ٝیعاٟ زٝب ١یع ث٦ زٙی٘ تخجیت آٟ ث٦ ِّٞ  8اظ آة چب٥ ٧ٞیك٦ حبثت ٣ ثطاثط 
-ٝیٚی 6/30 ± 0/14١یع ث٦ تطتیت  Hpٝیعاٟ اّؿیػٟ ٣ ٕطاز ث٤ز. زضر٦ ؾب١تی 92/1 ± 0/64ٝطّعی حبثت ٣ ٝقبزٗ 
٣  ٕطٛ ثط ٙیتط ثسؾت آٝس 0/8300 ± 0/89000١یع  آٝ٤١یبُٝیعاٟ  حجت ٕطزیس. 7/14 ± 0/80ٕطٛ ثط ٙیتط ٣ 
 .)50.0>pزاضی ثی٠ تیٞبض٧بی ٝرتٚو زض ىبّت٤ض٧بی ىیعیْ٤قیٞیبیی آة ٝكب٧س٥ ١كس (٧یچٖ٤١٦ اذتلاه ٝق٢ی
-ظ١س٥). ٝیعاٟ 50.0>pزاض ١كبٟ ١ساز (احط ٝق٢ی ٝب١یظ١س٥ثط ٝیعاٟ % ربیٖعی٢ی) 001٣  57، 05، 52( ّب١٤لاؾغ٤ح 
 زضنس ثسؾت آٝس. نس  %)79/2( قب٧س٧ب ثزع ریط٥٧ٞ٦ زض  ٝب١ی
 
 بی رضدّضبخص -2-4-1
 )niag thgieW( افشایص ٍسى -2-4-1-1
ثغ٤ضیْ٦ ریط٥ قب٧س ). 50.0<p١كبٟ زاز (زاضی ّب٧ف ٝق٢ی )GW( اىعایف ٣ظٟ زضنس ّب١٤لا،اىعایف ثب 
زاضی ٝتيب٣ت اظ ثَی٦ ث٤ز. اىعایف ٣ظٟ ثی٠ ؾغ٤ح ثیكتطی٠ ضقس ضا زاقت ٣ ثغ٤ض ٝق٢ی  )581/6±92/5(
% ربیٖعی٢ی 001). قبیبٟ شّط اؾت زض ریط٥ مصایی 50.0>Pزاضی ١كبٟ ١ساز (% اذتلاه ٝق٢ی05٣  52ربیٖعی٢ی 
  ).2-4(رس٣ٗ ٝیعاٟ آٟ ٝ٢يی ث٤ز 
 
 )etar htworg cificepS( ضزیت رضد ٍیژُ -2-4-1-2
ثب اىعایف ٧ب ٍطاض زاقت ٣ َٝساض آٟ زاضی تحت تبحیط ٝیعاٟ ّب١٤لای ریط٥ثغ٤ض ٝق٢ی )RGS( ضطیت ضقس ٣یػ٥
ثسؾت آٝس ٣ زض ) 2/94±0/42(ّب٧ف پیسا ّطز ثغ٤ضیْ٦ ثیكتطی٠ ٝیعاٟ زض ریط٥ قب٧س ٧ب ریط٥ یٝیعاٟ ّب١٤لا
 05٣  52ربیٖعی٢ی ثی٠ ؾغ٤ح  قبیبٟ شّط اؾت .)50.0<p( زضنس َٝساض آٟ ٝ٢يی ث٤ز 001ربیٖعی٢ی ؾغح 
  ).2-2٣  2-1؛قْ٘  2-4(رس٣ٗ )50.0>p(زاض ١ج٤ز ٝق٢یزضنس ای٠ اذتلاه 
 
 ّبی راًدهبى غذاضبخص -2-4-2
 )oitar noisrevnoc dooF(  ضزیت تجدیل غذایی -2-4-2-1
ثط ٝیعاٟ ضطیت تجسی٘  ّب١٤لاعجٌ ١تبیذ حبن٘ اظ تزعی٦ ٣ تحٚی٘ اعلافبت حجت قس٥ آظٝبیف، ؾغ٤ح ٝرتٚو 
% ث٦ زٙی٘ 001زض ؾغح ربیٖعی٢ی )، ثغ٤ضی ّ٦ 50.0<p( ٕصاض ث٤ززاضی احط ) ٝب٧یبٟ زض ؾغح ٝق٢یRCFمصایی (
زاضی اظ % ربیٖعی٢ی ثغ٤ض ٝق٢ی57ؾغح ی زض ّب٧ف ٣ظٟ ٝب٧یبٟ ٝیعاٟ آٟ ٍبث٘ اضائ٦ ١ج٤ز ٣ ضطیت تجسی٘ مصای
 . )2-2؛ قْ٘ 2-4(رس٣ٗ  ثیكتط ث٤ز زضنس 05٣  52ریط٥ قب٧س ٣ ؾغ٤ح ربیٖعی٢ی 
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 )ekatni doof latoT( ثزداضت غذا-2 -4-2-2
زاضی ٝتيب٣ت ٣ ثؿیبض ثیكتط اظ آ١٨ب ٧بی حب٣ی ّب١٤لا ثغ٤ض ٝق٢یٝیعاٟ ثطزاقت مصا زض ریط٥ قب٧س ١ؿجت ث٦ ریط٥ 
زاضی % ربیٖعی٢ی اذتلاه ٝق٢ی001٣  57 ٧بی% ٣ ٧ٞچ٢ی٠ ریط٥05٣  52٧بی حب٣ی ثی٠ ریط٥). 50.0<pث٤ز (
  .)2-1؛ قْ٘ 2-4(رس٣ٗ )50.0>pٝكب٧س٥ ١كس (
 
 ) هقبیسِ رًٍد تغييزات ضزیت رضد ٍیژُ ٍ ثزداضت خَراک2-1ضكل 
 
 
 )ekatni nietorP( هصزف پزٍتييي -2-4-2-3
ثؿیبض ٝیعاٟ آٟ ). زض ریط٥ قب٧س 50.0<p٧بی ٝرتٚو ٝتيب٣ت ث٤ز (زاضی ثی٠ ریط٥ٝهطه پط٣تیی٠ ثغ٤ض ٝق٢ی
 001٣  57زضنس ٣ ٧ٞچ٢ی٠  05٣  52. ثی٠ ؾغ٤ح ربیٖعی٢ی ثسؾت آٝس٧بی حب٣ی پ٤زض ّب١٤لا ثیكتط اظ ریط٥
 ). 2-2؛ قْ٘ 2-4)(رس٣ٗ 50.0>pزاضی ٝكب٧س٥ ١كس (زضنس اذتلاه ٝق٢ی
 
 پزٍتيييّبی ثبسدُ ضبخص -2-4-3
 )etar ycneiciffe nietorP( ًزخ ثبسدُ پزٍتييي -2-4-3-1 
). ای٠ زض 50.0>pزاض ١ج٤ز (% پ٤زض ّب١٤لا ٝق٢ی57ثی٠ ؾغ٤ح ٝرتٚو ثزع ریط٥ حب٣ی  )REP( ١طخ ثبظز٥ پط٣تیی٠
زض ) ثسؾت آٝس. اٙجت٦ ٝیعاٟ ١طخ ثبظز٥ پط٣تیی٠ 2/06±0/43حبٙی اؾت ّ٦ ثیكتطی٠ ٝیعاٟ آٟ زض ریط٥ قب٧س (



























 ضزیب رشد ویژه بزداشت غذا




 ) هقبیسِ رًٍد تغييزات هيشاى پزٍتييي هصزفی ثب ضزیت تجدیل غذایی، 2-2ضكل 
 ضزیت رضد ٍیژُ ٍ ًزخ ثبسدُ پزٍتييي
 
 
 )ycneiciffe noisrevnoc nietorP( راًدهبى پزٍتييي تجدیلی -2-4-3-2
) ٝكب٧س٥ قس ّ٦ اٙجت٦ ثب ؾغ٤ح 93/02±5/40زض ریط٥ قب٧س ( )ECP( ٝیعاٟ ضا١سٝبٟ پط٣تیی٠ تجسیٚیثیكتطی٠ 
% 001). ضا١سٝبٟ پط٣تیی٠ تجسیٚی زض ریط٥ حب٣ی 50.0>pزاض ١ساقت (% ّب١٤لا اذتلاه ٝق٢ی05٣  52ربیٖعی٢ی 
 ). 1-4ّب١٤لا ث٦ زٙی٘ ضقس ٝ٢يی ٍبث٘ اضائ٦ ١ج٤ز (رس٣ٗ 
 
 ًتبیج حبصل اس فبکتَرّبی رضدی ٍ آًبليش لاضِ هبّيبى )2-4جدٍل 
 %001ّب١٤لا  %57ّب١٤لا  %          05ّب١٤لا  %52ّب١٤لا  ریط٥ قب٧س  ب٨قبذه
 62/66±8/35 62/66±8/35 62/66±8/35 62/66±8/35  62/66±8/35 1*٣ظٟ ا٣ٙی٦
 62/36±1/54 13/04±0/00 14/54±2/74 14/59±2/33 67/31±7/19 1٣ظٟ ا١ت٨بیی
 - 2/22±0/10 b 1/15±0/80 a 1/64±0/31 a 1/54±0/02 a ضطیت تجسی٘ مصایی 
 - 71/8±0/1 c 55/4±9/3 b 75/4±8/7 b 581/6±92/5 a اىعایف ٣ظٟ 
 - 0/93±0/00 c 1/50±0/41 b 1/70±0/31 b 2/94±0/42 a ضطیت ضقس ٣یػ٥ 
 411/1±8/4 c 621/9±1/1 c 762/1±13/3 b 172/1±56/5 b 958/9±62/4 a 1مصا ثطزاقت 
 13/6±2/3 c 53/5±0/3 c 37/7±8/6 b 47/7±8/0 b 132/7±7/1 a 1ٝهطه پط٣تیی٠
 - 1/16±0/00b 2/04±0/31 a 2/84±0/32 a 2/06±0/43 a ١طخ ثبظز٥ پط٣تیی٠ 
 - 51/77±0/29 b 23/25±2/11 a 33/97±4/20a  93/02±5/40a  ضا١سٝبٟ پط٣تیی٠ تجسیٚی 
آ١بٙیع 
 لاق٦
 85/33±2/52 b 06/74±4/91 b 75/00±0/87ba 16/00±1/79 b 25/08±0/01 a 2پط٣تیی٠ ذبٛ
 91/38±3/76 c 91/59±1/74 c 62/56±0/11 b 22/26±1/70 c 13/85±1/53 a 2 )tcartxe rehtEچطثی (
  .)50.0<pثبق٢س (زاض ٝیب حط٣ه ٝتيب٣ت زاضای اذتلاه ٝق٢یافساز ث 
 ٕطٛ   -1
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 تزکيجبت لاضِ هبّيبى -2-4-4
زاضی ١ؿجت ث٦ ؾبیطی٠ ٝتيب٣ت ث٤ز ریط٥ قب٧س ثسؾت آٝس ّ٦ ثغ٤ض ٝق٢یّٞتطی٠ ٝیعاٟ پط٣تیی٠ لاق٦ زض 
زاض ٝكب٧س٥ ١ٖطزیس ٧بی حب٣ی ّب١٤لا زض ٝیعاٟ پط٣تیی٠ لاق٦ اذتلاه ٝق٢ی. ثی٠ ریط٥)1-4(رس٣ٗ )50.0<p(
)، ثغ٤ضیْ٦ ثیكتطی٠ ٝیعاٟ آٟ زض ریط٥ 50.0<pزاض زاقت٢س (٧بی ٝرتٚو ثط چطثی لاق٦ تبحیط ٝق٢یریط٥ ).50.0>p(
زاضی زض غ٤ح ربیٖعی٢ی ّب١٤لا اذتلاه ٝق٢ی% ّب١٤لا ثسؾت آٝس. ثی٠ ؾبیط ؾ05قب٧س ٣ ؾپؽ ؾغح ربیٖعی٢ی 
 ).1-4)(رس٣ٗ 50.0>pٝیعاٟ چطثی لاق٦ ٝكب٧س٥ ١ٖطزیس (
 
 ثحث -2-5
) ّ٦ ای٠ ١تیز٦ 50.0>pزاضی ١ساقت (احط ٝق٢ی ٝب١یظ١س٥زض ای٠ آظٝبیف ؾغ٤ح ٝرتٚو ّ٢زبٙ٦ ّب١٤لا ثط ٝیعاٟ 
 .٥ اؾت) ١یع تبییس قس9002( zemlO٣  tigiYت٤ؾظ 
) حبّی اظ اذتلاه ثؿیبض ظیبز ثی٠ ریط٥ قب٧س ٣ تیٞبض٧بی ٝرتٚو ّب١٤لا RGS٣  GWثطضؾی ىبّت٤ض٧بی ضقسی (
ٝیعاٟ ّب١٤لا ّب٧ف ١كبٟ زاز١س ٧بی ضقس ثب اىعایف ثبقس. ثزع قب٧س، زض تیٞبض٧بی ٝرتٚو ّب١٤لا ١یع قبذمٝی
اضتجبط ٝقْ٤ؼ ثی٠ اىعایف ٝیعاٟ  % ّب١٤لا ١یع ٣ظٟ ا١ت٨بیی ٝب٧یبٟ اظ ٣ظٟ ا٣ٙی٦ ّٞتط قس.001٣ زض مصای حب٣ی 
ّب٧ف ). 9002 ,zemlO dna tigiY٧بی ضقسی زض ١٤ظاز تیلاپیبی ؾیب٥ ١یع زیس٥ قس٥ اؾت (ّب١٤لای ریط٥ ثب قبذم
اىعایف ٝیعاٟ ّب١٤لا زض ٝب٧ی آٝ٤ض ١یع ٕعاضـ قس٥ ثغ٤ضیْ٦ ثیكتطی٠ ١طخ ضقس ٣یػ٥ زض ذغی ١طخ ضقس ٣یػ٥ ثب 
) ضقس ثیكتط ٣ 7991٣ ٧ْٞبضاٟ ( retsbeWٝب٧ی ّب١بٙی ١یع زض ٕطث٦ ).3102 ,.la te ,naTٕط٣٥ قب٧س ث٤ز٥ اؾت (
٨ب ثب اىعایف ٝیعاٟ ّب١٤لا زاض ٕط٣٥ قب٧س ضا ١ؿجت ث٦ تٞبٝی تیٞبض٧بی ربیٖعی٢ی ّب١٤لا ٕعاضـ ّطز١س. آ١ٝق٢ی
ثغ٤ضیْ٦ ثب اىعایف  ث٤ز١سربیٖعی٢ی % 84% ثب 63٣  21ی بزاض زض اىعایف ٣ظٟ ثی٠ تیٞبض٧١یع قب٧س تيب٣ت ٝق٢ی
) ١یع ثطای ٝب٧یبٟ 1002٣ ٧ْٞبضاٟ ( snitraM ای٠ زض حبٙی اؾت ّ٦  .ّب١٤لا ٝیعاٟ ضقس ّب٧ف پیسا ّطز٥ ث٤ز
زاض زض ٝیعاٟ ١طخ ضقس ٣یػ٥ زض احط ؾغ٤ح ٝرتٚو ربیٖعی٢ی ّب١٤لا ثب تیلاپیبی ١ی٘ زض ىبظ ضقسی اذتلاه ٝق٢ی
 پ٤زض ؾ٤یب ثسؾت ١یب٣ضز١س.
ذ٤ضز. ٝیعاٟ ثطزاقت مصا زض ریط٥ قب٧س ی مصا ١ْبت ٍبث٘ ت٤ر٨ی ث٦ چكٜ ٝی٧بی ّبضایزض ثطضؾی قبذم
-اىعایف ؾغح ّب١٤لا ّب٧ف ١كبٟ ٝی ٧بی حب٣ی ّب١٤لا ١یع ٝیعاٟ آٟ ثبثبقس ٣ زض ریط٥ثیكتط اظ ؾبیطی٠ ٝیثؿیبض 
. ّب٧ف ٝیعاٟ ثطزاقت ذ٤ضاُ زض احط اىعایف ٝ٢بثـ پط٣تیی٠ ٕیب٧ی زض ریط٥ ث٦ زٙی٘ اىعایف حزٜ مصا ز٧س
زاض ٝب٧ی تیلاپیبی ١ی٘ ١یع ّب٧ف ٝق٢یزض آظٝبیكی زیٖط ثط ض٣ی ١٤ظاز  ) ٕعاضـ قس٥ اؾت.1102( inamEت٤ؾظ 
ثطزاقت مصا ثی٠ ریط٥ قب٧س ٣ ریط٥ ٧بی حب٣ی ّب١٤لا ٝك٨٤ز ث٤ز ٣ زض فی٠ حبٗ ثی٠ ضطیت تجسی٘ مصایی تب 
زض ٝغبٙق٦ ّ٦ ای٠ زض حبٙی اؾت  ).9002 ,zemlO dna tigiYزاضی ٝكب٧س٥ ١كس (% اذتلاه ٝق٢ی04ؾغح ربیٖعی٢ی 
زضنس  05٣  52ضطیت تجسی٘ مصایی ثی٠ ریط٥ قب٧س ٣ ریط٥ ٧بی حب٣ی  اقت مصا،ثط ذلاه ٝیعاٟ ثطز ١یع حبضط
فسٛ تبحیطپصیطی ضطیت تجسی٘  .)2-1(قْ٘  ىتاٝب ٝیعاٟ آٟ اىعایف یب ١ساز١كبٟ زاضی اذتلاه ٝق٢ی ربیٖعی٢ی




قس٥ اؾت ث٦ زٙی٘ ربیٖعی٢ی ّ٢زبٙ٦ ّب١٤لا ثب پ٤زض ؾ٤یب ٕعاضـ مصایی زض ٝب٧ی تیلاپیبی ١ی٘ زض ىبظ ضقسی 
-آلای ض١ٖی٠ثطای ١٤ظازاٟ ٍعٗ زاض) فسٛ ٣ر٤ز اذتلاه ٝق٢ی2102ضاٟ (٣ ٧ْٞب tigiY ).1002 ,.la te ,snitraM(
ضا ٕعاضـ % 63٣  61ث٦ تطتیت ربیٖعی٢ی ٧بی حب٣ی ّ٢زبٙ٦ ّب١٤لا تب ؾغح زض ریط٥ٝب٧ی ّب١بٙی ٣ ٕطث٦ّٞبٟ 
 .)7991 ,.la te ,retsbeW ;2102 ,.la te ,tigiY(ث٦ تطتیت:  ّطز١س
ثبقس ذه٤نب ث٦ ای٠ فٚت ّ٦ زض زٙی٘ اىعایف ٝیعاٟ ىیجط ریط٥ ٝی اىعایف ٝیعاٟ ضطیت تجسی٘ مصایی احتٞبلا ث٦
ّطز. ظیبز ث٤زٟ ٝیعاٟ ىیجط ریط٥ فج٤ض مصا اظ زضنس تزب٣ظ ٝی 8، ٝیعاٟ ىیجط اظ ٧بیی ثب ؾغح ثبلای ّب١٤لاریط٥
) ١یع زٙی٘ اىعایف 9002( zemlO٣  tigiYز٧س. مصا ضا ّب٧ف ٝیّطز٥ ٣ ىطنت ٧ضٜ  ٝزطای ٕ٤اضقی ضا ؾطیقتط
ضطیت تجسی٘ مصایی ثب اىعایف ٝیعاٟ ّب١٤لای ریط٥ ضا اىعایف ٝیعاٟ ىیجط ذ٤ضاُ افلاٛ ّطز١س. ای٠ ١تبیذ ١كبٟ 
٧بی حب٣ی ّب١٤لا اؾت ظیطا ث٦ اظای َٝساض مصای عاٟ تٞبی٘ ٝب٧یبٟ ث٦ ذ٤ضزٟ ذ٤ضاُز٧٢س٥ پبیی٠ ث٤زٟ ٝی
 ق٤ز. ذ٤ضز٥ قس٥ ضقس ٝ٢بؾت ٣ ضطیت تجسی٘ ٍبث٘ ٍج٤ٙی زیس٥ ٝی
٧بی زاضای زاضی ثی٠ ریط٥ قب٧س ثب ریط٥) اذتلاه ٝق٢یECP٣  REP٧بی اضظیبثی ّیيیت پط٣تیی٠ (زض قبذم
١٤ظازاٟ تیلاپیبی ١ی٘ ١یع ١ؿجت ث٦ ؾغ٤ح ربیٖعی٢ی ّب١٤لا تب ؾغح  % حبن٘ ١كس.05ّب١٤لا تب ؾغح ربیٖعی٢ی 
زض ٝب٧ی آٝ٤ض ١یع  ).9002 ,zemlO dna tigiY١كبٟ ١ساز١س (زض ٝیعاٟ ١طخ ثبظز٥ پط٣تیی٠ زاضی ذتلاه ٝق٢ی% ا04
% ربیٖعی٢ی حبن٘ ١كس 23٧بی حب٣ی ّب١٤لا تب زاضی زض ١طخ ثبظز٥ پط٣تیی٠ ثی٠ تیٞبض قب٧س ثب ریط٥اذتلاه ٝق٢ی
 ).3102 ,.la te ,naT(
ضطیت تجسی٘ ّب١٤لا زض ٝیعاٟ ربیٖعی٢ی زضنس  05٣  52٧بی حب٣ی ریط٥زاض ثی٠ ریط٥ قب٧س ٣ فسٛ تيب٣ت ٝق٢ی
ّ٢س ّ٦ نطه ١ؾط اظ ا تبییس ٝی٧ب ضای٠ ٕيت٦ )2-2(قْ٘  ١طخ ثبظز٥ پط٣تیی٠ ٣ ّبضایی تجسی٘ پط٣تیی٠مصایی، 
 ٣ پبیی٠ ث٤زٟ ٝیعاٟ ثطزاقت مصا ٣ پط٣تیی٠ ٝهطىی ذ٤ضاُ ذ٤ـ ذ٤ضاّیىبّت٤ض٧بی ضقسی ّ٦ ث٦ زٙی٘ فسٛ 
ث٦ ١ؾط  ، پؽ% اؾت05ؾبیط ىبّت٤ض٧ب ١كبٟ ز٧٢س٥ ّیيیت ٝ٢بؾت آٟ ٣ ٍبثٚیت ربیٖعی٢ی تب ؾغح ّب٧ف یبىت٢س 
 .١ساقت٦ ثبقس٧ب ٍبثٚیت رصة ریط٥ٝ٢يی ٍبث٘ ت٤ر٨ی ثط تبحیط % 05ربیٖعی٢ی ّ٢زبٙ٦ ّب١٤لا تب ؾغح ضؾس ٝی
ت٤ا١س ١َف ) ٕعاضـ ّطز ّ٦ پ٤زض ّ٢زبٙ٦ ّب١٤لای انلاح قس٥ ٣ یب پط٣تیی٠ تنٚیؼ قس٥ ّب١٤لا ٝی1102( imanE
زض ریط٥ مصایی ١٤ظاز تیلاپیبی ١ی٘ تب ٝیعاٟ  ض ذ٤ضاُ آثعیبٟ ایيب ١ٞبیس.ثؿیبض ٝ٨ٞی زض ربیٖعی٢ی پ٤زض ٝب٧ی ز
 % ربیٖعی٢ی ّ٢زبٙ٦ ّب١٤لا ثب پ٤زض ٝب٧ی ت٤نی٦ قس٥ اؾت.01
ضقس ذ٤ثی  sucibmassom nodorehtoraSٍس تیلاپیب ٝب٧یبٟ ا١ٖكت% ّ٢زبٙ٦ ّٚعا زض ریط٥ مصایی 14/8عی٢ی ربیٖ
% زض ٝیعاٟ ضقس ٝب٧یبٟ تیلاپیبی ١ی٘ 57تب ٝیعاٟ ثبلای ّب١٤لا ربیٖعی٢ی ). 2891 ,,la te ,noskcaJایزبز ّطز٥ اؾت (
) ت٤نی٦ ّطز 1102( imanE). ای٠ زض حبٙی اؾت ّ٦ 2102 ,.la te ,ouLزاضی ایزبز ١ْطز (اذتلاه ٝق٢ی TFIG١ػاز 
ٝیْط٣ٝ٤ٗ ثط ّیٚ٤ٕطٛ ریط٥) ظیط  0562ّب١٤لا ث٦ زٙی٘ ّ٢تطٗ ٝیعاٟ ٕٚ٤ّ٤ظی٢٤لات زض ریط٥ آثعیبٟ (ظیط ّ٢زبٙ٦ 
  .% ربیٖعی٠ ق٤ز03
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تٚد ٣ ت٢س  ٝع٥ّ٦ زض ٣اٍـ  ،ث٤ز٥٣ زض ١تیز٦ پبیی٠ ث٤زٟ پط٣تیی٠ ٝهطىی فسٛ ضقس ث٦ زٙی٘ فسٛ ثطزاقت مصا 
زیٖط ثیبٟ اؾت. زض ٝغبٙقبت ٕكت٦ ١ج٤زٟ ذ٤ضاُ  ذ٤ـ ذ٤ضاُحبن٘ اظ ٕٚ٤ّ٤ظی٢٤لات ٣ ؾی٢بپی٠ ثبفج 
٣ّؿبظ٣ٙیسی٢تی٤ٟ ا٣ ) etanaycoihtosI(٧بی ٕٚ٤ّ٤ظی٢٤لات ٝب١٢س ایع٣تی٤ؾیب١بت ت٢س ٝتبث٤ٙیتتٚد ٣ ٝع٥  قس٥
 ذ٤ـ ذ٤ضاّیفلا٣٥ ثط ث٤ی ذطزٗ ٝب١٢س ٕٚ٤ّ٤ظی٢٤لات ؾجت فسٛ  ؾی٢بپی٠٣ ٧ٞچ٢ی٠ ) enoihtenidilozaxO(
 .)4891 ,lleB( ٕطززذ٤ضاُ حب٣ی ّب١٤لا ٝی
 8زضنس ٝیعاٟ ىیجط زض حس اؾتب١ساضز ٣ ظیط  05٣  52٧بی عطاحی قس٥ زض ٝ٤اضز ربیٖعی٢ی ّب١٤لای زض ریط٥
زضنس ّب١٤لا  05ت٤ا١س اظ زلای٘ ضقس ١بٝ٢بؾت زض ریط٥ ٧بی ثبلای زضنس ١یع ٝی 8ثبقس ٣ ىیجط ثبلای ٝی زضنس
زضنس  8زضنس ّ٢زبٙ٦ ّب١٤لا ضا ث٦ زٙی٘ اىعایف ىیجط ریط٥ ثبلای  05) ١یع ربیٖعی٢ی ثبلای 1102( imanEثبقس. 
 dna tigiYز٧س (ضقس ٣ ّبضایی پط٣تیی٠ ضا ّب٧ف ٝیزض تیلاپیب اىعایف ىیجط ریط٥، ٝیعاٟ ت٤نی٦ ١ْطز٥ اؾت. 
  زضنس ٝكب٧س٥ قس. 05٧بیی ثب ّب١٤لای ثبلای ) ٧ٞب١٢س آ١چ٦ زض ریط٥9002 ,zemlO
ای تنصی٦ثط ٝیعاٟ ٝ٤از ضس ٧ٞ٦قطایظ ظیؿت ٝحیغی ٣ ١٤ؿ ّكت، ذه٤نیبت ظٝی٠ ٣ ١ح٤٥ ٝسیطیت ٝعضف٦ 
ٝیعاٟ اؾیس ثبق٢س ٣ ٥ زض ایطاٟ ٧ٞ٦ اظ ١٤ؿ ز٣ نيط ٝی٧بی ّكت قسضمٜ ای٢ْ٦ ٕ٤١٦ّب١٤لا ٝ٤حط اؾت. فٚی
٧بی غ١تیْی پبیی٠ آ٣ضز٥ قس٥ ٣ٙی قطایظ پط٣ضـ ٣ ٧ٞچ٢ی٠ ٣ اظ ٧ٞ٦ ا٣ضیِ ٣ ٕٚ٤ّ٤ظی٢٤لات آ١٨ب ث٦ ض٣ـ
) ١یع 1102( imanEای ثؿیبض ٝ٤حط اؾت. یعاٟ ّب٧ف ٝ٤از ضستنصی٦ّكی زض ٝٝ٨ٞتط ىطآ٣ضی آٟ ٣ پط٣ؾ٦ ض٣م٠
  ّكی ثؿتٖی زاضز.ض٣ـ ض٣م٠ثیبٟ ّطز٥ اضظـ مصایی ّ٢زبٙ٦ ّٚعا یب ّب١٤لا ث٦ ىطآ٣ضی ٣ 
ضؾس ثط احط ١ح٤٥ ا١س ث٦ ١ؾط ٝیثب ت٤ر٦ ث٦ تيب٣ت ١تبیذ حبنٚ٦ اظ ای٠ آظٝبیف ثب آ١چ٦ زیٖط ٝحََی٠ ٕعاضـ ّطز٥
ای زض ّ٢زبٙ٦ ّب١٤لای ثْبض ضىت٦ ثیكتط اظ حس تنصی٦ّكی ٝیعاٟ ٝ٤از ضس٣ قطایظ ّكت ٣ ٧ٞچ٢ی٠ پط٣ؾ٦ ض٣م٠
٣  ٚری، تب١٠ ث٦ فلا٣٥ ٕٚ٤ّ٤ظی٢٤لات ّ٦ عقٜ تؾی٢بپی٠بت ى٢ٚی آٟ ٝب١٢س تطّیج ث٦ ذه٤لته٤ض ث٤ز٥ اؾت. 
ا١س ٣ ؾبیط ٝحََی٠ ١یع ث٦ آٟ ا ثطای ٝب٧یبٟ ثؿیبض ّٜ ّطز٥آ١ط ذ٤ـ ذ٤ضاّیت٢سی ث٦ ذ٤ضاُ زاز٥ ٣ ٝیعاٟ 
 ).9002 ,zemlO dna tigiYفبٟ زاض١س (شا
زاضی ثسؾت آٝس ّ٦ ای٠ پط٣تیی٠ لاق٦ اذتلاه ٝق٢ی٧بی حب٣ی ّب١٤لا ٣ ریط٥ قب٧س زض ٝیعاٟ چطثی ٣ ثی٠ ریط٥








 داًِدٍم: پٌجِ آسهبیص -3
 هقدهِ -3-1
١یْٞط٥ ر٢٤ثی تب زضر٦ زض  63پ٢ج٦ یِ ٕیب٥ ٕطٝؿیطی ٣ ١یٞ٦ ٕطٝؿیطی اؾت ّ٦ زض عطىی٠ ذظ اؾت٤ا (اظ ٝساض 
ٕطزز. زض ٝ٤ظ٥ ٍب٧ط٥ ٧ب ٍج٘ اظ ٝیلاز ٝؿیح ثبظ ٝیٍسٝت آٟ ث٦ ٍطٟٕطزز. زضر٦ زض ١یْٞط٥ قٞبٙی) ّكت ٝی 74
ق٤ز. ّكت آٟ زض ایطاٟ ث٦ ظٝبٟ ؾبٙ٦ ١ٖ٨ساضی ٝی 0007ای ّبٝلا ؾبٜٙ ثب فٞط ٧بی پ٢ج٦ّك٤ض ٝهط پبضچ٦
٧ب ث٦ ظ١سٕی ذ٤ز قس ّ٦ زض قطایظ اٍٚیٞی ٝؿبفس ؾبٗثبؾبٙ٦ ٝی چ٢سز٣ ٙپ٦ ٣ ای٠ ٕیب٥ ٕطزز. یبٟ ثبظ ٝیك٧ربٝ٢
اضٍبٛ  ز٧س.٥ ٣ اضظـ تزبضی ذ٤ز ضا اظ زؾت ٝیز٧س، اٝب ٧ط ؾبٗ اظ ّٞیت ٣ ّیيیت ٝحه٤ٗ ّبؾت٦ قسازاٝ٦ ٝی
ق٤ز. ثب ت٤ر٦ ث٦ تيب٣ت قطایظ تزبضی ای٠ ٕیب٥ زض قطایظ اٍٚیٞی ایطاٟ ثه٤ضت ٝحه٤ٗ یِ ؾبٙ٦ ّكت ٝی
٧بی ذبنی ب٥ ث٦ اٍٚیٜ، زض ٝ٢بعٌ ٝرتٚو ضٍٜ٣ رنطاىیبی ٝ٢بعٌ پ٢ج٦ ذیع ایطاٟ ٣ ٣اّ٢ف قسیس ای٠ ٕیاٍٚیٞی 
ق٤ز. زض حبٗ حبضط ضٍٜ ؾبح٘ زض قٞبٗ ایطاٟ، ضٍٜ ثرتٖبٟ زض اؾتبٟ ىبضؼ، ضٍٜ ٣ضاٝی٠ زض ٝ٢بعٌ ّكت ٝی
. )6831(ؾ٨طاثی،  طززٕٝطّعی، ذطاؾبٟ ٣ ٝنبٟ، ضٍٜ ٝ٨ط زض زقت ٝنبٟ ٣ ثطذی ٝ٢بعٌ ذطاؾبٟ ّكت ٝی
 te ,miL( ثبقسٝی٣ پ٤زض ٝب٧ی ثبقس ّ٦ اضظا١تط اظ ؾ٤یب زض ر٨بٟ ؾ٤ٝی٠ ٝ٢جـ پط٣تیی٠ ٕیب٧ی ٝی زا١٦ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦
٧بی اضظاٟ ثب ؾ٤ز ای٠ ٝعیت ا٧ٞیت اْٝبٟ ربیٖعی٢ی آٟ ثب پ٤زض ٝب٧ی ٣ ؾ٤یب، ث٦ ٝ٢ؾ٤ض ایزبز ریط٥). 8002 ,.la
 ز٧س. اٍتهبزی ثیكتط ضا ١كبٟ ٝی
-07ی٘ قس٥ اؾت. ٧بی ض٣م٢ی اؾت ٣ اظ ؾ٦ ٍؿٞت ٙی٢تط، پ٤ؾت٦ ٣ ٝنع تكْزا١٦ ءآٟ ث٦ قْ٘ ترٜ ٝطك ٣ رع زا١٦
ٝتط ٣ ٝیٚی 7-21ٕطٛ، ع٤ٗ  0/70 -0/71زضنس آٟ ٙی٢تط ث٤ز٥ ٣ زاضای ٣ظٟ  5 -01ٝنع ٣  ،زا١٦زضنس ٣ظٟ پ٢ج٦ 06
زا١٦ اذتهبل زاقت٦ زضنس آٟ ث٦ پ٢ج٦ 75٣ زضنس اظ ٣ظٟ ٣ـ ث٦ اٙیبه پ٢ج٦  33حس٣ز . ٝتط اؾتٝیٚی 4-6فطو 
(ؾ٨طاثی،  اؾت 1:2١ؿجت ٣ظٟ ّ٘ ٣ـ پ٢ج٦ ث٦ زا١٦ آٟ زض حس٣ز  زضنس آٟ ١یع ضبیقبت اؾت. 01حس٣ز  ٣
 ).6831
 ١یع زض ایطاٟق٤ز. ٝهطه ٝی) 7991 ,nocaT dna deyaS-lEزض ز١یب ( ثغ٤ض ٕؿتطز٥ زا١٦زا١٦ ٣ ّیِ پ٢ج٦ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦
٧ْتبض) زض ضتج٦  921711زضنس ( 12/7ثب  پ٢ج٦ 9831-09ثطزاقت ٝحه٤لات ن٢قتی زض ؾبٗ ظضافی اظ ١ؾط ؾغح 
ثب زض ١ؾط ٕطىت٠ ؾغح ت٤ٙیس ٣  .ثبقسزض ضتج٦ ؾ٤ٛ ٝی ت٠ 018072ا٣ٗ ٍطاض زاضز. زض ثطآ٣ضز ٝیعاٟ ت٤ٙیس ١یع ثب 
ت٤ا١س ث٦ زا١٦ ٝیز٧س، ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦زا١٦ ّ٦ حس٣ز ١یٞی اظ آ١طا تكْی٘ ٝی٦س ّ٢زبٙ٦ ت٤ٙیسی ١ؿجت ث٦ ّ٘ پ٢جزضن
. ای٠ زض زاقت٦ ثبقسف٢٤اٟ یِ ٝ٢جـ پط٣تیی٠ ٕیب٧ی ١َف ٝ٨ٞی زض ت٤ٙیس ذ٤ضاُ زاٛ، عی٤ض ٣ آثعیبٟ ّك٤ض 
ی ت٤ٙیس ٝغطح اؾت ٣ٙؾ٤یب ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٨ٞتطی٠ ٝ٢جـ پط٣تیی٠ ٕیب٧ی ربیٖعی٠ پ٤زض ٝب٧ی زض ز١یب حبٙی اؾت ّ٦ 
(ٝطّع ى٢ب٣ضی  ثبقسٝی 9831-09ت٠ زض ؾبٗ ظضافی  408521 زا١٦ ث٦ ٝیعاٟزض ایطاٟ ثؿیبض ّٞتط اظ پ٢ج٦آٟ 
 .)2931اعلافبت ٣ اضتجبعبت ٣ظاضت ر٨بزّكب٣ضظی، 
زضنس ٙی٢تط  31زضنس ٝنع ٣  55زضنس پ٤ؾت،  23اظ  ،زضنس چطثی ث٤ز٥ ٣ ثبٍیٞب١س٥ آٟ 02-52زا١٦ حب٣ی پ٢ج٦
ثطای ایزبز اضظـ اىع٣ز٥ اؾتيبز٥ اظ ثَبیب، ضبیقبت ٣ ٝحه٤لات ىطفی پ٢ج٦ ارت٢بة ١بپصیط  .تكْی٘ قس٥ اؾت
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ٕطزز، اٝب زض ٧ب ٝحه٤ٗ ذ٤ضاّی، ث٨ساقتی، آضایكی ٣ ن٢قتی اؾتحهبٗ ٝیؾت. ٧ٜ اّ٢٤ٟ زض ز١یب اظ پ٢ج٦ ز٥ا
ق٤ز. زض حبٙیْ٦ ای٠ ٕیب٥ ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٢جـ م٢ی پط٣تیی٠ ه ٣ تب حس٣زی ٙی٢تط پ٢ج٦ ت٤ر٦ ٝیض٣م٠، اٙیبایطاٟ ت٢٨ب ث٦ 
ت٤ا١س ربیٖعی٠ ّبٝلا ٣ زض ٝ٢بعٌ پ٢ج٦ ذیع ٝی ٍبثٚیت ١ي٤ش زض ثط١بٝ٦ مصایی ا١ؿبٟ، زاٛ، عی٤ض ٣ آثعیبٟ ضا زاضز
 ).6831ٝ٢بؾت ٣ اٍتهبزی ثطای ّ٢زبٙ٦ ؾ٤یب ثبقس (ؾ٨طاثی 
 
 داًِارسش غذایی کٌجبلِ پٌجِ -3-1-1
زا١٦ ّیيیت زضنس پط٣تیی٠ ذبٛ اؾتب١ساضز قس٥ اؾت، پط٣تیی٠ ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦ 14ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦ زض آٝطیْب ثط حؿت 
زض آٝی٢٦ ؾ٤ٙي٤ضزاض ٝب١٢س ٝتی٤١ی٠ ٣ ؾیؿتیی٠ ث٦ ٣یػ٥ لایعی٠ ٣ اؾیس٧بیآٝی٢٦ ذ٤ثی زاقت٦ ٣ٙی اظ ٙحبػ اؾیس٧بی
٣ ٝیعاٟ تیبٝی٠ آٟ ). ٝیعاٟ ّٚؿیٜ ٣ ّبض٣ت٠ ّ٢زبٙ٦ پبیی٠، 6831؛ ؾ٨طاثی، 8002 ,.la te ,miLثبقس (حس پبیی٢ی ٝی
زضنس  92/3زضنس چطثی،  8/9زضنس پط٣تیی٠،  54/7ٕیطی قس٥ حب٣ی ّ٢زبٙ٦ پ٤ؾت ثبقس.ٝتنیط ٝی
ای تنصی٦ضس اظ رٞٚ٦ ٝ٤از. )6831(ؾ٨طاثی،  ثبقسزضنس ذبّؿتط ٝی 7/4س ىیجط ذبٛ ٣ زضن 8/7ّطث٤٧یسضات، 
٣ ٕ٤ؾیپ٤ٗ اقبض٥  ، ؾیْٚ٤پط٣پی٤١یِ اؾیسؾی٢بپی٠٧بی تطیپؿی٠، ت٤اٟ ث٦ اؾیس ىیتیِ، ثبظزاض١س٥زا١٦ ٝیّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦




 ,miLت٤ا١س ؾٞیت ایزبز ١ٞبیس (ثبقس ّ٦ ث٦ ٝیعاٟ ظیبز زض ریط٥ ٝیٝی )lopyssog(ٕ٤ؾیپ٤ٗ زضاضای  زا١٦ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦
٣  )muipyssoG(ثبقس ّ٦ زض ٕیب٧بٟ ر٢ؽ ٝی) 8O03H03C(ى٢ٚیِ پٚیزا١٦ یِ ض١ٔ ٕ٤ؾیپ٤ٗ). 8002 ,.la te
٣ ث٦ قْ٘ ٧بی ٕیب٥ ٣ر٤ز زاضز زاضز. ٕ٤ؾیپ٤ٗ زض تٞبٛ ٍؿٞت٧بی ٣اثؿت٦ ٣ر٤ز ر٢ؽ٣  )eaecavlaM(ذب١٤از٥ 
 زا١٦ای زض مسز ض١ٖسا١٦ثیكتط آٟ  ٣ زا١٦ ٍبث٘ ض٣یت٧بی ضیع ؾیب٥ ض١ٔ یب ٍطٝع تیط٥ زض ثطـ فطضی پ٢ج٦ْٙ٦
 ای ٝؿز٘ اؾتٝقس٥ثبقس ّ٦ ؾٞیت آٟ ثطای حی٤ا١بت تِث٦ ىطٛ آظاز ٝی زا١٦ٝتٞطّع قس٥ اؾت. ٕ٤ؾیپ٤ٗ زض 
 . )6831؛ ؾ٨طاثی، 4002 ,rebaG dna ydiaS-lE ;8002 ,.la te ,miL(
٣  آظاز ؾٞی ٕ٤ؾیپ٤ٗ. ٦ ثرف فٞس٥ آٟ ث٦ قْ٘ آظاز اؾتّ ٕ٤ؾیپ٤ٗ ث٦ ز٣ قْ٘ آظاز ٣ ثب١س قس٥ ٣ر٤ز زاضز
ث٦ ٢زط ث٦ اتهبٗ ٕ٤ؾیپ٤ٗ زا١٦ ٣ تجسی٘ آٟ ث٦ ّ٢زبٙ٦ ٝآ٣ضی ترٜ پ٢ج٦. فٞ٘ثبقسٝی قْ٘ ثب١س قس٥ آٟ میط ؾٞی
ٕطزز (ؾ٨طاثی، ٧ب اظ عطیٌ ٕط٣٥ آٝی٠ اؾیسآٝی٢٦ ٙیعی٠ ٣ ثب١س قسٟ ٕ٤ؾیپ٤ٗ ٣ میطىقبٗ قسٟ آٟ ٝیپط٣تیی٠
 ).6831
، ٝیعاٟ آثیبضی، َٝساض ٣ تطّیت ذبٛ ثغ٤ض ٍبث٘ ت٤ر٨ی ثؿت٦ ث٦ ىبّت٤ض٧بی ٝحیغی زا١٦ٝیعاٟ ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز زض 
زض ٝیعاٟ ٕ٤ؾیپ٤ٗ  زا١٦زضنس ٝتيب٣ت اؾت. قطایظ ىطآ٣ضی  1/57تب  0/93٧بی آٟ اظ ٦٣ ٣اضیت پ٢ج٦٣ ٕ٤١٦  ّ٤ز
  .)8002 ,.la te ,miL؛ 6831(ؾ٨طاثی،  ثبقسٝیآظاز ثؿیبض تبحیطٕصاض 




زض ع٤ٗ ىطای٢س ىطآ٣ضی َٝبزیط ٝرتٚيی اظ ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز ثب پط٣تیی٠ ٣ یب ٝ٤از ٝقس١ی تطّیت قس٥ ٣ ث٦ ىطٛ ثب١س 
-ٍبث٘ رصة اظ ٙ٤ٙ٦ ٕ٤اضـ فج٤ض ٝیق٤ز ّ٦ ّٞتط ثطای حی٤ا١بت ا٧ٞیت زاضز ظیطا ث٦ قْ٘ میطقس٥ تجسی٘ ٝی
ٕیطز. ٕطٝب، ثبقس زض ىطآ٣ضی تحت تبحیط ٍطاض ١ٞیچ٤ٟ ثطای٢س ىطٛ ثب١سی ٣ آظاز ٝی ّ٢س. ّ٘ ٝیعاٟ ٕ٤ؾیپ٤ٗ
ضا پؿیٚ٤ٟ آظاز لایعی٠ ٧بی آٝی٢ی ثب اثی٠ ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز ٣ ٕط٣٥ پی٤١سضع٤ثت، اّؿیػٟ ٧٤ا، ىكبض ٣ ؾبیف 
 66٣ ٝیعاٟ لایعی٠ ٍبث٘ زؾتطؼ ضا تب ق٤ز ٝیتكْی٘ یِ تطّیت میط ٍبث٘ رصة ز٧س ّ٦ ٝ٢زط ث٦ اىعایف ٝی
ٕ٤ؾیپ٤ٗ ث٦ تكْی٘ ثب١س ثب تٞبی٘ ای آثٖطیع ١یع آٝی٢٦تطئ٤١ی٠، ٝتی٤١ی٠ ٣ اؾیس٧بیؾیؿتیی٠، ز٧س. زضنس ّب٧ف ٝی
 .)8002 ,.la te ,miL( زاض١س
تط ز٧س تب ت٤ٙیسات ٝتطاّٜ٣اّ٢ف ١كبٟ ٝیمیط٥ ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز ٧ٞچ٢ی٠ ثب زیٖط ارعا ٝب١٢س پپتیس٧ب، ىؿي٤ٙیپیس٧ب ٣ 
ّ٢٢س ٝیعاٟ ای ّ٦ ٝؿتَیٜ اظ حلاٗ ثطای اؾترطاد چطثی اؾتيبز٥ ٝیزا١٦٧بی پ٢ج٦زا١٦زض (چٖبٙتط) ت٤ٙیس ١ٞبیس. 
اؾترطاد ٣ زض ض٣ـ  %0/50حس٣ز  اؾترطاد ثب حلاٗ ٣ ىكبض زض ،زضنس 0/3ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز ثبلا ٣ ثغ٤ض ٝیب١ٖی٠ 
 1/31. ٝیب١ٖی٠ َٝساض ٕ٤ؾیپ٤ٗ ّ٘ زض ض١ذ ثی٠ ثبقسٝیزضنس  0/40 آٟ) حساٍ٘ ٝیعاٟ desserp wercSْٝب١یْی (
اظ٥، قطایظ ؾٞیت ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز ثطای ٝب٧ی ثؿت٦ ث٦ ٕ٤١٦، ١ػاز، ؾ٠، ا١س .اؾتٕعاضـ قس٥ زضنس  1/20تب 
اظ زیطثبظ ١كبٟ . ٝتنیط اؾت٧بی ریط٥ ٣ ٝسیطیت مصاز٧ی اظ رٞٚ٦ ظٝبٟ ٣ ١طخ مصاز٧ی ٝیعاٟ ١٤تطی٢تٝحیغی، 
-٣ ١ؿجتریط٥ ٝب١٢س ّیيیت ٣ ّٞیت پط٣تیی٠ ٣ ٝ٤از ٝقس١ی زاز٥ قس٥ ّ٦ احط ؾٞیت ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز ث٦ تطّیجبت 
 ض٣زظیطا ثب ای٢٨ب ٣اّ٢ف ١كبٟ زاز٥ ٣ ث٦ ن٤ضت تطّیت زضآٝس٥ ٣ ؾٞیت آٟ اظ ثی٠ ٝی ،٧بی آ١٨ب ثؿتٖی زاضز
 .)8002 ,.la te ,miL(
ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز ثب آ٧٠ ىط٣ . ق٤زاؾتيبز٥ ٝی آظاز اظ ٝ٤از ٝقس١ی ر٨ت ّب٧ف ؾٞیت ٕ٤ؾیپ٤ٗؾبٙ٨بؾت ّ٦ 
ای رٚ٤ٕیطی ٝقس٥ِتز٧س ٣ اظ رصة آ١٨ب زض ض٣ز٥ حی٤ا١بت آ٧٠ ىط٣ ضا تكْی٘ ٝی -ّٞپْٚؽ ٍ٤ی ٕ٤ؾیپ٤ٗ
یِ ْٝٚ٤ٗ آ٧٠ ىط٣ ٣اّ٢ف  . ٧ط ْٝٚ٤ٗ ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز ثب)4002 ,rebaG dna ydiaS-lE ;8002 ,.la te ,miL( ّ٢سٝی
  .)8002 ,.la te ,miL( ثب١س ٍج٘ اظ ٝهطه مصا ثؿیبض ٝ٤حط اؾتای٠ تكْی٘  ّ٦ ز٧س١كبٟ ٝی
ت٤ا١س ثطای ٝب٧ی ٝضط ثبقس. ٝیعاٟ آ٧٠ ثبیس ثب ا١ساظ٥ اظ آ٧٠ ثطای َٝبثٚ٦ ثب ؾٞیت ٕ٤ؾیپ٤ٗ ٝیاؾتيبز٥ ثیف اظ 
-بیت ق٤ز. ٝیعاٟ ظیبز آ٧٠ زض ٕطث٦ٝیعاٟ ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز زض تقبزٗ ثبقس تب اظ ضقس ثبّتطیبیی ى٤ٟ ٕ٤اضقی حٞ
 ,rebaG dna ydiaS-lE( ق٤زٝی )irulatci alleisdrawdE(ٝب٧ی ّب١بٙی ؾجت اىعایف حؿبؾیت ث٦ في٤١ت ١بقی اظ 
  .)4002
لایعی٠ ق٤ز. اىع٣زٟ ؾبظی ؾٞیت ٕ٤ؾیپ٤ٗ اؾتيبز٥ اظ لایعی٠ زض ریط٥ مصایی حی٤ا١بت ت٤نی٦ ٝیث٦ ٝ٢ؾ٤ض ذ٢خی
٧ب ثغ٤ض ٝ٤حطی احط ؾٞیت ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز ضا ١ؿجت ث٦ ثْبضٕیطی ٝ٢بثـ پط٣تیی٠ ؾبٜٙ ثب ّیيیت ّطیؿتبٙ٦ زض ذ٤ُ
-لایعی٠ آظاز اظ ٝزطای ٧بضٞ٦ رصة ٝی -ز٧س ظیطا تطّیت ٕ٤ؾیپ٤ٗٝب٧ی ٣ ؾ٤یب ّب٧ف ١ٞیثبلا ٝب١٢س پ٤زض 
 ).8002 ,.la te ,miL( ق٤ز
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حیط ربیٖعی٢ی ثط زا١٦ ا١زبٛ قس٥ ّ٦ ٕ٤یبی فسٛ تب٦ٝغبٙقبت ظیبزی ث٦ ٝ٢ؾ٤ض تقیی٠ ؾغح ربیٖعی٢ی ّ٢زبٙ٦ پ٢ج
١تبیذ حبّی اظ ٣اثؿتٖی ؾغح ربیٖعی٢ی ث٦ ٝیعاٟ ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز ٝ٤ر٤ز زض  ثبقس.١ی٘ ٝی فْٞٚطز ضقس تیلاپیبی
 ثبقسٝی٧بی مصایی عطاحی قس٥ ٣ ٝیعاٟ لایعی٠ ٝ٤ر٤ز زض ریط٥ ، اؾیس٧بی ؾیْٚ٤پط٣پی٤١یِزا١٦ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦
طا٥ ْٝٞ٘ آ٧٠ ث٦ ٝ٢ؾ٤ض زا١٦ ث٦ ٧ٞاظ ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦ ). آ١٨ب8002 ,uohZ dna euY ;4002 ,rebaG dna ydiaS-lE(
% ربیٖعی٢ی ّ٢زبٙ٦ 001اْٝبٟ ١كبٟ زاز  ١تبیذ. اؾتيبز٥ ّطز١س% پ٤زض ٝب٧ی زض ریط٥ تیلاپیبی ١ی٘ 001ربیٖعی٢ی 
زا١٦ ىطآ٣ضی قس٥ تحت ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦ ْٝٞ٘ ؾ٤ٙيبت ىط٣ ٣ر٤ز زاضز. 1:1زا١٦ ثب پ٤زض ٝب٧ی ثب اؾتيبز٥ اظ ١ؿجت پ٢ج٦
% پ٤زض ٝب٧ی زض ریط٥ مصایی تیلاپیبی ١ی٘ ربیٖعی٠ ٕطزز 05ت٤ا١س تب ْٝٞ٘ لایعی٠ ٝیٗ ثس٣ٟ ١یبظ ث٦ ىكبض ٣ حلا
 ).9991 ,ydiaS-lE(
ٍس ٝ٤ضز پ٤زض ٝب٧ی زض تیلاپیبی ١ی٘ ا١ٖكتزا١٦ ثب زضنس ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦ 57٣  05، 52٢ی زض آظٝبیكی ؾغ٤ح ربیٖعی
ثبقس % ثطای تیلاپیبی ١ی٘ ٝی05تب ؾغح زا١٦ پ٢ج٦ٖعی٢ی ّ٢زبٙ٦ اضظیبثی ٍطاض ٕطىت. ١تبیذ حبّی اظ اْٝبٟ ربی
 آ٣ضز. % پبیی٠ ٝی05ثغ٤ضی ّ٦ ٧یچ احط ٝ٢يی ثط ضقس ٣ ّبضایی مصا ١ساقت٦ ٣ ٧عی٢٦ تٞبٛ قس٥ ذ٤ضاُ ضا 
 simorhcoerO(زا١٦ ثب ّ٢زبٙ٦ ؾ٤یب ثط ٝب٧یبٟ ١٤ر٤اٟ ٧یجطیس تیلاپیب ای ّ٦ احط ربیٖعی٢ی ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦زض ٝغبٙق٦
% ّ٢زبٙ٦ ؾ٤یب زض ریط٥ 06زا١٦ ثب تَطیجب % ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦33/67ربیٖعی٢ی تب  اْٝبٟ ،ثطضؾی قس )suerua.O × sucitolin
 ). 8002 ,uohZ dna euYپیك٢٨بز ٕطزیس (
ٕطٛ ٝیٚی 052ضا زض ؾغح  dica citeca-lopyssogٝیعاٟ ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز حبن٘ اظ ٍس ا١ٖكتّٞبٟ آلای ض١ٖی٠ٍعٗ
ٕطٛ زض ٝیٚی 009عاٟ ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز ضا تب ٝیٍس ا١ٖكتٝب٧ی ّب١بٙی ّ٢س. ٕطث٦تحٞ٘ ٝیطٛ ریط٥ ثط ّیٚ٤ٕ
اىعایف ٝیعاٟ ٕطٛ ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز ٝیٚی 176زض حض٤ض ٕعاضـ قس٥ ّ٢٢س. زض حبٙی ّ٦ ّیٚ٤ٕطٛ ریط٥ تحٞ٘ ٝی
 . )8002 ,.la te ,miL ( ّب٧ف یبىت٣ظٟ ٣ ٝهطه مصا 
ت٤اٟ تحٞ٘ ٝیعاٟ ٧بی ذبٙم ٍس تنصی٦ قس٥ ثب ریط٥ا١ٖكتآلا، تیلاپیبی آثی ٍعٗٝب٧ی ٣ زض َٝبیؿ٦ ثب ٕطث٦
تب  ٍسا١ٖكتٕطٛ زض ّیٚ٤ٕطٛ زاض١س ّ٦ ای٠ ٝیعاٟ ثطای تیلاپیبی ١ی٘ ٝیٚی 0081ثیكتطی ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز ضا تب 
س. زض اؾتيبز٥ اظ ثبق٧بی ذبٙم ٝیثط ضقس ٣ ثَب زض اؾتيبز٥ اظ ریط٥ٕطٛ ثط ّیٚ٤ٕطٛ ثس٣ٟ احط ٝ٢يی ٝیٚی 0061
ٕطٛ ثط ّیٚ٤ٕطٛ ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز ضا زاضاؾت ٣ ٝیٚی 025زا١٦ ر٢ؽ تیلاپیب ت٤اٟ تحٞ٘ ٧بیی ثط پبی٦ ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦ریط٥
 .)8002 ,.la te ,miL( ٣ ثبلاتط ثط ضقس ٣ ّبضایی مصا احط ٝ٢يی زاضز 007َٝبزیط 
١ساضز. ؾ٤ٙيبت آ٧٠  ضا ؾبظی ثط ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظازخیاحط ذ٢ ،اضبى٦ ّطزٟ آ٧٠ ىطیِ ث٦ زٙی٘ میطٍبث٘ ح٘ ث٤زٟ آٟ
زض ١ؿجت یِ ث٦ یِ آ٧٠ ٣ ٕ٤ؾیپ٤ٗ ثغ٤ض ٝ٤ىَی ؾٞیت ٕ٤ؾیپ٤ٗ ضا ثطای ذ٤ُ، ٝ٤ـ ٣ ٝطك ذ٢خی ىط٣ 
ٕطٛ زض ّیٚ٤ٕطٛ ؾ٤ٙيبت آ٧٠ ىط٣ ث٦ ریط٥ ثط ٝیٚی 279. زض تیلاپیبی ١ی٘ اضبى٦ ّطزٟ )8002 ,.la te ,miL( ّ٢سٝی
ات ٝ٢يی ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز ضا ٕطٛ ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز ضقس ضا ث٨ج٤ز زاز٥ ٣ احطٝیٚی 279ا١٦ حب٣ی زّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦ %76 پبی٦




ٝب٧ی ٝكب٧س٥ ١كس٥ ٣ ثطای ذ٤ُ ٣ ٝبّیبٟ ثغ٤ض ١ؿجی پبؾد زاز٥ ز٧س. ّ٦ ای٠ ّب٧ف ثطای ٕطث٦ّب٧ف ٝی
 . )4002 ,rebaG dna ydiaS-lE(اؾت 
زا١٦ زض ریط٥ ٝب٧یبٟ ثؿت٦ ث٦ ٝیعاٟ ربیٖعی٢ی ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦ّ٦ ؾغح ز٧س ١تبیذ آظٝبیكبت ٕ٤١بٕ٤ٟ ١كبٟ ٝی
% 71/5ؾغح ربیٖعی٢ی  ٝب٧ی ّب١بٙیث٘ زؾتطؼ آٟ ٝتيب٣ت اؾت. زض ٕطث٦ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز ٣ اؾیس آٝی٢٦ لایعی٠ ٍب
-پ٢ج٦ ّ٢زبٙ٦ پ٤زض%) ثس٣ٟ احط ٝ٢يی ثط ضقس ٝیؿط اؾت. ثب اؾتيبز٥ اظ 0/94زا١٦ (ثب ٝیعاٟ ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦
زضنسی  05ٝب٧ی ّب١بٙی (ّب٧ف % زض ریط٥ ٕطث٦42/8%) تب ٝیعاٟ 0/220تط (زا١٦ ثب ٝیعاٟ ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز پبیی٠
 001% (حصه 05/8ت٤ا١س ربیٖعی٠ ّ٢زبٙ٦ ؾ٤یب ٕطزز. ای٠ ٝیعاٟ تب ّ٢زبٙ٦ ؾ٤یب) ثس٣ٟ ١یبظ ث٦ ْٝٞ٘ لایعی٠ ٝی
تبییس ربیٖعی٢ی اؾت. اٙجت٦ ای٠ ١تبیذ ت٤ؾظ زیٖط ٝحََی٠  زضنسی ّ٢زبٙ٦ ؾ٤یب) ثب اؾتيبز٥ اظ ْٝٞ٘ لایعی٠ ٍبث٘
 .)8002 ,.la te ,miL( ظٝبیكی ثبقس٧بی آریط٥ثیكتط ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز ت٤ا١س ١بقی اظ ٝیعاٟ ٝیّ٦  ١كس٥
% ٕ٤ؾیپ٤ٗ 0/10) ّ٦ زاضای ّٞتط اظ ثس٣ٟ مس٥زا١٦ پ٢ج٦ اظ چطثی ظزایی :sseldnalG(ثس٣ٟ مس٥  زا١٦پ٢ج٦زض ّ٢زبٙ٦ 
اؾتيبز٥ اظ ثس٣ٟ ثط٣ظ احط ٝ٢يی ثط ضقس ٣ ّبضایی مصا ٣ر٤ز زاضز ٣  آٟ% اْٝبٟ ربیٖعی٢ی 001ثبقس تب آظاز ٝی
ّٞبٟ آلای ض١ٖی٠ٍعٗ ،)ahcstywahst suhcnyhrocnO( ْٝٞ٘ لایعی٠ احط ٝخجت ١ساضز. زض ٝب٧ی آظاز چی٢٤ُ
زا١٦ ثزبی پ٤زض ٝب٧ی زضنس ربیٖعی٢ی ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦ 43٣  51، 22ث٦ تطتیت  )hctusik .O( nomlas ohoCٍس ٣ ا١ٖكت
 .)8002 ,.la te ,miL(ن٤ضت ٕطىت٦ اؾت 
زا١٦ حبن٘ اظ اؾترطاد ث٦ ض٣ـ ىكبض ٣ حلاٗ زاضای ا١س ّ٦ ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦) ٕعاضـ ّطز٥2891٣ ٧ْٞبضاٟ ( noskcaJ
ضقس تیلاپبی ٝ٤ظاٝجیِ ثبقس. ت٤ا١س ٝ٢جـ پط٣تیی٠ ذ٤ثی ثطای ٕطٛ ثط ّیٚ٤ٕطٛ ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز، ٝیٝیٚی 003
ٝب٧یبٟ تنصی٦ ٝكبث٦ ی ١یع % ربیٖعی٢001٣ زض  ث٨ج٤ز یبىت٦زا١٦ پ٤زض ٝب٧ی ثب ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦ربیٖعی٢ی % 05 زض ٝب٧یبٟ
زا١٦ حتی زض ؾغح ) ٕعاضـ ّطز١س ّ٦ ّیِ پ٢ج٦4891( ekijE٣  uwkejofOث٤ز. زض َٝبث٘ ریط٥ قب٧س قس٥ ثب 
 ظ١س. ٍج٤ٗ ضا زض تیلاپیبی ١ی٘ ضٍٜ ١ٞی % ٧ٜ ضقس ٍبث٘61-02ربیٖعی٢ی 
زا١٦ ثب ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦اظ  ت٤اٟ) ٝیsuerua.O × sucitolin.Oتیلاپیبی ٧یجطیس زض ا١ساظ٥ پط٣اضی (زض ریط٥ مصایی 
ربیٖعی٢ی  ).4891 ,rahoZ dna aloiVز (طٕ٤ؾیپ٤ٗ پبیی٠ ث٦ ٝیعاٟ ّ٢زبٙ٦ ؾ٤یب زض اؾترط٧بی پط٣اضی اؾتيبز٥ ّ
١ساقت٦ ٣ ٍس ا١ٖكتزا١٦ ٣ لایعی٠ احط ٝ٢يی ثط فْٞٚطز ضقس تیلاپیبی ١ی٘ % ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦91 ؾ٤یب ثبیِ ؾ٤ٛ ّ٢زبٙ٦ 
 ).2002 ,.la te ,miL% ٣ ثیكتط احط ٝ٢يی ثط ضقس زاضز (83اىعایف آٟ تب ؾغح 
پ٤زض ٝحت٤ی زض َٝبیؿ٦ ثب ٕط٣٥ ّ٢تطٗ ٍس ا١ٖكتتیلاپیبی ١ی٘ مصایی زا١٦ زض ریط٥ % ّیِ پ٢ج٦91/4اؾتيبز٥ اظ 
 ٕعاضـ ّطز زض )0991( deyaS-lE٧ٞچ٢ی٠ . )2002 ,.la te ,miLّب٧ف ٣ظٟ ٣ ّبضایی مصا ضا ١كبٟ زاز (ٝب٧ی 
% زض َٝبیؿ٦ ثب 53% ٣ ّبضایی مصا 42زا١٦ ٝیعاٟ اىعایف ٣ظٟ % ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦56تنصی٦ قس٥ ثب  ٍستیلاپیبی ١ی٘ ا١ٖكت
% پ٤زض ٝب٧ی زاقت٦ ثبقس اْٝبٟ 05ّ٦  ).pps simorhcoerO(زض ریط٥ ٕ٤١٦ تیلاپیب  ٕط٣٥ ّ٢تطٗ ّب٧ف یبىت.
 زا١٦ ثس٣ٟ احط ٝ٢يی ثط اىعایف ٣ظٟ ٣ ّبضایی مصا ٣ر٤ز زاضز.% ثب ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦92/4ربیٖعی٢ی تب 
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 ّبهَاد ٍ رٍش -3-3
 هحل اجزای آسهبیص -3-3-1
 ٝطارق٦ ق٤ز. 2-3-1ث٦ ٍؿٞت 
 طزاحی آسهبیص -3-3-2
 ٝطارق٦ ق٤ز.  2-3-2ٍؿٞت  ث٦
 آًبليش اقلام غذایی ٍ هبّی -3-3-3
٧بی ؾبذت٦ ٣ ضع٤ثت تٞبٝی اٍلاٛ مصایی، ریط٥) 3-1زا١٦ (رس٣ٗ پ٢ج٦ٝیعاٟ زضنس پط٣تیی٠، چطثی، ىیجط، ذبّؿتط 
ا١زبٛ قس.  CAOA٧بی آظٝبیكٖب٧ی ٝغبثٌ ثب ) ثط اؾبؼ ض٣ـ3-4) ٣ لاق٦ ٝب٧یبٟ (رس٣ٗ 3-2قس٥ (رس٣ٗ 
 2-3-3زض ازاٝ٦ ٝغٚت ث٦ ٍؿٞت ٝیعاٟ ٧یسضات ّطث٠ ٣ ا١طغی ذبٛ ٝ٤ر٤ز ١یع ث٦ ض٣ـ ٝحبؾجبتی ثسؾت آٝس. 
 ٝطارق٦ ق٤ز.
 فزهَلاسيَى غذایی -3-3-4
زا١٦ ثزبی اٍلاٛ مصایی زضنس ربیٖعی٢ی ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦ 54٣  53، 52، 51ریط٥ آظٝبیكی ثب ٝیعاٟ  4زض ای٠ آظٝبیف 
تبٝی٠ ّ٢٢س٥ پط٣تیی٠ ریط٥ (پ٤زض ٝب٧ی ٣ ؾ٤یب) ثب یِ ریط٥ قب٧س ثط پبی٦ ٝ٢بثـ پط٣تیی٢ی پ٤زض ٝب٧ی ٣ ٕطاٟ ٍیٞت 
 simorhcoerO( تطی٠ ریط٥ مصایی ثطای پط٣ضـ تیلاپیبی ؾیب٥ؾ٤یب ّ٦ ١تیز٦ پط٣غ٥ تحَیَبتی تقیی٠ ٝ٢بؾت
عطاحی، ؾبذت٦ ٣ ٝ٤ضز اضظیبثی ٍطاض  ثب ٝیعاٟ پط٣تیی٠ ٣ ا١طغی ذبٛ یْؿبٟ ق٤ض ثبىٌ ث٤ززض آة ٙت )sucitolin
 ). 3-3ٕطىت٢س (رس٣ٗ 
% 0/30زا١٦ ضٍٜ ٣ضاٝی٠ ّ٦ زض ای٠ آظٝبیف ٝ٤ضز اؾتيبز٥ ٍطاض ٕطىت ٝیعاٟ ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز ٝ٤ر٤ز زض ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦
زا١٦ ٣ ؾبیط ٦ ای٠ ٝیعاٟ ث٦ قطایظ ّكت پ٢ج٦٢ْ) ّ٦ اٙجت٦ ثب ت٤ر٦ ث٦ ای6831ز٧س (ؾ٨طاثی، اظ ّ٢زبٙ٦ ضا تكْی٘ ٝی
پ٤ٗ آظاز ز٣ ثطاثط ؾؿ٦ تحَیَبت پ٢ج٦ ّك٤ض ٝیعاٟ ٕ٤ؾیف٤اٝ٘ ٝحیغی ٣ غ١تیْی ثؿتٖی زاضز ث٢ب ث٦ ت٤نی٦ ٝ٤
٧بی ا١زبٛ قس٥ ؾ٤ٙيبت آ٧٠ ىط٣ زض ١ؿجت ثطاثط زض ٕطىت٦ قس. ٙصا ثب ت٤ر٦ ث٦ ت٤نی٦ َٝساض ٕعاضـ قس٥ زض ١ؾط
 ,uohZ dna euY ;4002 ,rebaG dna ydiaS-lEؾبظی احطات ٝ٢يی ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز اؾتيبز٥ ٕطزیس (ریط٥ ث٦ ر٨ت ذ٢خی
 ).8002
 سبخت ٍ فزآٍری غذا -3-3-5
 ٝطارق٦ ق٤ز.  2-3-5ث٦ ٍؿٞت 
 سيستن پزٍرش -3-3-6
 ٝطارق٦ ق٤ز.  2-3-6ث٦ ٍؿٞت 
 ّبی هَرد ارسیبثیضبخص -3-3-7
 ٝطارق٦ ق٤ز.  2-3-7ث٦ ٍؿٞت 




 فبکتَرّبی فيشیكَضيويبیی آة -3-3-8
 ٝطارق٦ ق٤ز.  2-3-8ث٦ ٍؿٞت 
 داًِکٌجبلِ پٌجِ) آًبليش 3-1جدٍل 
 زا١٦ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦ آ١بٙیع قیٞیبیی
 72 پط٣تیی٠ ذبٛ (%)
 7/93 )(%)tcartxe rehtEچطثی (
 82/82 فهبض٥ فبضی اظ اظت (%)
 3/83 ا١طغی ذبٛ (ّیٚ٤ّبٙطی ثط ٕطٛ)
 23/81 ىیجط (%)
 5/51 ذبّؿتط (%)
 6/26 ضع٤ثت (%)
 
 ّبی آسهبیطی) آًبليش جيزُ3-2جدٍل 
 %54 پ٢ج٦ %53 پ٢ج٦ %          52 پ٢ج٦ %51 پ٢ج٦ ریط٥ قب٧س آ١بٙیع قیٞیبیی
 82/46 82/54 92/51 92/33 92/31 پط٣تیی٠ ذبٛ (%)
 22/46 91/80 51/87 21/45 9/92 )(%)tcartxe rehtEچطثی (
 22/54 92/03 63/56 24/68 05/12 اظت (%)فهبض٥ فبضی اظ 
 4/86 4/16 4/46 4/06 4/85 ا١طغی ذبٛ (ّیٚ٤ّبٙطی ثط ٕطٛ)
 81/60 41/57 9/09 6/84 1/59 ىیجط (%)
 8/12 8/24 8/25 8/87 9/24 ذبّؿتط (%)
 3/54 3/44 5/67 7/70 7/94 ضع٤ثت (%)
 ١ؿجت پط٣تیی٠ ث٦ ا١طغی ذبٛ
 ٕطٛ ثط ّیٚ٤ ّبٙطی)(ٝیٚی 
 16/52 16/17 26/48 36/97 36/95
 
  
26  یتاقیقحت حزط ییاهن شراشگ / 
 
 لٍدج3-3ُزيج تيکزت ٍ ىَيسلاَهزف )یه دصرد ِث زیدبقه( یطیبهسآ یبّ)دضبث 
ییاصم ٛلاٍا س٧بق ٥طیر  ٦ج٢پ15%  ٦ج٢پ25          %  ٦ج٢پ35%  ٦ج٢پ45% 
 ضز٤پ٦ج٢پ٦١از 0 75/13 50/27 25/41 96/53 
ی٧بٝ ضز٤پ 13/23 08/20 92/17 19/15 29/12 
بی٤ؾ ضز٤پ 15/23 20 17 15 13 
ٛس٢ٕ زضآ 20 86/18 41/12 50/5 0 
تضش ٦تؾبك١ 2/25 15 10 5 0 
ی٢یٝبتی٣ ْ٘ٞٝ1 1 1 1 1 1 
ث ٠یٝبتی٣2 08/0 08/0 08/0 08/0 08/0 
ی١سقٝ ْ٘ٞٝ3 1 1 1 1 1 
٦٢یٝآسیؾا ْ٘ٞٝ4 01/0 01/0 01/0 01/0 01/0 
٠ی١٤یتٝ 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 
٠ی١٤ئطت 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 
٠یعیلا 0 62/0 62/0 62/0 62/0 
بی٤ؾ ٠م٣ض 34/5 50/8 35/11 24/14 91/16 
٣طى ٠٧آ تبيٙ٤ؾ 0 008/0 017/0 025/0 033/0 
ٛ٣طّ سیؿّا 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 
ـٞر 100 100 100 100 100 
1- Vitamin A 3600000 IU/kg; D3 800000 IU/kg; E 14400 mg/kg; K3 800 mg/kg; B1 710 mg/kg; B2 2640 
mg/kg; B3 11880 mg/kg; Calcium Pantothenate 3920 mg/kg; B6 1176 mg/kg; B9 400 mg/kg; B12 6 mg/kg; 
Biotin 40 mg/kg; Choline chloride 100000 mg/kg.  
2- تی٣ ل٤ٚذ سنضز ث ٠یٝب50 .تؾا 
3- Zn 33880 mg/kg; Mn 39680 mg/kg; Cu 4000 mg/kg; Fe 20000 mg/kg; Se 80 mg/kg; I 397 mg/kg; Choline 
chloride 100000 mg/kg. 
4- Vitamin A 30000000 IU/l; D3 1000000 IU/l; E 15000 mg/l; K3 1000 mg/l; B1 4000 mg/l; B2 3000 mg/l; B3 
10000 mg/l; B5 5000 mg/l; B6 1000 mg/l; B12 10 mg/l; H 20 mg/l; L-Aspartic acid 3600 mg/l; L-Glycine 2400 
mg/l; L-Lysine 3100 mg/l; L-Histidine 800 mg/l; L-Arginine 2100 mg/l; L-Isoleucine 1900 mg/l; L-Leucine 
3200 mg/l; L-Tyrosine 1200 mg/l; L-Phenylalanine 1900 mg/l; L-Alanine 2600 mg/l; L-Cystine 600 mg/l; L-
Valine 2800 mg/l; DL-Methionine 700 mg/l; L-Threonine 2100 mg/l; L-Serine 2700 mg/l; L-Glutamic acid 6200 
mg/l; L-Proline 2100 mg/l.  
  





احط  ٝب١یظ١س٥ثط ٝیعاٟ  زا١٦پ٢ج٦ؾغ٤ح  آٝس٥ اؾت. 2-4ٝكرهبت ىیعیْ٤قیٞیبیی آة ثغ٤ض ّٚی زض ٍؿٞت 
، 79/2% ربیٖعی٢ی ث٦ تطتیت 54٣  53، 52، 51ریط٥ قب٧س، پ٢ج٦ زض  ٝب١یظ١س٥). ٝیعاٟ 50.0>pزاض ١كبٟ ١ساز (ٝق٢ی
 ثسؾت آٝس.  49/4٣  79/2، 79/2، 001
 
 ّبی رضدضبخص -3-4-1
 )niag thgieW(افشایص ٍسى  -3-4-1-1
). ثغ٤ضیْ٦ ریط٥ قب٧س 50.0<pزاضی ١كبٟ زاز (اىعایف ٣ظٟ ّب٧ف ٝق٢ی، زا١٦ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦ثب اىعایف زضنس 
زاضی ٝتيب٣ت اظ ثَی٦ ث٤ز. اىعایف ٣ظٟ ثی٠ ؾغ٤ح ثیكتطی٠ ضقس ضا زاقت ٣ ثغ٤ض ٝق٢ی  )581/6±92/5(
% 54). قبیبٟ شّط اؾت زض ریط٥ مصایی 50.0>Pزاضی ١كبٟ ١ساز (اذتلاه ٝق٢ی% 53٣  52، 51ربیٖعی٢ی 
 ).3-4(رس٣ٗ  زاضی اظ ٧ٞ٦ ّٞتط ث٤زثغ٤ض ٝق٢یربیٖعی٢ی ٝیعاٟ آٟ 
  
 )etar htworg cificepS(ضزیت رضد ٍیژُ  -3-4-1-2
٧ب ٍطاض زاقت ٣ َٝساض آٟ ثب اىعایف ریط٥ زا١٦ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦زاضی تحت تبحیط ٝیعاٟ ضطیت ضقس ٣یػ٥ ثغ٤ض ٝق٢ی
) ثسؾت آٝس ٣ زض ؾغح 2/94±0/42ثیكتطی٠ ٝیعاٟ زض ریط٥ قب٧س (٧ب ّب٧ف پیسا ّطز ثغ٤ضیْ٦ ریط٥ پ٢ج٦ٝیعاٟ 
). قبیبٟ شّط اؾت ثی٠ ؾغ٤ح 50.0<pث٤ز (زاضی اظ ٧ٞ٦ ّٞتط ثغ٤ض ٝق٢یزضنس َٝساض آٟ  54ربیٖعی٢ی 
 ). 3-1؛ قْ٘ 3-4(رس٣ٗ )50.0>pزاض ١ج٤ز (ٝق٢یزضنس ای٠ اذتلاه  53٣  52، 51ربیٖعی٢ی 
 
 ّبی راًدهبى غذاضبخص -3-4-2
 )ycneiciffe noisrevnoc dooF(  ضزیت تجدیل غذایی -3-4-2-1
ثط ٝیعاٟ ضطیت  زا١٦ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦عجٌ ١تبیذ حبن٘ اظ تزعی٦ ٣ تحٚی٘ اعلافبت حجت قس٥ آظٝبیف، ؾغ٤ح ٝرتٚو 
ثغ٤ض % 54)، ثغ٤ضی ّ٦ ؾغح ربیٖعی٢ی 50.0<pزاضی احط ٕصاض ث٤ز () ٝب٧یبٟ زض ؾغح ٝق٢یRCFتجسی٘ مصایی (
 ).50.0>pزاض ٝكب٧س٥ ١كس () ٣ ثی٠ ؾبیط ؾغ٤ح اذتلاه ٝق٢ی3-1؛ قْ٘ 3-4ث٤ز (رس٣ٗ  ثیكتطزاضی اظ ثَی٦ ٝق٢ی
   
 )ekatni doof latoT( ثزداضت غذا-3 -4-2-2
ٝب٧یبٟ ریط٥ ). 50.0<p(تحت تبحیط ٍطاض ٕطىت زاضی ثغ٤ض ٝق٢ی زا١٦ثب اىعایف ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦ٝیعاٟ ثطزاقت مصا  
زاضی ٝتيب٣ت اظ ثَی٦ ث٤ز ٣ یِ اضتجبط ٝقْ٤ؾی قت ذ٤ضاُ ضا زاقت٢س ّ٦ ثغ٤ض ٝق٢یٝیعاٟ ثطزاقب٧س ثیكتطی٠ 
٧بی حب٣ی پ٢ج٦ ثیكتطی٠ ٝیعاٟ زض ؾغح ). زض ریط٥3-4ثی٠ اىعایف ٝیعاٟ پ٢ج٦ ٣ ثطزاقت مصا ٝكب٧س٥ قس (رس٣ٗ 
). ضٞ٠ 50.0>pب٧س٥ ١كس (زاضی ٝكاذتلاه ٝق٢ی% 53٣  52٧بی حب٣ی ثی٠ ریط٥% ٝكب٧س٥ قس ٣ 51ربیٖعی٢ی 
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زاضی ٝتيب٣ت ٣ ّٞتط اظ ثَی٦ ثغ٤ض ٝق٢ی زا١٦ای٢ْ٦ ٝب٧یبٟ تنصی٦ قس٥ ثب ریط٥ زاضای ثیكتطی٠ ٝیعاٟ ربیٖعی٢ی پ٢ج٦
  ).50.0<pذ٤ضاُ ٝهطه ّطز٥ ث٤ز١س (
 
 )ekatni nietorP( هصزف پزٍتييي -3-4-2-3
). ثیكتطی٠ ٣ 3-1؛ قْ٘ 3-4مصا ث٤ز (رس٣ٗ  ض٣١س تنییطات ٝهطه پط٣تیی٠ ّبٝلا ٝ٢غجٌ ثط ٝیعاٟ ثطزاقت
زا١٦ ٝكب٧س٥ قس % ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦54٣ ؾغح ربیٖعی٢ی  قب٧سبی ٧٥زض ریطث٦ تطتیت ٝیعاٟ ٝهطه پط٣تیی٠ ّٞتطی٠ 
-زضنس اذتلاه ٝق٢ی 53٣  52ثی٠ ؾغ٤ح ربیٖعی٢ی ). 50.0<p٧ب ٝتيب٣ت ث٤ز (زاضی ثب ثَی٦ ریط٥ّ٦ ثغ٤ض ٝق٢ی
 . )50.0>pزاضی ٝكب٧س٥ ١كس (
 
 ّبی ثبسدُ پزٍتييي ضبخص -3-4-3
 )etar ycneiciffe nietorP(ًزخ ثبسدُ پزٍتييي  -3-4-3-1 
). 50.0>p( ١ساقتزاض ٝق٢یزا١٦، اذتلاه ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦% 54١طخ ثبظز٥ پط٣تیی٠ ثی٠ ؾغ٤ح ٝرتٚو ثزع ریط٥ حب٣ی 
 .)3-1؛ قْ٘ 3-4(رس٣ٗ  ثسؾت آٝس) 2/06±0/43ای٠ زض حبٙی اؾت ّ٦ ثیكتطی٠ ٝیعاٟ آٟ زض ریط٥ قب٧س (
 
 )ycneiciffe noisrevnoc nietorP(راًدهبى پزٍتييي تجدیلی  -3-4-3-2
) ّ٦ اٙجت٦ ثب 3-4) ٝكب٧س٥ قس (رس٣ٗ 93/02±5/40ثیكتطی٠ ٝیعاٟ ضا١سٝبٟ پط٣تیی٠ تجسیٚی زض ریط٥ قب٧س (
). ضا١سٝبٟ پط٣تیی٠ تجسیٚی زض 50.0>p( زاض ١ساقتٝق٢یزا١٦ اذتلاه % ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦53٣  52، 51یٖعی٢ی ؾغ٤ح رب
 ). 50.0<p٧ب ث٤ز (زاضی ّٞتط اظ ؾبیط ذ٤ضاُ% پ٢ج٦ ثغ٤ض ٝق٢ی54ریط٥ حب٣ی 
 
 تزکيجبت لاضِ هبّيبى -3-4-4
زاضی اظ َٝساض ) ّ٦ ثغ٤ض ٝق٢ی3-4% ربیٖعی٢ی ثیكتطی٠ َٝساض ث٤ز (رس٣ٗ 51ٝیعاٟ پط٣تیی٠ لاق٦ ریط٥ حب٣ی 
 ). 50.0<pزا١٦ ثیكتط ث٤ز (% ربیٖعی٢ی ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦54زاضای  تنصی٦ قس٥ ثب ذ٤ضاُآٟ زض لاق٦ ٝب٧یبٟ 








 ) هقبیسِ رًٍد تغييزات هيشاى پزٍتييي هصزفی ثب ضزیت تجدیل غذایی، 3-1ضكل 
 ضزیت رضد ٍیژُ ٍ ًزخ ثبسدُ پزٍتييي
 
 
 ًتبیج حبصل اس فبکتَرّبی رضدی ٍ آًبليش لاضِ هبّيبى )3-4جدٍل 
-قبذم
 ٧ب
 %54پ٢ج٦  %53پ٢ج٦  %          52پ٢ج٦  %51پ٢ج٦  ریط٥ قب٧س 
 62/66±8/35 62/66±8/35 62/66±8/35 62/66±8/35  62/66±8/35 1*٣ظٟ ا٣ٙی٦
 14/35±2/26 25/30±5/40 25/04±7/65 06/07±3/85 67/31±7/19 1٣ظٟ ا١ت٨بیی
 2/90±0/41 b 1/75±0/61 a 1/76±0/84 a 1/94±0/50 a 1/54±0/02 a ضطیت تجسی٘ مصایی 
 55/18±9/48 c 59/02±81/98 b 69/75±82/73 b 721/96±31/44 b 581/6±92/5 a اىعایف ٣ظٟ 
 1/50±0/51 c 1/85±0/32 b 1/06±0/43 b 1/69±0/31 b 2/94±0/42 a ضطیت ضقس ٣یػ٥ 
 473/3±44/5 d 164/7±45/7 c 084/4±47/5 c 806/6±85/9 b 958/9±62/4 a 1مصا ثطزاقت 
 301/5±21/3 d 621/8±51/0 c 231±02/5 c 561/9±61/1 b 132/7±7/1 a 1ٝهطه پط٣تیی٠
 1/37±0/11 b 2/33±0/12 a 2/33±0/08 a 2/64±0/80 a 2/06±0/43 a ١طخ ثبظز٥ پط٣تیی٠ 
 22/49±2/40 b 43/49±4/43 a 53/74±21/94 a 04/34±1/58a  93/02±5/40a  ضا١سٝبٟ پط٣تیی٠ تجسیٚی 
آ١بٙیع 
 لاق٦
 15/09±0/64 b 45/33±1/65 ba 45/32±1/41 ba 55/01±0/59 a 25/08±0/01 ba 2پط٣تیی٠ ذبٛ
 13/25±0/36 a 13/15±0/42 a 92/89±1/82 a 13/21±0/79 a 13/85±1/53 a 2 )tcartxe rehtEچطثی (
  ).50.0<pثبق٢س (زاض ٝیب حط٣ه ٝتيب٣ت زاضای اذتلاه ٝق٢یافساز ث 
 ٕطٛ   -2
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 ثحث -3-5
ای ّ٦ ؾبیط زاض ١ساقت. ١تیز٦یٝب٧یبٟ احط ٝق٢ ٝب١یظ١س٥زا١٦ ثط ٝیعاٟ ؾغ٤ح ٝرتٚو ربیٖعی٢ی ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦
 ).8002 ,uohZ dna euY ;1102 ,.la te ,obgAٝحََی٠ ١یع ٕعاضـ ّطز١س (
ثطضؾی ىبّت٤ض٧بی ضقسی حبّی اظ اذتلاه ثی٠ تیٞبض قب٧س ثب ؾغ٤ح ربیٖعی٢ی ث٤ز، ث٦ ای٠ ن٤ضت ّ٦ ٝیعاٟ 
تیلاپیبی ١ی٘ ١تبیذ ٝكبث٦ زض زا١٦ ث٤ز. ٧بی زاضای ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦زاضی ثیكتط اظ ریط٥ثغ٤ض ٝق٢ی ضقس زض ریط٥ قب٧س
ثب  .)0991 ,deyaS-lE ;4891 ,ekijE dna uwkejofOزا١٦ ثسؾت آٝس٥ اؾت (٧بیی ثط پبی٦ ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦تنصی٦ قس٥ ثب ریط٥
% 53٣  52، 51ّ٦ اٙجت٦ ای٠ ّب٧ف ثی٠ ؾغ٤ح  ٢سّب٧ف یبىت ٧بی ضقسقبذمزا١٦ اىعایف ؾغح ربیٖعی٢ی پ٢ج٦
ض ثی٠ تیٞبض٧بی حب٣ی زافسٛ ٣ر٤ز اذتلاه ٝق٢ی زاض ١ج٤ز.ؾ٤یب ٝق٢یزا١٦ ثب پ٤زض ٝب٧ی ٣ ربیٖعی٢ی ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦
 te ,obgA% ثزبی پ٤زض ٝب٧ی ٣ اٙجت٦ ثب ریط٥ قب٧س زض تیلاپیب ٕعاضـ قس (05زا١٦ تب ؾغح ربیٖعی٢ی ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦
تب ؾغح ) ثط ض٣ی ٧یجطیس ٝب٧ی تیلاپیب 8002( uohZ٣  uoYای٠ ١تبیذ ت٤ؾظ  ).1002 ,.la te ,ikeriznihabM ;1102 ,.la
 زا١٦ ثب پ٤زض ؾ٤یب ٝكب٧س٥ قس.% ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦06ربیٖعی٢ی 
ض ثی٠ تیٞبض٧بی ث٤ز. ز ریط٥ قب٧س ثبلاتط اظ ؾغ٤ح ربیٖعی٢یزض زض ٝیعاٟ ثطزاقت مصا ٣ ٝهطه پط٣تیی٠ ١یع 
جـ تزاضی ثیكتط اظ ثَی٦ مصا ذ٤ضز٥ ٣ ث٦ زضنس ثغ٤ض ٝق٢ی 51ؾغح ربیٖعی٢ی  زا١٦، ٝب٧یبٟ زضحب٣ی ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦
زاض زضنس ١یع اذتلاه ٝق٢ی 53٣  52٢ی آٟ ٝیعاٟ پط٣تیی٠ ٝهطىی آ١بٟ ١یع ثبلاتط ث٤ز٥ اؾت ٣ ثی٠ ؾغ٤ح ربیٖعی
ثی٠ ریط٥ قب٧س زض ٝیعاٟ ثطزاقت مصا زاض ذتلاه ٝق٢یٍس ا٣ ٧ْٞبضاٟ زض تیلاپیبی ١ی٘ ا١ٖكت obgA ٝكب٧س٥ ١كس.
١تبیذ ٝكبث٦ ثط ض٣ی تیلاپیب ت٤ؾظ  % ٝكب٧س٥ ١ْطز١س.05زا١٦ تب ؾغح ربیٖعی٢ی ٧بی حب٣ی ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦٣ ریط٥
 ) ٕعاضـ قس٥ اؾت.1002٣ ٧ْٞبضاٟ ( ikeriznihabM
(ثزع ثب ؾغح زا١٦ ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦ ٧س ثب ؾغ٤ح ربیٖعی٢یزض ثطضؾی ٝیعاٟ ضطیت تجسی٘ مصایی ثی٠ ریط٥ قب
٧ٞطا٥ ثب  زا١٦% ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦001ربیٖعی٢ی  ،زض آظٝبیكی .١كسزاضی ٝكب٧س٥ ٝق٢یاذتلاه زضنس)  54ربیٖعی٢ی 
زاضی زض زض ریط٥ مصای تیلاپیبی ١ی٘ اذتلاه ٝق٢ی ١ؿجت یِ ث٦ یِ ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز ٦ْٝٞ٘ ؾ٤ٙيبت آ٧٠ ىط٣ ث
-lE( ١كسٝكب٧س٥ ثط پبی٦ پ٤زض ٝب٧ی ذ٤ضاُ قب٧س زا١٦ ثب زاضای ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦ ٝیعاٟ ضطیت تجسی٘ مصایی ثی٠ ریط٥
تب ٍس تیلاپیبی ١ی٘ ا١ٖكت ) ثط ض٣ی ثچ٦ ٝب٧یبٟ1102٣ ٧ْٞبضاٟ ( obgA١تبیذ ت٤ؾظ  ای٠ )،4002 ,rebaG dna ydiaS
 ق٤ز.زا١٦ ثب پ٤زض ٝب٧ی تبییس ٝی% ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦05ؾغح ربیٖعی٢ی 
ز٧س ٣ ١كبٟ ٝی ثبقسٝیزا١٦ ثٚیت ثبلای ربیٖعی٢ی ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦حبّی اظ ٍب ، ١تبیذضقس٧بی نطه ١ؾط اظ قبذم
ذ٤ـ ت٤ا١س آٟ ٝیفٚت ؾجت ّب٧ف ضقس ٕطزیس٥ ٣ جـ آٟ پط٣تیی٠ ٝهطىی تثطزاقت مصا ٣ ث٦ ّب٧ف ّ٦ 
ثب ٝیعاٟ ثبلای  ٧بیی٣ ىیجط ظیبز زض ریط٥) ت٢س ٣ تٚد(زاضای ٝع٥  ؾی٢بپی٠٣ر٤ز زٙی٘ ذ٤ضاُ ث٦ ١ج٤زٟ ذ٤ضاُ 
 ).1102 ,.la te ,obgAٕطزز (ٚی ّ٦ ت٤ؾظ ؾبیط ٝحََی٠ تبییس ٝیثبقس. زلایزا١٦ % ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦53
١یع ثیب١ٖط فسٛ ) ECP٣  REP٧بی ّبضایی پط٣تیی٠ (اعلافبت حبن٘ اظ آظٝبیف زض قبذم آ١بٙیع٧بی آٝبضی
زض  ثبقس.زضنس ٝی 53زا١٦ تب ؾغح پ٢ج٦ ب٧س ٣ ؾغ٤ح ربیٖعی٢ی ّ٢زبٙ٦زاض ثی٠ ریط٥ ق٣ر٤ز اذتلاه ٝق٢ی




بت آ٧٠ ىط٣ زا١٦ ثب پ٤زض ٝب٧ی ثب اؾتيبز٥ اظ ْٝٞ٘ ؾ٤ٙي% پ٢ج٦001ی ١ی٘ ّ٦ احط ربیٖعی٢ی آظٝبیكی ثط ض٣ی تیلاپیب
زاضی زض ٝیعاٟ ١طخ ثبظز٥ پط٣تیی٠ ثی٠ ریط٥ قب٧س ثب ذ٤ضاُ زاضای ١ؿجت ثطاثط ثطضؾی قس اذتلاه ٝق٢ی
٣  obgAای زیٖط زض ٝغبٙق٦ ).4002 ,rebaG dna ydiaS-lEبت آ٧٠ ىط٣ ٝكب٧س٥ ١ٖطزیس (ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز ٣ ؾ٤ٙي
 ٍسایی پط٣تیی٠ زض ثچ٦ ٝب٧یبٟ ا١ٖكت٧بی ّبضزاض زض ٝیعاٟ قبذماظ فسٛ ٣ر٤ز اذلاه ٝق٢ی )1102٧ْٞبضاٟ (
 ذجط زاز١س. % ٝب٧ی05زا١٦ تب ؾغح ربیٖعی٢ی ٧بیی ثب ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦تیلاپیبی ١ی٘ تنصی٦ قس٥ ثب ریط٥
٣ ای ثط ٍبثٚیت رصة ح ربیٖعی٢ی ثبلا ث٤ز٥ ٣ ف٤اٝ٘ ضستنصی٦ی ٝیعاٟ پط٣تیی٠ زض ؾغ٤بضایّزض ٝغبٙق٦ حبضط 
-ج٤زٟ ذ٤ضاُ ٣ ّب٧ف ثطزاقت مصا ٝی١ذ٤ـ ذ٤ضاُ ا١س ٣ ٝكْ٘ اؾبؾی زض ّبضایی پط٣تیی٠ احط ٕصاض ١ج٤ز٥
٧بی ی٠ ٣ ذ٤ضاُ ثی٠ ریط٥ قب٧س ٣ ریط٥ّبضایی پط٣تی٧بی ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝت٢بؾت ث٤زٟ قبذم .)3-1(قْ٘  ثبقس
زا١٦ ثط ٍبثٚیت رصة ذ٤ضاُ احط ثبضظی ضؾس ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦ط ٝی% ربیٖعی٢ی ث٦ ١ؾ53زا١٦ تب ؾغح زاضای ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦
٧بی ّبضایی ذ٤ضاُ ٣ پط٣تیی٠، زض ن٤ضت ثط عطه ط اظ ٝیعاٟ ضقس، ثب ت٤ر٦ ث٦ قبذمنطه ١ؾ ١ساقت٦ اؾت.
% 53زا١٦ تب ؾغح ربیٖعی٢ی ضؾس ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦مصا ث٦ ِّٞ ٝ٤از رصاة ث٦ ١ؾط ٝی ـ ذ٤ضاّیذ٤قسٟ ٝكْ٘ 
 ٧بی تیلاپیبی پط٣اضی ضا زاقت٦ ثبقس.زض ریط٥ٍبثٚیت اؾتيبز٥ 
زا١٦ ث٦ فٚت قطایظ ٝتيب٣ت ّكت ٣ فسٛ ٝ٢بؾت ث٤زٟ ف٤اٝ٘ زض ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦ٝ٤ر٤ز ٕ٤ؾیپ٤ٗ تيب٣ت زض ٝیعاٟ 
-ثبقس. فٚیكی ٣ یب ٝرٚ٤عی اظ ٧ط ز٣ فبٝ٘ ٝیّزا١٦ زض ّبضذب١زبت ض٣م٠ترٜ پ٢ج٦ّكی ض٣ـ ض٣م٠ ،ٝحیغی
 زا١٦ زض ریط٥ ٝب٧یبٟ ضاائ٦ قس٥ زض ربیٖعی٢ی ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦زض ١تبیذ اضاذتلاه ) 4002( rebaG٣  ydiaS-lEضمٜ ای٢ْ٦ 
 زا١٦ افلاٛ ّطز١س. ٧بی پ٢ج٦زض ٝیعاٟ ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز ّ٢زبٙ٦ ٣ر٤ز تيب٣ت
 euYای اظ رٞٚ٦ ٝب٧یبٟ زاضز (ٝقس٥ؾٞی ثط حی٤ا١بت تِ٧ب احطات ای٢ْ٦ ٣ر٤ز ٕ٤ؾیپ٤ٗ آظاز زض ریط٥٦ ث٦ ثب ت٤ر
٣ پط٣تیی٠ ثی٠ ریط٥ قب٧س ٣  ٧بی ّبضایی ذ٤ضاُزاض زض قبذم) ث٦ زٙی٘ فسٛ اذتلاه ٝق٢ی8002 ,uohZ dna
ضؾس اؾتيبز٥ اظ ؾ٤ٙيبت ؾ٤یب ث٦ ١ؾط ٝیعی٢ی پ٤زض ٝب٧ی ٣ % ربیٖ53زا١٦ تب ؾغح ٧بی زاضای ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦ریط٥
آ٧٠ ىط٣ احطات ؾٞی ٕ٤ؾیپ٤ٗ ضا ذ٢خی ّطز٥ اؾت ٣ فٚت اذتلاه ثی٠ ١تبیذ حبن٘ اظ ای٠ تحَیٌ ثب ؾبیط 
ذ٤ضاُ  ذ٤ـ ذ٤ضاّی٣ ىیجط ظیبز ثبقس ّ٦ ثط  ؾی٢بپی٠ای ٝب١٢س تنصی٦ث٦ ظیبز ث٤زٟ ٝیعاٟ ؾبیط ٝ٤از ضسٝحََی٠ 
 ,.la te ,obgAٕطزز (آٟ ّب٧ف پط٣تیی٠ ٝهطىی ٣ ضقس ٝی جـتف ثطزاقت مصا ٣ ث٦ احط ٝ٢يی زاقت٦ ٣ ثبفج ّب٧
)، زض آظٝبیكی ثب ثطضؾی 6831ثبقس (ؾ٨طاثی، ای ٕیب٥ شذیط٥ ٝیپ٤ٗ زض مسز ض١ٖسا١٦). اظ آ١زبیی ّ٦ ٕ٤ؾی1102
ظزایی قس٥ ١كبٟ زاز٥ قس فْٞٚطز زا١٦ ثب مس٥ ٣ مس٥ثب ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦ )aerua aipaliT(احطات ٕ٤ؾیپ٤ٗ ثط تنصی٦ تیلاپیب 
). زض 4891 ,.la te ,nosniboRزا١٦ ؽب٧طا ضثغی ث٦ ٕ٤ؾیپ٤ٗ ریط٥ ١ساضز (تنصی٦ قس٥ ثب ٝ٢جـ پط٣تیی٠ پ٢ج٦ ضقیو ٝب٧ی
-١٦ انلاح ١ػاز قس٥ اظ ٙحبػ تنصی٦زاٝب٧یبٟ ٝكرم قس٥ ّ٦ اؾتيبز٥ اظ ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦ای زیٖط ثط ض٣ی ٕطث٦ٝغبٙق٦
 ).8002 ,.la te ,iLزا١٦ ٝقٞ٤ٙی انلاح ١ػاز ١كس٥ زاضز (ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦ای احطات ٝكبث٦ 
٧بی ٝب٧یبٟ تیلاپیب ّ٦ زض ٝقطو ریط٥ زض آظٝبیكبت زیٖط ١یع ٝحََی٠ زلای٘ ٝتيب٣تی ضا ر٨ت ّب٧ف ضقس
ّ٢٢س. ثطذی ّٞج٤ز لایعی٠، ٝتی٤١ی٠ ٣ ؾیؿتیی٠ ریط٥ ضا فبٝٚی ثط ّب٧ف زا١٦ ث٤ز١س شّط ٝیحب٣ی ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦
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زا١٢س . فس٥ زیٖطی اظ ٝحََی٠ ٕ٤ؾیپ٤ٗ ضا ٝؿئ٤ٗ ّب٧ف ضقس ٝب٧یبٟ ١ٞیّ٢٢سزا١٢س ٣ ثطذی آ١طا ضز ٝیضقس ٝی
 ). 4002 ,ijnugO( قٞبض١سط٣پی٤١یِ اؾیس ضا فبٝٚی ثط آٟ ٝی٣ حض٤ض ؾیْٚ٤پ
زاض زض ٝیعاٟ پط٣تیی٠ لاق٦ ٝكب٧س٥ ١كس ٣ زض زضنس اذتلاه ٝق٢ی 54بیٖعی٢ی تب ؾغح ثی٠ ریط٥ قب٧س ٣ ؾغ٤ح ر
) ١یع ثیبٟ ّطز١س زض ٝب٧یبٟ 8002( uohZ٣  euY ٝیعاٟ چطثی لاق٦ اذتلاىی ثی٠ تٞبٝی تیٞبض٧ب ٝكب٧س٥ ١ٖطزیس.









 آسٍلا: سَم آسهبیص -4
 هقدهِ -4-1
٧بی ثب ضیك٦ ثبقسیِ ؾطذؽ پلا١ْت٤١ی ّ٤چِ آثعی ٝی ).maL sediolucilif allozA( ی ایطاٟٕ٤١٦ آظ٣لا
 6 زاضایر٢ؽ آظ٣لا . ق٤ز، اؾترط٧ب ٣ ١٨ط٧بی آضاٛ زیس٥ ٝی٧ب، تبلاث٨ب٦ ض٣ی ؾغح ّب١بٙ٨ب، زضیبچ٦ّ ٣ضم٤ع٦
 dna nasaH( پطاّ٢ف زاضزای ٣ ٝقتسٙ٦ ای، تحت حبض٥ّ٦ زض ؾطاؾط ر٨بٟ زض ٝ٢بعٌ حبض٥ ثبقسٕ٤١٦ ٝی
ٕیب٥  ٧بی آٟ زض ؾبی٦ ؾجع ض١ٔ ٣ زض آىتبة ٍطٝع اؾت.ثطٓ ).9002 ,imiza dna naiolmehsaH ;9002 ,itrabarkahC
قت٦ ٣ ؽب٧طی پط ٝب١٢س زاض١س. ٧بی رب١جی زاچ٦٧بی آٟ ضیك٦ٝتط ث٤ز٥ ٣ ضیك٦ؾب١تی 1/5-2/5ّ٤چْی ثب ع٤ٗ 
ای قيبه آ١٨ب ٍ٨٤٥ؾغح ظیطی٠ ٣  ای یب ٍطٝعس ٣ ؾغح ض٣یی آ١٨ب ؾجع، ؾجع ٍ٨٤٥ٝتط ع٤ٗ زاض١ؾب١تی 1-2٧ب ثطٓ
ج٦ پبیی٢ی آٟ ٍبث٘ ٧بی رب١جی ٙٝتطی زض قبذ٦ٝیٚی 1-1/5ْخیط اؾپ٤ض٧بی ٕطز ). زض ىه٘ ت4-1(قْ٘  ثبقسٝی
-ٚی زض ؾغح ٝ٢بثـ آثی ث٦ ١ٞبیف ٝییِ پ٤قف ٍطٝع ٝرٞ ،٧بی ٍطٝع ٣ ذطٝبیی ٝبی٘ ث٦ ٍطٝعض٣یت اؾت. ثطٓ
 . )9002 ,imiza dna naiolmehsaH( ٕصاض١س
 ) آسٍلا4-1ضكل 
 
 
 3-01 تآٟ زض ٝست٤ز٥ ٣ ثبقس. ؾطفت ضقس آٟ ثؿیبض ظیبز تْخیط آظ٣لا ٧ٜ ث٦ ن٤ضت ض٣یكی ٣ ٧ٜ ثب اؾپ٤ض ٝی
ت٠ زض  8-01ٝیعاٟ ثطزاقت آٟ  ٧بیی ثب ١یتط٣غٟ ىَیط ضا زاضز.ت٤ا١بیی ظیؿت٠ زض اّ٤ؾیؿتٜ٣ ق٤ز ض٣ظ ز٣ ثطاثط ٝی
٧بی ٚوای٠ ٕیب٥ زض ٙیؿت ف ١یع ٕعاضـ قس٥ اؾت. 73/8ثبقس ّ٦ زض ٧٢س ای٠ ضٍٜ تط ٝی٧ْتبض ثط اؾبؼ ٣ظٟ
ؾبظی ١یتط٣غٟ ث٦ ِّٞ ثب ٍبثٚیت شذیط٥ ealloza aneabanAآثی  -آظ٣لا ثب رٚجِ ؾجع٧طظ آٝطیْب ٍطاض زاضز. 
٧بی پط٣ضـ ٣ زض ؾیؿتٜ ت٤ا١س ٧ٞب١٢س ٕیب٥ ؾ٤یب زض ٝعاضؿ ثط١ذ ٝيیس ثبقس٤ثبّتط٧ب ٧ٞعیؿتی زاضز ّ٦ ای٠ ٝیؾیب١
٦ ف٢٤اٟ ث٦ ای٠ زٙی٘ اؾت ّ٦ ٕب٧ی ا٣ٍبت اظ آٟ ث .ز٧سایف ٝی١یع ٍبثٚیت زؾتطؾی ث٦ ١یتط٣غٟ ضا اىعٝتطاّٜ ١یٞ٦
 ,.la te ,ahciM ;9002 ,itrabarkahC dna nasaH ;9002 ,imizA dna naiolmehsaH( ق٤زّ٤ز زض ٝعاضؿ اؾتيبز٥ ٝی
  ).8891 ,.la te ,ogaitnaS ;8891
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٣ظاضت ّكب٣ضظی ایطاٟ آ١طا اظ ىیٚیپی٠ ٣اضز  6891٧بی ث٤ٝی اظ آظ٣لا زض ایطاٟ ٕعاضـ ١كس٥ اؾت. زض ؾبٗ ٕ٤١٦
ّ٦ ثقس٧ب زض ؾطتبؾط قٞبٗ ایطاٟ ٕؿتطـ  ١یتط٣غٟ آٟ ٝقطىی ّطز٣ ث٦ ث٢سضا١عٙی ر٨ت ٝغبٙق٦ ض٣ی ٍبثٚیت تخجیت 
٧بی قٞبٗ ایطاٟ ث٨تطی٠ ظیؿتٖب٥ ثطای ٕؿتطـ ٣ ضقس قطایظ رنطاىیبیی ٝعاضؿ ثط١ذ، اؾترط٧ب ٣ ض٣زذب١٦ یبىت.
 ثبق٢س. آظ٣لا ثؿیبض ؾطیـ ضقس ّطز ٣ زض ع٤ٗ ثیؿت ؾبٗ زض ؾ٦ اؾتبٟ قٞبٙی ایطاٟ پرف قسآظ٣لا ٝی
 .)4-2(قْ٘ )9002 ,imizA dna naiolmehsaH(
 
 ) تبلاة کبًدٍچبل 4-2ضكل 
 
 
ق٤ز، ٧ٞچ٢ی٠ آظ٣لا ث٦ ف٢٤اٟ ْٝٞ٘ مصایی اظ آظ٣لا ث٦ ف٢٤اٟ ّ٤ز ر٨ت اىعایف ت٤ٙیس زض ٝعاضؿ اؾتيبز٥ ٝی
ا٧ٞیت ایی ث٦ ف٢٤اٟ یِ ٝ٢جـ مصآظ٣لا ). 9002 ,itrabarkahC dna nasaH( ثبقسٝیٝغطح ثطای ذ٤ُ ٣ ٝبّیبٟ 
٧بی ٧طظ زض ٝعاضؿ ثط١ذ ٝ٤حط اؾت ٣ ظ١ی فٚوای٠ ٕیب٥ زض ّب٧ف ر٤ا١٦ ر٤اض زاضز.ظیبزی ثطای ٝب٧یبٟ فٚي
ّ٦ ث٦ ای٠ زٙی٘  ٧ٞچ٢ی٠ ٍبزض اؾت ثغ٤ض ٍبث٘ ت٤ر٨ی ؾطة، ّبزٝی٤ٛ، ٝؽ ٣ ض٣ی ضا اظ ٝ٢بثـ آثی رصة ١ٞبیس
اّ٢٤ٟ ای٠ ٕیب٥ ٝيیس ث٦ زٙی٘ ضقس ؾطیـ ٣ ٕؿتطـ ظیبز آٟ ث٦  .ٕیط١س٧ب ٝ٤ضز اؾتيبز٥ ٍطاض ٝیزض پبلایف ىبضلاة
٧بی ّ٢٢س ٣ ٍبیٌ ضا١ی، نیس ٣ ىقبٙیت٨ب ؾغح آة ضا ثغ٤ض ٝتطاّٜ ىطـ ٝییِ ٕیب٥ ٝضط تجسی٘ قس٥ اؾت، آ١
٣ ٧ٞچ٢ی٠  ؾغح اّؿیػٟز٧٢س ثغ٤ضیْ٦ ٝی٣ ٧ٞچ٢ی٠ ّیيیت آة ضا تحت تبحیط ٍطاض ّطز٥ تيطیحی ضا ٝرت٘ 
٣ ٧ط ؾبٙ٦  ١ٞبیسؾرت ٝی ٣ ؾبیط ٕیب٧بٟ آثعی ٣ قطایظ ضا ثطای ظیؿت ٝب٧یبٟضا ّب٧ف زاذ٘ آة  ١ي٤ش ١٤ض ث٦
ضیعی ٢ی٠ ٝب١ـ ٝ٨برطت ٝب٧یبٟ ثطای ترٜآ١٨ب ٧ٞچ. ق٤١س٨ب ث٦ زٙی٘ ١ج٤ز اّؿیػٟ ٧لاُ ٝی٧عاضاٟ ٝب٧ی زض تبلاث
آظ٣لا ثب اىعایف ٝ٤از ٝنصی ؾجت ّ٢٢س. ٍس ث٦ زضیبی ذعض رٚ٤ٕیطی ٝیبظٕكت ٝب٧یبٟ ا١ٖكتقس٥ ٣ اظ ث
 ٧ب، آثٖیط٧ب ٣ اؾترط٧ب قس٥ ٣ احط ٝ٢يی ثط اّ٤ؾیؿتٜ قٞبٗ ایطاٟ ١٨بز٥ اؾت.٧ب، تبلاث٨ب، زضیبچ٦ض٣زذب١٦ ا٣تط٣ىی
ّب٧ف شذبیط آة ثبضاٟ، اىعایف ذغط  ٢بثـ آة آقبٝیس١ی ٣ ؾس٧ب،آ١٨ب ؾجت ایزبز ٝكْ٘ زض پٞپ ٧ب، ىیٚتط٧ب، ٝ
 . )9002 ,imizA dna naiolmehsaH( ا١سٕصاضی ٕطزیس٥ اىعایف ضؾ٤ةؾی٘ ٣ ّب٧ف فٌٞ آة ثب 




 آسٍلاارسش غذایی  -4-1-1
-ثیكتطی زاقت٦ ٣ تطّیجبت اؾیس٧بی زضنس) 91-03( ٧ب ٣ ٕیب٧بٟ آثعی پط٣تیی٠ ذبٛآظ٣لا ١ؿجت ث٦ ؾبیط فٚ٤ى٦
ٝیعاٟ پط٣تیی٠ ذبٛ ٕ٤١٦ ثبقس. آٝی٢٦ آٟ اظ ٙحبػ لایعی٠ م٢ی ث٤ز٥ ٣ ثطای تنصی٦ حی٤ا١بت ث٦ ١ؿجت ٝغٚ٤ة ٝی
زضنس، ٝبز٥ ذكِ  3/1زضنس، چطثی ذبٛ  52-82/5ثغ٤ض ٝیب١ٖی٠  )sediolucilif .A(آظ٣لای ٣اضز قس٥ ث٦ ایطاٟ 
ثبقس ٧ب ىَیطتط ٝیآٝی٢٦ ١ؿجت ث٦ ؾبیط ٕ٤١٦. اظ ٙحبػ اؾیس٧بیزضنس اؾت 71/3زضنس ٣ ذبّؿتط آٟ  6/5
 ).9002 ,itrabarkahC dna nasaH(
 
 ایهَاد ضدتغذیِ -4-1-2
٣ ثبظزاض١س٥ تطیپؿی٠  )nityhP(ىبیتی٠  ،)ninnaT(، تب١٠ )edinayC(ای ٧ٞچ٤ٟ ؾیب١یس آظ٣لا زاضای ٝ٤از ضستنصی٦
 ضا زاضزثبقس. فلا٣٥ ثط ای٠ آظ٣لا ٍبثٚیت ا١جبقت ىٚعات ؾ٢ٖی٠ ٝب١٢س ١یْ٘، ٝؽ، ّبزٝی٤ٛ، ؾطة ٣ ض٣ی ٝی
ای زض تنصی٦ٝیعاٟ ٝ٤از ضس). 3002 ,artaP dna ytiaM ;1002 ,nugolaB dna nikasaF ;9002 ,imizA dna naiolmehsaH(
آ١طا ثبلا ثبقس ٣ ٙصا ذكِ ّطزٟ اضظـ مصایی آظ٣لای تبظ٥ ثیكتط اظ آظ٣لای ذكِ قس٥ زض ثطاثط آىتبة ٝی
ٕطز١س ٝ٤رت ّب٧ف ضقس ٣ ّبضایی ذ٤ضاُ ٝی٧بی ٧بضٞ٦ حی٤ا١بت زذبٙت ّطز٥ ٣ ثطز. آ١٨ب زض ىطای٢سٝی
 ). 1002 ,nugolaB dna nikasaF(
 
 هزٍری ثز هطبلعبت اًجبم ضدُ -4-2
 dna nasaH( ٝ٤ضز ت٤ر٦ ٍطاض ٕطىت٦ اؾت پط٣ضی زض َٝیبؼ ّ٤چِف٢٤اٟ ذ٤ضاُ زض آثعیّبضثطز آظ٣لا 
ّپ٤ضٝب٧یبٟ ٣ ٧بی ٝرتٚو آظ٣لا ر٨ت تنصی٦ ٧یجطیس ٝغبٙقبت ّٞی ثط ض٣ی اؾتيبز٥ اظ ٕ٤١٦). 9002 ,itrabarkahC
ثطای ٝب٧یبٟ ثیكتطی تطریح  anainilorac .Aا١زبٛ قس٥ اؾت ٣ ١كبٟ زاز٥ قس٥  )dilhciC(٧بی ؾیچٚیس٥ ٕ٤١٦
اظ ت٤اٟ ا١س ّ٦ ٝیت٤نی٦ ّطز٥ثب اىعایف آظ٣لا زض ریط٥ تیلاپیب ّب٧ف ىبّت٤ض٧بی ضقسی ضمٜ فٚیز. ؾیچٚیس٥ زاض
 .اٍتهبزی اؾتيبز٥ ّطز٧بیی ثب ثیكتطی٠ ت٤ری٦ ٥ر٨ت ت٤ٙیس ریطآٟ 
). 6891 ,.la te ,nazamlAتنصی٦ قس١س ( atannip .Aٍس ٣ ١ط٧بی ثبٙل ثب ای ٝب٧یبٟ تیلاپیبی ١ی٘ ا١ٖكتزض ٝغبٙق٦
% پ٤زض ٝب٧ی، 04ٍس ثب آظ٣لای تبظ٥، پ٤زض قس٥، پٚت قس٥ ث٦ ن٤ضت ربیٖعی٢ی زض ریط٥ قب٧س (ٝب٧یبٟ ا١ٖكت
٧بی زض تٞبٝی ریط٥زضنس تنصی٦ قس١س.  09تب  01% ٝ٤از ضیع ٝنصی) اظ 1% ١كبؾت٦ شضت ٣ 01% ؾج٤ؼ ثط١ذ، 04
ف ٣ ضطیت تجسی٘ مصایی اؾتيبز٥ قس٥ اظ آظ٣لا ضقس ٝ٢يی ٣ یب آ٧ؿت٦ ث٤ز. ثب اىعایف ٝیعاٟ آظ٣لا، ضقس ّب٧
 یبىت. اىعایف ٝی
 illadner aipaliT٣  sucitolin simorhcoerO) اظ آظ٣لا زض ریط٥ مصایی 8891٣ ٧ْٞبضاٟ ( ahciMزض آظٝبیكی 
ٍس اؾتيبز٥ ّطز١س. آ١٨ب ؾ٦ تیٞبض مصای پٚت، مصای پٚت ٣ آظ٣لا ث٦ ١ؿجت ثطاثط ٣ آظ٣لای ت٢٨ب ضا ا١ٖكت
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٧بی ضقس، ّبضایی ذ٤ضاُ ٣ پط٣تیی٠ ثب حض٤ض آظ٣لا زض ریط٥ مصایی ب٧ف قبذمظٝ٤ز١س. ١تبیذ حبّی اظ ّآ
 ٝب٧یبٟ اؾت.
) ثطضؾی قس. آ١٨ب اظ پ٤زض آظ٣لای 8891٣ ٧ْٞبضاٟ ( ogaitnaSپبؾد لاض٣٧بی تیلاپیبی ١ی٘ ث٦ پ٤زض آظ٣لا ت٤ؾظ 
زضنس ثزبی پ٤زض ٝب٧ی زض ریط٥ مصایی  24/54٣  43، 52/64، 71، 8/5ذكِ قس٥ زض ٝقطو آىتبة زض ؾغ٤ح 
 .ثبقسٝی اىعایف ضقس ٣ ث٨ج٤ز ّبضایی مصا ثب اىعایف ٝیعاٟ آظ٣لای ریط٥١تبیذ حبّی اظ  ٝب٧یبٟ اؾتيبز٥ ّطز١س. 
ثب اؾتيبز٥ اظ آظ٣لا ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٢جـ پط٣تیی٠  )acibmassom aipaliT(تیلاپیب ٝب٧ی مصایی ّطزٟ ریط٥ ىطٝ٤ٙ٦ احطات 
) ثطضؾی قس. ٝیعاٟ ثطزاقت ذ٤ضاُ ٣ ضقس ٝب٧یبٟ تیلاپیب ثب اىعایف ٝیعاٟ 8002( inevalamaK٣  arahtiSت٤ؾظ 
٧بی اٍتهبزی ثبلا ر٨ت ؾبذت ریط٥ ب اضظـ مصاییث ایف٢٤اٟ ٝبز٥ضا آظ٣لای ریط٥ اىعایف یبىت، ٙصا آظ٣لا 
 .ثطای ای٠ ٝب٧ی ٝقطىی ّطز١س
احطات تطاّٜ ثط ضقس، ٝحه٤ٗ ٣ ؾ٤ز ٝعاضؿ تیلاپیبی ١ی٘ تنصی٦ قس٥ ثب آظ٣لا زض اؾترط٧بی ذبّی ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ 
فسز زض ٝتط  3). ثط پبی٦ ٝغبٙقبت ضقسی ٣ ؾ٤ز اٍتهبزی، تطاّٜ ّكت تیلاپیبی 7002 ,.la te ,uobAٍطاض ٕطىت (
 . قس% آظ٣لا ر٨ت زؾتیبثی ث٦ ث٨ج٤ز ت٤ٙیس ٣ ثیكتطی٠ ؾ٤ز اٍتهبزی ت٤نی٦ 04ٝطثـ ثب ریط٥ حب٣ی 
زضنس  53٣  52، 51زض ؾغ٤ح زض ریط٥ مصایی ّپ٤ض ٝب٧یبٟ ٧٢سی (ض٣٧٤) ی ذكِ قس٥ ثطضؾی ّبضایی آظ٣لا
 ٧بی ضقسی ضا ١كبٟ زاز. % آظ٣لا ث٨تطی٠ قبذم52). ریط٥ حب٣ی 1102 ,attaDغبٙق٦ ٍطاض ٕطىت (ٝ٤ضز ٝ
زضنس زض ریط٥ مصایی  001٣  57، 05، 52١ؿجت ث٦ ٝهطه آظ٣لا زض ؾغ٤ح  )iilliz aipaliT(فْٞٚطز تیلاپیب 
ٕطزز ٣ ثب ٝی٧بی ضقسی % آظ٣لای ذكِ زض ریط٥ ؾجت ّب٧ف قبذم52ٝب٧یبٟ ١كبٟ زاز ٣ر٤ز ثیف اظ 
 ).8002 ,bawwaT-ledbAیبثس (ٚيبت ٝب٧یبٟ اىعایف ٝیاىعایف ٝیعاٟ آظ٣لا ت
ٍس ٣ % ثطای ٝب٧یبٟ تیلاپیبی ١ی٘ ا١ٖكت001٣  57، 05، 52زض ؾغ٤ح ثزبی پ٤زض ٝب٧ی احطات ربیٖعی٢ی آظ٣لا 
زاضی ثیكتط ثغ٤ض ٝق٢ی ی ذ٤ضاُ زض ٕط٣٥ ّ٢تطٗضقس ٣ ّبضای). 2991 ,deyaS-lEثبٙل ٝ٤ضز ثطضؾی ٍطاض ٕطىت (
ٍس ١ؿجت ث٦ ثبٙنی٠ ثب ّبضایی ثیكتطی اظ آظ٣لا اؾتيبز٥ ٧بی حب٣ی آظ٣لا ث٤ز. ١تبیذ ١كبٟ زاز ٝب٧یبٟ ا١ٖكتاظ ریط٥
 ١ٞبی٢س.ٝی
زضنس اؾتيبز٥ قس  54٣  04، 03، 02، 51اظ آظ٣لا ث٦ ف٢٤اٟ تطّیت انٚی ذ٤ضاُ ثطای تیلاپیبی ١ی٘ زض ؾغ٤ح 
٧بی حب٣ی آظ٣لا اؾت. ت٢٨ب زض ریط٥ ضقسی زض ریط٥ ٧بی). ١تبیذ حبّی اظ ّب٧ف قبذم4002 ,.la te ,ebgoiF(
زاض ١ساقت اٝب ثب ت٤ر٦ ث٦ ضقس ٝب٧یبٟ حتی زض ریط٥ % آظ٣لا ٝیعاٟ ضقس ثب ریط٥ قب٧س تيب٣ت ٝق٢ی51حب٣ی 
ذبّی ٧ٞطا٥ ثب ّ٤زز٧ی ت٤اٟ اظ آٟ ث٦ ف٢٤اٟ ریط٥ اضظاٟ زض پط٣ضـ تیلاپیب زض اؾترط٧بی % آظ٣لا ٝی54زاضای 
 اؾتيبز٥ ّطز.
 




 ّبهَاد ٍ رٍش -4-3
 هحل اجزای آسهبیص -4-3-1
 ٝطارق٦ ق٤ز. 2-3-1ث٦ ٍؿٞت 
 طزاحی آسهبیص -4-3-2
 ٝطارق٦ ق٤ز.  2-3-2ث٦ ٍؿٞت 
 
 تْيِ ٍ آهبدُ سبسی آسٍلا -4-3-3
١٤ض آىتبة ذكِ ٕطزیس ٣ ، ؾپؽ زض ٝقطو آ٣ضی قسىه٘ تبثؿتبٟ اظ ؾغح تبلاة ا١عٙی رٞـزض آظ٣لای تبظ٥ 
٢ٖی٠ ث٤ز٥ ٣ زض ٧بی ق٤ض ٝ٢تَ٘ ٕطزیس. اظ آ١زبیی ّ٦ ضیك٦ ٕیب٥ ؾزض ١٨بیت ث٦ ٝطّع تحَیَبت ٝٚی آثعیبٟ آة
٧بی ذكِ قس٥ ذطز قس١س ٣ ٓ آٟ زض ؾغح آة ق٢ب٣ض اؾت، آظ٣لا١ٞبیس ٣ ٍؿٞت ثطٝربظٟ آة ضؾ٤ة ٝی
٧بی ؿٞت ثطٓ رسا ٕطزیس. زض آظٝبیف ت٢٨ب اظ ثطٓثب آة قیطی٠ قؿتك٤ زاز٥ قس٥ ٣ زض حی٠ آٟ ضیك٦ اظ ٍ
 ذكِ قس٥ ٣ پ٤زض قس٥ ٕیب٥ اؾتيبز٥ قس.
 آًبليش اقلام غذایی ٍ هبّی -4-3-4
) ٣ ضع٤ثت 4-1(رس٣ٗ پ٤زض آظ٣لای ذكِ قس٥ زض ٝقطو آىتبة ٝیعاٟ زضنس پط٣تیی٠، چطثی، ىیجط، ذبّؿتط 
٧بی ) ثط اؾبؼ ض٣ـ4-4) ٣ لاق٦ ٝب٧یبٟ (رس٣ٗ 4-2٧بی ؾبذت٦ قس٥ (رس٣ٗ تٞبٝی اٍلاٛ مصایی، ریط٥
ّطث٠ ٣ ا١طغی ذبٛ ٝ٤ر٤ز ١یع ث٦ ض٣ـ ٝحبؾجبتی ثسؾت ا١زبٛ قس. ٝیعاٟ ٧یسضات CAOAآظٝبیكٖب٧ی ٝغبثٌ ثب 
 ٝطارق٦ ق٤ز. 2-3-3آٝس. زض ازاٝ٦ ٝغٚت ث٦ ٍؿٞت 
 
 فزهَلاسيَى غذایی -4-3-5
ثب یِ ریط٥ قب٧س ثط پبی٦ ٝ٢بثـ  پ٤زض آظ٣لازضنس  92٣  12، 31ریط٥ آظٝبیكی ثب ٝیعاٟ  3زض ای٠ آظٝبیف 
تطی٠ ریط٥ مصایی ثطای پط٣ضـ تیلاپیبی ؾیب٥ پط٣تیی٢ی پ٤زض ٝب٧ی ٣ ؾ٤یب ّ٦ ١تیز٦ پط٣غ٥ تحَیَبتی تقیی٠ ٝ٢بؾت
عطاحی، ؾبذت٦ ٣ ٝ٤ضز ثب ٝیعاٟ پط٣تیی٠ ٣ ا١طغی ذبٛ یْؿبٟ ق٤ض ثبىٌ ث٤ز زض آة ٙت )sucitolin simorhcoerO(
 ). 4-3یبثی ٍطاض ٕطىت٢س (رس٣ٗ اضظ
 
 سبخت ٍ فزآٍری غذا -4-3-6
 ٝطارق٦ ق٤ز.  2-3-5ث٦ ٍؿٞت 
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 آسٍلا) آًبليش 4-1جدٍل 
 آظ٣لا آ١بٙیع قیٞیبیی
 41/33 پط٣تیی٠ ذبٛ (%)
 6/79 )(%)tcartxe rehtEچطثی (
 04/87 فهبض٥ فبضی اظ اظت (%)
 3/41 ا١طغی ذبٛ (ّیٚ٤ّبٙطی ثط ٕطٛ)
 82/83 ىیجط (%)
 9/35 ذبّؿتط (%)





 ّبی آسهبیطی) آًبليش جيزُ4-2جدٍل 
 %92آظ٣لا  %          12آظ٣لا  %31آظ٣لا  ریط٥ قب٧س آ١بٙیع قیٞیبیی
 82/88 92/51 82/69 92/31 پط٣تیی٠ ذبٛ (%)
 71/40 41/08 21/75 9/92 )(%)tcartxe rehtEچطثی (
 33/30 73/63 34/05 05/12 فهبض٥ فبضی اظ اظت (%)
 4/95 4/85 4/16 4/85 ا١طغی ذبٛ (ّیٚ٤ّبٙطی ثط ٕطٛ)
 01/94 8/85 5/15 1/59 ىیجط (%)
 01/65 01/01 9/54 9/24 ذبّؿتط (%)
 6/47 8/53 6/61 7/94 ضع٤ثت (%)
 ١ؿجت پط٣تیی٠ ث٦ ا١طغی ذبٛ
 ٕطٛ ثط ّیٚ٤ ّبٙطی)(ٝیٚی 








لٍدج 3-4ُزيج تيکزت ٍ ىَيسلاَهزف )یه دصرد ِث زیدبقه( یطیبهسآ یبّ)دضبث 
ییاصم ٛلاٍا س٧بق ٥طیر  لا٣ظآ13%  لا٣ظآ21          %  لا٣ظآ29% 
لا٣ظآ 0 60/12 00/21 40/29 
ی٧بٝ ضز٤پ 13/23 84/21 98/20 00/21 
بی٤ؾ ضز٤پ 15/23 22 22 48/20 
ٛس٢ٕ زضآ 20 36/17 92/12 17/9 
تضش ٦تؾبك١ 2/25 15 10 5 
ی٢یٝبتی٣ ْ٘ٞٝ1 1 1 1 1 
ث ٠یٝبتی٣2 08/0 08/0 08/0 08/0 
ی١سقٝ ْ٘ٞٝ3 1 1 1 1 
٦٢یٝآسیؾا ْ٘ٞٝ4 01/0 01/0 01/0 01/0 
٠ی١٤یتٝ 25/0 25/0 25/0 25/0 
٠ی١٤ئطت 25/0 25/0 25/0 25/0 
بی٤ؾ ٠م٣ض 34/5 02/8 92/9 76/11 
ٛ٣طّ سیؿّا 5/0 5/0 5/0 5/0 
ـٞر 100 100 100 100 
1- Vitamin A 3600000 IU/kg; D3 800000 IU/kg; E 14400 mg/kg; K3 800 mg/kg; B1 710 mg/kg; B2 2640 
mg/kg; B3 11880 mg/kg; Calcium Pantothenate 3920 mg/kg; B6 1176 mg/kg; B9 400 mg/kg; B12 6 mg/kg; 
Biotin 40 mg/kg; Choline chloride 100000 mg/kg.  
2- تی٣ ل٤ٚذ سنضز ث ٠یٝب50 .تؾا 
3- Zn 33880 mg/kg; Mn 39680 mg/kg; Cu 4000 mg/kg; Fe 20000 mg/kg; Se 80 mg/kg; I 397 mg/kg; Choline 
chloride 100000 mg/kg. 
4- Vitamin A 30000000 IU/l; D3 1000000 IU/l; E 15000 mg/l; K3 1000 mg/l; B1 4000 mg/l; B2 3000 mg/l; B3 
10000 mg/l; B5 5000 mg/l; B6 1000 mg/l; B12 10 mg/l; H 20 mg/l; L-Aspartic acid 3600 mg/l; L-Glycine 2400 
mg/l; L-Lysine 3100 mg/l; L-Histidine 800 mg/l; L-Arginine 2100 mg/l; L-Isoleucine 1900 mg/l; L-Leucine 
3200 mg/l; L-Tyrosine 1200 mg/l; L-Phenylalanine 1900 mg/l; L-Alanine 2600 mg/l; L-Cystine 600 mg/l; L-
Valine 2800 mg/l; DL-Methionine 700 mg/l; L-Threonine 2100 mg/l; L-Serine 2700 mg/l; L-Glutamic acid 6200 
mg/l; L-Proline 2100 mg/l.  
 
7-3-4- شرٍزپ نتسيس 
 تٞؿٍ ٦ث6-3-2 ِ١بت زاسقت فیبٝظآ ٠یا ضز .ز٤ق ٦قراطٝ یب٧12  ضبٞیت ِی ٥اطٞ٧ ٦ث لا٣ظآ ضبٞیت ٦ؾ( زسف
.ز٤ث )ضاطْت ٦ؾ ضز ٛاسّ ط٧ س٧بق 
8-3-4- صخبضیثبیسرا درَه یبّ 
 تٞؿٍ ٦ث7-3-2  .ز٤ق ٦قراطٝ 
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 فبکتَرّبی فيشیكَضيويبیی آة -4-3-9
 ٝطارق٦ ق٤ز.  2-3-8ث٦ ٍؿٞت 
 
 ًتبیج -4-4
-احط ٝق٢ی ٝب١یظ١س٥ثط ٝیعاٟ  آظ٣لاؾغ٤ح  آٝس٥ اؾت. 2-4ٝكرهبت ىیعیْ٤قیٞیبیی آة ثغ٤ض ّٚی زض ٍؿٞت 
 . زضنس ث٤ز 79/2 -001٧ب ثی٠ تٞبٝی ریط٥زض  ٝب١یظ١س٥). ٝیعاٟ 50.0>pزاض ١كبٟ ١ساز (
 
 ّبی رضدضبخص -4-4-1
 )niag thgieWافشایص ٍسى ( -4-4-1-1
  )581/6±92/5(). ثغ٤ضیْ٦ ریط٥ قب٧س 50.0<p(یبىت ّب٧ف زاضی ثب اىعایف آظ٣لا ثغ٤ض ٝق٢یاىعایف ٣ظٟ 
زاضی ٝتيب٣ت اظ ثَی٦ ث٤ز. اىعایف ٣ظٟ ثی٠ ثغ٤ض ٝق٢ی% آظ٣لا ّ٦ 31پؽ اظ آٟ ؾغح ثیكتطی٠ ضقس ضا زاقت ٣ 
 ). 4-4)(رس٣ٗ 50.0>Pزاضی ١كبٟ ١ساز (% اذتلاه ٝق٢ی92 ٣ 12ؾغ٤ح 
 
 )etar htworg cificepSضزیت رضد ٍیژُ ( -4-4-1-2
 آظ٣لاَٝساض آٟ ثب اىعایف ٝیعاٟ ثبقس. ثغ٤ضیْ٦ ٧ٞب١٢س اىعایف ٣ظٟ ٝی١یع ضطیت ضقس ٣یػ٥ اٖٙ٤ی تنییطات 
ثسؾت ) 1/47±0/31زضنس ( 31٣ ؾپؽ آظ٣لای ) 2/94±0/42ثیكتطی٠ ٝیعاٟ زض ریط٥ قب٧س ( ٣ّب٧ف پیسا ّطز 
 ). 4-3؛ قْ٘ 4-4(رس٣ٗ )50.0>pزاض ١ج٤ز (ٝق٢یاذتلاه ١یع زضنس  92٣  12آٝس. ثی٠ ؾغ٤ح 
 
 ّبی راًدهبى غذاضبخص -4-4-2
 )ycneiciffe noisrevnoc dooFضزیت تجدیل غذایی  ( -4-4-2-1
٣ٙی ثب اىعایف ٝیعاٟ آظ٣لا  ).50.0>p(زاض ١ساقت ؾغ٤ح ٝرتٚو آظ٣لا ثط ٝیعاٟ ضطیت تجسی٘ مصایی احط ٝق٢ی
   ).4-3؛ قْ٘ 4-4(رس٣ٗ  ١كبٟ زازاىعایف ٝرتهطی 
 
 )ekatni doof latoT( ثزداضت غذا-4 -4-2-2
٣ اٖٙ٤ی تنییطات  )50.0<pزاضی تحت تبحیط ٍطاض ٕطىت (ثغ٤ض ٝق٢یآظ٣لا ٝیعاٟ ثطزاقت مصا ثب اىعایف ّ٢زبٙ٦  
ثیكتط اظ زاضی ثغ٤ض ٝق٢یزض ریط٥ قب٧س . ثطزاقت ذ٤ضاُ )4-4(رس٣ٗ  ٧بی ضقسی ٝ٢غجٌ اؾتآٟ ثط قبذم
 ذ٤ضز٥ ث٤ز١س ی ثیكتطیمصا١ؿجت ث٦ ز٣ ؾغح زیٖط زضنس آظ٣لا  31ؾغح ٝب٧یبٟ زض ثقس اظ آٟ ١یع اظ ثَی٦ ث٤ز ٣ 
 ). 50.0>pزاضی ٝكب٧س٥ ١كس (% اذتلاه ٝق٢ی92٣  12٧بی حب٣ی ی٠ ریط٥. ث)50.0<p(
 




 )ekatni nietorP(هصزف پزٍتييي  -4-4-2-3
ض٣١س تنییطات ٝهطه اظ آ١زبیی ّ٦ ٝیعاٟ ضقس ٝتبحط اظ ثطزاقت ذ٤ضاُ ٣ زض ٣اٍـ ٝهطه پط٣تیی٠ اؾت 
). ثیكتطی٠ ٝیعاٟ 4-3؛ قْ٘ 4-4ث٤ز (رس٣ٗ  ٣ اٖٙ٤٧بی ضقسی پط٣تیی٠ ّبٝلا ٝ٢غجٌ ثط ٝیعاٟ ثطزاقت مصا
٣ ؾپؽ ثب اىعایف آظ٣لا ّب٧ف ١كبٟ زاز. ٝهطه پط٣تیی٠ زض ریط٥  ثسؾت آٝسٝهطه پط٣تیی٠ زض ریط٥ قب٧س 
 92٣  12). ثی٠ ؾغ٤ح 50.0<pث٤ز (٧ب ٝتيب٣ت ثَی٦ ریط٥یْسیٖط ٣ زاضی ثب ثغ٤ض ٝق٢یآظ٣لا % 31ؾغح  قب٧س ٣
 ). 50.0>pزاضی ٝكب٧س٥ ١كس (اذتلاه ٝق٢یآظ٣لا ١یع زضنس 
 
 ّبی ثبسدُ پزٍتييي ضبخص -4-4-3
ریط٥ ثی٠ ) ycneiciffe noisrevnoc nietorP) ٣ ضا١سٝبٟ پط٣تیی٠ تجسیٚی (etar ycneiciffe nietorP(١طخ ثبظز٥ پط٣تیی٠ 
زض  ٨ب). ای٠ زض حبٙی اؾت ّ٦ ثیكتطی٠ ٝیعاٟ آ١50.0>pزاض ١ساقت (اذتلاه ٝق٢ی آظ٣لاؾغ٤ح ٝرتٚو قب٧س ٣ 
 .)4-3؛ قْ٘ 4-4(رس٣ٗ  ثسؾت آٝس )93/02±5/40٣  2/06±0/43ث٦ تطتیت ریط٥ قب٧س (
 
 تزکيجبت لاضِ هبّيبى -4-4-4
ذ٤ضاُ ٍطاض زاضی تحت تبحیط ٝیعاٟ آظ٣لای ٝیعاٟ پط٣تیی٠، چطثی، ذبّؿتط ٣ ضع٤ثت لاق٦ ثغ٤ض ٝق٢ی
% آظ٣لا اىعایف ٣ ؾپؽ ّب٧ف ١كبٟ زاز. ای٠ زض 12). پط٣تیی٠، ذبّؿتط ٣ ضع٤ثت لاق٦ تب ؾغح 50.0<pزاقت(
% آظ٣لا ّب٧ف ٣ ؾپؽ 12حبٙی اؾت ّ٦ اٖٙ٤ی تنییطات چطثی لاق٦ ٝب٧یبٟ ثط فْؽ ث٤ز ٣ ٝیعاٟ آٟ تب ؾغح 
 ).4-4اىعایف ١كبٟ زاز (رس٣ٗ 
 
 هيشاى پزٍتييي هصزفی ثب ضزیت تجدیل غذایی،  ) هقبیسِ رًٍد تغييزات4-3ضكل 




















 ضزیب رشد ویژه ضزیب تبدیل غذایی
 پزوتیین مصزفی نزخ باسده پزوتیین
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 ًتبیج حبصل اس فبکتَرّبی رضدی ٍ آًبليش لاضِ هبّيبى -4-4جدٍل 
-قبذم
 ٧ب
 %92آظ٣لا  %          12آظ٣لا  %31آظ٣لا  ریط٥ قب٧س 
 62/66±8/35 62/66±8/35 62/66±8/35  62/66±8/35 1*٣ظٟ ا٣ٙی٦
 34/12±2/09 64/90±4/74 55/83±3/00 67/31±7/19 1٣ظٟ ا١ت٨بیی
 1/47±0/24 a 1/65±0/04 a 1/05±0/41 a 1/54±0/02 a ضطیت تجسی٘ مصایی 
 26/80±01/09 c 37/52±71/60 c 701/47±11/72 b 581/6±92/45 a اىعایف ٣ظٟ 
 1/41±0/61 c 1/03±0/42 c 1/47±0/31 b 2/94±0/42 a ضطیت ضقس ٣یػ٥ 
 633/7±12/0 c 933/3±54/9 c 215/2±21/9 b 958/9±62/4 a 1ثطزاقت مصا 
 09/7±5/7 c 09/6±21/3 c 931/2±3/5 b 132/7±7/1 a 1ٝهطه پط٣تیی٠
 2/12±0/94 a 2/05±0/16 a 2/74±0/32 a 2/06±0/43 a ١طخ ثبظز٥ پط٣تیی٠ 
 13/41±7/10 a 03/84±9/30 a 73/88±5/19a  93/02±5/40a  ضا١سٝبٟ پط٣تیی٠ تجسیٚی 
آ١بٙیع 
 لاق٦
 85/73±0/16 c 16/33±1/55 b 65/32±0/95 b 25/08±0/01 a 2پط٣تیی٠ ذبٛ %
 32/20±0/54 d 81/62±1/40 c 82/52±0/84 b 13/85±1/53 a 2 ) %tcartxe rehtEچطثی (
 61/28±0/27 cb 81/73±1/84 c 41/88±0/95 ba 31/52±0/09 a 2ذبّؿتط %
 47/22±0/33 d 67/88±0/81 c 27/25±0/48 b 17/01±0/34 a ضع٤ثت %
  ).50.0<pثبق٢س (زاض ٝیافساز ثب حط٣ه ٝتيب٣ت زاضای اذتلاه ٝق٢ی 
 ٕطٛ   -3
ثبق٢س.َٝبزیط ثط اؾبؼ ٣ظٟ ذكِ  ٝی -2




فسٛ تبحیط پصیطی ثَب اظ ؾغ٤ح ٝرتٚو آظ٣لا زض  ٝب٧یبٟ احطٕصاض ١ج٤ز. ٝب١یظ١س٥ؾغ٤ح ٝرتٚو آظ٣لا ثط ٝیعاٟ 
 ).8891 ,.la te ,ogaitnaS ;7002 ,.la te ,uobAریط٥ مصایی ٝب٧یبٟ ت٤ؾظ زیٖط ٝ٢بثـ ١یع تبییس قس٥ اؾت (
زاضی ثی٠ ریط٥ ٣ تيب٣ت ٝق٢ی ١كبٟ زاز١سٕیطی ٧بی ضقس ّب٧ف چكٜقبذم ،ثب اىع٣زٟ آظ٣لا زض ریط٥ ٝب٧یبٟ
زاضی ق٢ی٣ ٝ % ضقس ثیكتط31ی حب٣ی آظ٣لا، ؾغح ٧ب. زض ثی٠ ریط٥ایزبز قس٧بی حب٣ی آظ٣لا قب٧س ثب ریط٥
ٍس ٕعاضـ قس٥ ) ثط ض٣ی تیلاپیبی ١ی٘ ا١ٖكت2991( deyaS-lE١تبیذ ٝكبث٦ ت٤ؾظ  ١ؿجت ث٦ ؾبیط ؾغ٤ح زاقت.
ت٤ؾظ  atannip .Aٍس ٣ ١ط٧بی ثبٙل ثط احط تنصی٦ اظ ؾغ٤ح ٝرتٚو ّب٧ف ضقس ٝب٧یبٟ تیلاپیبی ١ی٘ ا١ٖكتاؾت. 
ثب تنصی٦ اظ  illadner .T٣  sucitolin .Oز٣ ٕ٤١٦ تیلاپیبی ١ی٘  قس٥ اؾت. ٝكب٧س٥) 6891٣ ٧ْٞبضاٟ ( nazamlA
ای٠ زض  ).8891 ,.la te ,ahciM( آظ٣لای ت٢٨ب ّب٧ف ضقس ١كبٟ زاز١سیِ ث٦ یِ ثب مصای پٚت ٣  ١ؿجت آظ٣لا ث٦
زاضی زض ضطیت ضقس ٣یػ٥ ثب اىعایف ٝیعاٟ آظ٣لای ریط٥ ) اذتلاه ٝق٢ی7002٣ ٧ْٞبضاٟ ( uobAحبٙی اؾت ّ٦ 
ّب٧ف ضقس ثب اىعایف ٝیعاٟ آظ٣لای  )iilliz .T(زض ٝب٧ی تیلاپیب  زضنس پیسا ١ْطز١س. 04٣  53، 03زض ؾغ٤ح 
ضقس ٝب٧یبٟ تیلاپیبی ١ی٘ تنصی٦ قس٥ ). 8002 ,bawwaT-ledbA% ٕعاضـ قس (52ذكِ زض ریط٥ زض َٝبزیط ثبلای 
٣ اىعایف ٝیعاٟ آظ٣لا ثط ضقس احط ٝ٢يی زاقت ٣ٙی ث٦ ١ٖبضـ ١ٖبض١س٥ ضقس ث٤ز % ریط٥ قب٧س 51آظ٣لا تب ؾغح ثب 
%) ١یع ثطای ٝهطه زض 54٧بیی ثب آظ٣لای ثبلا (٤ر٦ ث٦ ٍیٞت تٞبٛ قس٥ ذ٤ضاُ ریط٥ن٤ضت ٕطىت٦ اؾت ٣ ثب ت
٣ لاض٣  acibmassom .Tزض آظٝبیكی زیٖط ثط ض٣ی ). 4002 ,.la te ,ebgoiFثبق٢س (ؾت ٝیاؾترط٧بی ذبّی ٝ٢ب
١تبیذ حبّی اظ اىعایف ضقس ٝب٧یبٟ زضنس آظ٣لا)  24/54٣  43، 52/64، 71، 8/5٧بیی ثط پبی٦ تیلاپیبی ١ی٘ (ریط٥
 ). 8002 ,inevalamaK dna arahtiSٝهطه ّ٢٢س٥ آظ٣لا ١ؿجت ث٦ ریط٥ قب٧س اؾت (
ت٤ا١س زٙیٚی ثط ّب٧ف ضقس ٝب٧یبٟ زض احط ٝهطه ای ؾیب١یس، ىبیتی٠ ٣ تب١٠ زض آظ٣لا ٝیتنصی٦٣ر٤ز ٝ٤از ضس
 nugolaB٣  nikasaFق٤ز. ّب٧ف ضقس حبزتط ٝیاىعایف یبىت٦، ٙصا آظ٣لا ثبقس ّ٦ ثب اىعایف ٝیعاٟ آظ٣لا زض ریط٥ 
ایی ذ٤ضاُ ضا ٧ضٜ زذبٙت ّطز٥ ٣ ٝیعاٟ ضقس ٣ ّبضای آظ٣لا زض ىطای٢س تنصی٦) ثیبٟ زاقت٢س ّ٦ ٝ٤از ضس1002(
) ١یع زض ای٠ ّب٧ف 3002 ,artaP dna ytiaM٧بی تطیپؿی٠ زض آظ٣لا (٣ر٤ز ثبظزاض١س٥ ز٧س.زض حی٤ا١بت ّب٧ف ٝی
  ضقس ٝ٤حط اؾت.
٣ ث٦  ١س٧بی حب٣ی آظ٣لا ٝهطه ّطززاضی ثیكتط اظ ریط٥ٝب٧یبٟ ریط٥ قب٧س ضا ثغ٤ض ٍبث٘ ت٤ر٦ ٣ زض ؾغح ٝق٢ی
آٟ ٝیعاٟ ٝهطه پط٣تیی٠ آ١٨ب ١یع ثبلاتط ث٤ز. زض ثی٠ ؾغ٤ح آظ٣لا، زض ٝیعاٟ ثطزاقت ذ٤ضاُ ٣ ٝهطه  تجـ
ّب٧ف ٝیعاٟ ثطزاقت ذ٤ضاُ زض احط اىعایف  .ثسؾت آٝسزاضی ثیكتط اظ ثَی٦ % ثغ٤ض ٝق٢ی31پط٣تیی٠ ؾغح 
) ٕعاضـ قس٥ 8002( bawwaT-ledbA) ت٤ؾظ iilliz .T) زض ریط٥ مصایی ٝب٧یبٟ تیلاپیب (atannip .Aؾغ٤ح آظ٣لا (
 اؾت.
، زض ثیكتط ث٤ز ریط٥ قب٧سٝب٧یبٟ ٧بی ضقس زض ثطزاقت مصا، ٝهطه پط٣تیی٠ ٣ قبذمای٢ْ٦ ٝیعاٟ ضمٜ فٚی
زاضی ثی٠ تیٞبض٧ب ثطضؾی ضطیت تجسی٘ مصایی ث٦ ف٢٤اٟ قبذهی ثطای اضظیبثی ّیيیت ذ٤ضاُ تيب٣ت ٝق٢ی
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٣ ٧ْٞبضاٟ  ahciMزض آظٝبیكی  .٧ب ٝیعاٟ آٟ ا١سّی اىعایف زاقت٣ٙی ثب اىعایف آظ٣لای ریط٥ ٝكب٧س٥ ١كس
 illadner .T٣  sucitolin .Oٍس تیلاپیبی ١ی٘ زاض ٝیعاٟ ضطیت تجسی٘ مصایی ٝب٧یبٟ ا١ٖكت) اظ اىعایف ٝق٢ی8891(
-ledbAای٠ زض حبٙی اؾت ّ٦  زاز. قبٟ ذجط٧بی مصاییزض ریط٥ allyhporcim .Aزض احط اىعایف ٝیعاٟ آظ٣لا 
) atannip .Aثب اىعایف ؾغ٤ح آظ٣لای ریط٥ ( )iilliz .T(زاض آٟ زض ٝب٧یبٟ تیلاپیب ) اظ ّب٧ف ٝق٢ی8002( bawwaT
زاض ضطیت تجسی٘ مصایی زض احط اىعایف ٝیعاٟ آظ٣لا زض ریط٥ مصایی لاض٣ ٝب٧یبٟ تیلاپیبی ّب٧ف ٝق٢ی  ذجط زاز.
 ) ١یع ٕعاضـ قس٥ اؾت.8891٧ْٞبضاٟ ( ٣ ogaitnaS١ی٘ ت٤ؾظ 
زاضی ثی٠ ؾغ٤ح ٝرتٚو ١یع تيب٣ت ٝق٢ی) ECP٣  REP(٧بی ١كبٟ ز٧٢س٥ ّبضایی پط٣تیی٠ زض ثطضؾی قبذم
 .A٧بی ّبضایی پط٣تیی٠ زض احط اىعایف ؾغ٤ح آظ٣لا زاض قبذمّب٧ف ٝق٢ی آظ٣لا ٣ ریط٥ قب٧س ٝكب٧س٥ ١كس.
ٍس ٝب٧یبٟ ا١ٖكت ).8002 ,bawwaT-ledbAٕعاضـ قس٥ اؾت ( )iilliz .T(زض ریط٥ مصایی ٝب٧یبٟ تیلاپیب  atannip
زاضی زض ّب٧ف ٝق٢ی ،زض ریط٥ allyhporcim .A زض احط اىعایف ٝیعاٟ آظ٣لا illadner .T٣  sucitolin .Oتیلاپیبی ١ی٘ 
 .)8891 ,.la te ,ahciM( ٧بی ّبضایی پط٣تیی٠ ١كبٟ زاز١سٝیعاٟ قبذم
ضمٜ ّب٧ف ضقس زض ٝب٧یبٟ ثب اىعایف ٝیعاٟ آظ٣لا زض ریط٥ آ١٨ب، ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝكب٧سات ضطیت تجسی٘ مصایی، فٚی
ت٤اٟ ١تیز٦ ٕطىت ّ٦ ّب٧ف ضقس ث٦ فٚت ّب٧ف ثطزاقت یی٠ ٣ ضا١سٝبٟ پط٣تیی٠ تجسیٚی ٝی١طخ ثبظز٥ پط٣ت
ای ٝب٧یبٟ اؾت ٣ ث٦ ٧ب ثطریط٥ ذ٤ـ ذ٤ضاّیثبقس ٣ فٚت آٟ فسٛ جـ آٟ پط٣تیی٠ ٝهطىی ٝیتذ٤ضاُ ٣ ث٦ 
ت٤اٟ ١تیز٦ ٕطىت ٧بی ّبضایی پط٣تیی٠ ٣ ذ٤ضاُ زض َٝبیؿ٦ ثب ریط٥ قب٧س ٝی٢بؾت ث٤زٟ ٝیعاٟ قبذمزٙی٘ ٝ
 .)4-3(قْ٘  آظ٣لا ثط ٍبثٚیت رصة ذ٤ضاُ احط ٝ٢يی ثبضظی ١ساقت٦ اؾت
ثب ٧ب ّٞتط ث٤ز٥ ٣ زاضی اظ ؾبیط ریط٥ثغ٤ض ٝق٢یزض ریط٥ قب٧س لاق٦ ٝب٧یبٟ  ، ذبّؿتط ٣ ضع٤ثتٝیعاٟ پط٣تیی٠
ٝیعاٟ چطثی لاق٦ ١یع ثب اىعایف  .% اىعایف ٣ ؾپؽ ّب٧ف ١كبٟ زاز12 اىعایف ٝیعاٟ آظ٣لای ریط٥ تب ؾغح
زاضی ثیكتط اظ ط٥ قب٧س ثغ٤ض ٝق٢ی% ّب٧ف ٣ ؾپؽ اىعایف ١كبٟ زاز ٣ ٝیعاٟ آٟ زض ری12ؾغ٤ح آظ٣لا تب ؾغح 
زاض ٝیعاٟ ضع٤ثت ٣ ذبّؿتط لاق٦ ٝب٧یبٟ ) اظ اىعایف ٝق٢ی8891٣ ٧ْٞبضاٟ ( ahciMی زض آظٝبیك ثَی٦ ث٤ز.
قبٟ زض ریط٥ مصایی allyhporcim .Aزض احط اىعایف ٝیعاٟ آظ٣لا  illadner .T٣  sucitolin .Oٍس تیلاپیبی ١ی٘ ا١ٖكت
زاض زاقت ٣ لاق٦ ٝب٧یبٟ ّب٧ف ٝق٢یذجط زاز١س. ای٠ زض حبٙی اؾت ّ٦ زض احط اىعایف ٝیعاٟ آظ٣لا، ٝیعاٟ چطثی 
 )atannip .A() ١كبٟ زاز ثب اىعایف ٝیعاٟ آظ٣لا 2991( deyaS-lE زاضی ١ساقت٦ اؾت.ٝیعاٟ پط٣تیی٠ تنییطات ٝق٢ی
ٝیعاٟ پط٣تیی٠ ٣ چطثی لاق٦ ٝب٧یبٟ ّب٧ف ٣ ضع٤ثت ٣ ذبّؿتط آ١٨ب اىعایف  ،زض ریط٥ مصایی ٝب٧یبٟ تیلاپیبی ١ی٘
٧ٞعٝبٟ ثب ّب٧ف ٝیعاٟ پط٣تیی٠ ٣ چطثی آٟ زض  )iilliz .T(اىعایف ضع٤ثت ٣ ذبّؿتط لاق٦ ٝب٧یبٟ تیلاپیب  یبثس.ٝی
ضؾس ث٦ ١ؾط ٝی ) ١یع ٝكب٧س٥ قس٥ اؾت.8002( bawwaT-ledbAت٤ؾظ  )atannip .A(احط اىعایف ؾغ٤ح آظ٣لا 
آظٝبیف، ٕ٤١٦ آظ٣لا، ١ح٤٥ اؾتيبز٥ اظ تيب٣ت ٝ٤ر٤ز ثی٠ ٝكب٧سات ٝرتٚو ث٦ ٕ٤١٦ ٝب٧ی، ا١ساظ٥ ٝب٧یبٟ تحت 
 آظ٣لا ٣ چٖ٤١ٖی ىطآ٣ضی آٟ ٝطث٤ط ثبقس.
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 ًتيجِ گيزی -5
ذ٤ضاُ ثطای ٝب٧یبٟ تیلاپیب ث٤ز ث٦ زٙی٘  ذ٤ـ ذ٤ضاّیزض تٞبٝی اٍلاٛ مصایی ٝ٤ضز ثطضؾی ١ْت٦ ٝكتطُ فسٛ 
ریط٥ قب٧س ثب ٧بی ١ٞبیب١ٖط ّبضایی ذ٤ضاُ ٣ پط٣تیی٠ زاضی زض قبذمای٢ْ٦ نطه ١ؾط اظ ضقس، اذتلاه ٝق٢ی
ث٦ زا١٦ پ٢ج٦ زضنس 53٣  52، 51٣  ّ٢زبٙ٦ ّب١٤لا زضنس 05٣  52ربیٖعی٢ی ح ٤زض ؾغ آظٝبیكی ٧بی ٝرتٚوریط٥
جـ آٟ پط٣تیی٠ ٝهطىی تآظ٣لا ٝكب٧س٥ ١كس ٣ فٚت ضقس پبیی٠ ١یع ّب٧ف ثطزاقت مصا ٣ ث٦ زضنس  12٣  31٧ٞطا٥ 
 ث٤ز. 
٣ پصیطـ ذ٤ضاُ  ذ٤ـ ذ٤ضاّیضظیبثی ٝ٢بثـ پط٣تیی٠ ذه٤نب ٕیب٧ی ر٨ت ربیٖعی٢ی، ثطضؾی ٝیعاٟ زض ا
. ثب ای٠ ٣ر٤ز زض ١٨بیت ای٠ اٍتهبزی ث٤زٟ ریط٥ مصایی اؾت ّ٦ ٝیعاٟ ٣ ١٤ؿ ٝبز٥ زاضزت٤ؾظ ٝب٧ی ثؿیبض ا٧ٞیت 
ٕ٤١٦ ٣ تطاّٜ ٝتيب٣ت اؾت ٣ )، ّ٦ ای٠ ثؿت٦ ث٦ ١٤ؿ پط٣ضـ، 4002 ,ijnugOّ٢س (ربیٖعی٠ ّ٢٢س٥ ضا ٝكرم ٝی
ثب فٜٚ ثط ای٢ْ٦ اظ ٝیعاٟ چ٦ ثؿب ٝ٤ازی ثطای ربیٖعی٢ی ذه٤نب زض اؾترط٧بی ذبّی ٝ٤ضز اؾتيبز٥ ٍطاض ٕیط١س 
 ّب٧٢س ٣ٙی ١تیز٦ اٍتهبزی ٝغٚ٤ثی زاقت٦ ثبق٢س.ضقس ٝی
ربیٖعی٢ی، % 05ت٤اٟ ا١تؾبض زاقت ّ٢زبٙ٦ ّب١٤لا تب ؾغح ٝیذ٤ضاُ  ذ٤ـ ذ٤ضاّیزض ن٤ضت ضىـ ٝكْ٘ 
٧ٞب١غ٤ض ّ٦ زض % ربیٖعی٢ی ٍبثٚیت اؾتيبز٥ زاقت٦ ثبق٢س. 53زا١٦ تب ؾغح % ریط٥ ٣ ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦12آظ٣لا تب ؾغح 
تیلاپیب  ثطایت٤ا١س ث٦ ف٢٤اٟ ت٢٨ب ٝ٢جـ تبٝی٠ ّ٢٢س٥ پط٣تیی٠ ریط٥ زا١٦ حتی ٝیزیٖط تحَیَبت ثیبٟ قس٥ ّ٢زبٙ٦ پ٢ج٦
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 ّبپيطٌْبد
ٝ٢بثـ پط٣تیی٠ ٕیب٧ی ثط اؾبؼ ؾغح ٣ ٝیعاٟ ّیيیت ای ٣ تنصی٦ٝیعاٟ ٝ٤از ضسزض ضاثغ٦ ثب تقیی٠ تحَیَبت  -
 .ت٤ٙیس آ١٨ب زض ّك٤ض ٣ ٍبثٚیت زؾتطؾی ث٦ آ١٨ب ازاٝ٦ یبثس
زا١٦ ٣ بثـ پط٣تیی٠ ٕیب٧ی (ّب١٤لا، پ٢ج٦ٝ٢٧بی حب٣ی زض ریط٥ زض اضتجبط ثب اؾتيبز٥ اظ ٝ٤از ربشة ثطای تیلاپیب -
 ٕطزز.٧بیی عطاحی ٣ ارطا پط٣غ٥آظ٣لا) 
ط٣تیی٠ ٕیب٧ی ای ٝ٢بثـ پتنصی٦٧بی ٝرتٚو زیٖطی زض ضاثغ٦ ثب ١ح٤٥ ّب٧ف ٣ یب حصه ٝ٤از ضسپط٣غ٥ -
 زا١٦ ٣ آظ٣لا تقطیو ٕطزز.ذه٤نب ّب١٤لا، پ٢ج٦
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 تطكز ٍ قدرداًی
ق٤ض  ٧بیآة ٝٚی آثعیبٟتحَیَبت ٝطّع زض  فٚ٤ٛ قیلاتی ّك٤ضای٠ پط٣غ٥ ثب حٞبیت ٝبٙی ٝ٤ؾؿ٦ تحَیَبت 
، تیسی ّ٦ زض ٝزٞ٤ف٦ ٝ٤ؾؿ٦ تحَیَبتزا١ٜ اظ تٞبٝی ٧ْٞبضاٟ، ٝكب٣ضاٟ ٣ اؾبا١زبٛ پصیطىت. ثط ذ٤ز لاظٛ ٝی
ای٢زب١ت ضا ٧بی ق٤ض ٝٚی آثعیبٟ آةٝطّع تحَیَبت  ث٦ ٣یػ٥ا١عٙی ٣  –٧بی زاذٚیپط٣ضی آةپػ٣٧كْس٥ آثعی
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Fish meal production has been fixed in the world because of a limitation in fish stocks. On the other hand, 
demand of fish meal is growing daily and consequent the cost, too. Therefor, attention to the other protein 
sources is nessesary. Some plant protein sources, especially oilseeds, have valuable potentials for replacing fish 
meal because of relative high production in the world and Iran and low cost. According to existing information 
and availability, cottonseed meal and canola meal were selected as oilseeds; and Azolla was considered whether 
to be controlled in north provinces of Iran as weed. 
Growth indices (WG and SGR), food (FCR) and protein efficiency (PER and PCE) of fingerling Nile tilapia 
Oreochromis niloticus were evaluated in 3 synchronous examinations with 12 treatments and 36 replications. 
Groups of control, canola meal (at rates of 25, 50, 75 and 100%), cottonseed meal (at rates of 15, 25, 35 and 
45%), as the replacements of expensive protein sources (fish meal and soybean meal), and azolla (at rates of 13, 
21 and 29% of diet) were studied. Growth indices, total food intake and protein intake of control group were 
higher than all diets contained plant protein sources. They decreased with plant protein increasing in every grous, 
separagely (p<0.05). FCR and protein efficiency indices didn’t show any significant differences (p>0.05) 
between control and canola meal (at rates of 25 and 50%), cottonseed meal (at rates of 15, 25 and 35%) and 
azolla (at rates of 13 and 21%). All plant protein ingredients were unpalatable, and consequent total food intake, 
protein consumption and growth decreased. It will be expected that Canola meal and cottonseed meal replace 
expensive protein sources at the rates of 50 and 35% respectively, and azolla use at the rate of 21% in diets If the 
problem in palatability solves.  
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